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MOCTbl 
Buicrop <l>eT, Cepreii KaMLnnau, 
A.rieKcau.r.p Tpouu.Knn, OJier IloJIHKos, 
. 
MapK Tapa6au, A.rieKcau.r.p liYTopuu, 
EJieua <l>e.r.oposcKaH, Cepreii KosaJieuKo 
<l>eHOMeH «ABOCL»: BHeQeu1ypHblH TeaTp 
B Hosocu6upcKOM yuusepcuTeTe 1975-1976 
12. OrcrynJienue o ·Tex, KTO naM noMoraJI 
rilll,LVI Ha PJ'KOIUleHbie (p)'KOpHeOBaHHbie?) rrporpaMMKH eneK"faKJieH Tex neT BH-
.UHillb cpaMHJIIDI .up)'3eH: H 3HaKOMhlX, TOr,UamIDIX O)UIOKypeHHKOB, e KOTOpbIMH HfilllH 
ey.!lb6b1 nepeeeKanHeb aa MHI' HJIH tta.uonro. MttorHX pa36poeano no MHpy, MHOrHX 
)')Ke tteT ... 
CepreH: KaMLnnatt BenoMHHaeT: <<l3orroM MHrKHX 6LIJI Ha ,,3B)'Ke", pa6oTan e Mar-
HHTocpoHOM. IlOMHJO, KaK Ha ,,IOHHBepee" AiiB3 IlOKa3aJiej{ MHe eHJibHO 3aTj{ttyTblM H 
j{ BOrrpeKH BeeM IIpaBHJiaM XOTeJI .uaTb eM)' 3HaK KaK-TO no.ueoKpaTHTb M)'3bIKy. Ho 
y.uep)KaJiej{. Ott 6LIJI, no)KarryH:, Ha Kype MJia.ume Hae H paerrpe.uenHJiej{ B CBep)lJloBeK, 
B rrpeenoByrbIH 19-H: BOeHHbIH ropo.uoK (j{ TaM )KHll B 1961- 1963) - 6aKTepHOJIOfH-
qeeKoe Op)l)l(.He; yTeqKa B036y.UHTeneH: eH6HpeKOH j{3Bbl B arrpene 1979 (HeeMOTJ)jl Ha 
eeKpeTHOeTb, erryx.H .uo AKa.ueMropo.uKa .UOillJIH 3Ha"lfHTeJlbHO 6L1erpee, qeM 11epe3 
,,r onoe AMepHKH") ... 
Eme Ha ,,3B)'Ke" 3Ha'lHTej{ Bono,!lj{ HeeTepeHKo (KaJIHHbl'l) . Mb1 6LIJIH 3HaKOMbI c 
BOebMOfO KJiaeea, BMeeTe rrpHeXa.JIH nocrynaTh. Ero pOJib esenaeb K TOMy, 'lTO 3anH-
ean .!lAA Hae The Kinks K ,,IlpoKpycry' (MO:>KeT, H Aiffi3a TO:>Ke CITHCaJI c MOeH nna-
eTHHKH, He noMHJO). Ha cneK"faKJUIX OH HHKor.ua He rrpHeyreTsosarr, :>KHJI Ha Motto-
ecpepttoH: eTaIIIU-t:.H 11 soo6me Mano ey.ua Bbie3:>Kan ... 
BonoM IlapM OTBe'larr 3a eBer - 1a Bee 3cpcl>eK"fbI spo.ue ocsememrn 3an.HCKH, rro-
.uasaeMoii Xopy H3 3arra 6oJITaHIDI 6yrh1JIKH e so.uoii nepe.u rryqoM npoeITTopa HJIH 
nceB.uoerpo6oeKonwieeKoro 3cpcpeITTa noene enos: ,,A .D:osLmosa e XsacTOBbIM noca-
.UHJIH" (j{ Tor.ua rrpe.ueTasan e qacToToH: .UBa repu:a nonepeMeHHO MOpj{KOM s nonepeq-
ao-nonoeaToii TeJlbHj{Il.IKe H KaTOp:>KHHKOM B rrpO.UOJibHO-nonoeaTOH po6e e 6y6HOBbIM 
T)'30M), - 6blJIH Ha HeM. IlpHilleJI OH K HaM Heerryqaihio: y Hero )')Ke 6blJla KaKM-TO 
TearpanbHM rro.urOTOBKa, B oeHOBHOM no naHTOMHMe, HO B HaIIIHX rroeTaHOBKaX 3TO 
KaK-TO He IIpHI'O.UHJIOCb .. . » 
B. IlapM noTOM MHoro H snoJIHe rrpocpeee110HaJibHO pa6oTarr e <l>EH-KJIY60M, .ua-
san IlaHTOMHMWieCKHe HOMepa BO see ero KanyeTHHKH, CTaBHJI eu:eHWieeKoe .UBH:>Ke-
Hlie s BbleTynnettmt: HXKID Ha o6meeoattoBcKOM KanyeTHHKe r.ue-To ro.uy s 1978. 
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11 eru.e 6Lm O.llHH ocseTHTeJrb - PoMaH 3enbKOSH11 o.nHoKJiaccHHK Onera IloIDIKO-
ea. OH pa6oTan Tor.na s I1HCTHTyre ».nepHoif QlH3HKH, a qepe3 napy neT yexan sMecTe 
co csoeif iKettoif Jlro.nMHJIOH HcaKosoif s KeMeposo opraHH30SLTB3Tb UeHrp Me.nu-
UHHCKOH HHQl0pM3THI<H. 0HH SMecTe CTOHJlll y HCTOKOS opraHH3au1rn crpaxosow Me-
.llHUHHbl s CoseTCKOM Cmo3e a 3aTeM " s PoccHH. K COiKaJieHHIO, PoMatt )'Mep tte-
CKOJibKO neT H33a,n. Ou 6LI.Il O"leHL o6aHTeJJLHLIM H secen1>1M qenoseKOM, c no3HTHS-
HbIM MHpOSOCnpIDITHeM. 
MHxaHJJ fpHIIlaes, CKOJIOTHSIIIHH KOHTOpKy, 3a KOTOpoH Pe3aHOS nHCaJI CSOH 
IDfCbMa (Ha nporpaMMKe OH rop.no 3HaqHTC.H KaK «CTOJJ.HpHble pa60TbI») CTaJI 0.UHHM 
113 opraHH3aTopos" co3,naTeneif QJHpMbI <<BeKTop-Eecn> s HosocH6HpcKe, JaHHMaerc" 
Me.UHUHHCKHMH npenapaTaMH " ,nHarHOCTHK)'MaMH s WHpOKOM CMblCJJe. IlJIOTHHUKHX 
pa6oT QlHpMa TOqHo He npOH3SO,UHT. 
Oco6o Ha.no scnoMHHTL Cepre.H Kpyno.nepa, xHMHKa coKypCHHKa <l>era " KaMLI-
rnaHa, coaBTOpa <l>era no KanyCTHHK3M - HMeHHO eMY, CKOpee scero npHHa,nneiKaT 
HeMHOrHe coxpaHHsmuec" cpoTorpaQlHH <<ABocu». Mb1 nbITaJIHCL H3HTH Cepre" no-
nara" , "ITO OH MOiKeT nOMHHTb MHOrHe no.npo6HOCTH $eHOMeHOSCKOH 3noneH, a 06-
HapyiKHJlH 1.JTO OH )'Mep npHMepHo 3a nonro.na .no Hal.Jana Hawei:i pa60TbI Ha.n MeMYa-
poM ... 
KaMblWaH scnOMHHaeT: «CKpOMHblH, OTJIWIHHK, HeCKOJJbKO CKOS3HHblH s o6me-
HHH xopomo 3py.nHpOS3HHblH s p33HbIX 06nacn1:x, OH O"leHb SHHM3TeJlbHO CJie.nHJJ Ja 
.u:eHTeJibHOCTblO <l>eHOMeHa". 3To HeCOMHeHHO 6bl.Il0 ecTeCTseHHblM npo.nOJJiKeHJteM 
ero RHTepeca K BHTHHOMY COl.JHHHTeJibcTBy. CepeiKa TlllaTeJibHO co6Hpan " nepenu-
Cbtsan see sb1me.nmee HJ-no.n nepa <l>eTa - .naiKe ,n.JIHHffYIO np03aH1.JeCKyIO , CK33KY o 
JOJIOTOM Knone" (qyrh Jill He Henocpe.ncrseHHO co creHra3eTb1!). 3ToT ttenpHBbI""IHO 
HHTeHCHBHbIH HHTepec co cropoHL1 qenoseKa Manoo6mITTeJTLHoro " He snoJIHe no-
HJJTHoro Sbf3blBaJ1 y Hae TOr.na ,naiKe qTO-TO spo.ne CMyrHoro 6ecnOKOHCTsa: ,, ... XO.UHT, 
XO,UHT O.UHH c K03JlHHblM nepraMeHTOM H HenpepbIBHO rrnmer" ... 
Bhlxo.neu " Mara.naHa, CepeiKa, su.nHMO, coxpaHHJI HeKOTOpb1e oco6eHHOCTH 
MeHTaJIHTeTa iKHTeJieH KOJl.blMbI: OTKpbITOCTb 6e3 HaB.H3qHSOCTH, cso6o.nttoe OTHOWe-
HHe K o6ruenpHHHTblM .norMaM, rOTOSHOCTb K nepeMeHaM " K p33HOpO,nHOH .neHTeJTb-
HOCTH. Co CTy,neHl.JeCKOH CKaMbH OH npHHHMaJI yqaCTHe B npoae.neHHH WKOJibHbIX 
XHMH""lecKHX OJIHMnna.n no o6nacTHM Cu6HpH " ,ll.anLHero BocToKa. Ilocne, KaK " see 
iKHBymHe s ropo.ne H pa60T3JOLUHe s AKa.neMropo.nKe CTaJI OH 3aJ10iKHHKOM Heyp11.n11u 
o6meCTBeHHOro rpattcnopTa· nHCaJl Ha 3TY TeMy s HOBOCH6HpCKHe r33eTbl H nocre-
neHHO CTaJI H3 3BTOpa nHCeM B pe.naKUHIO peryJT.HpHO nel.J3TaJOUlHMC.H SHeWTaTHblM 
corpy.llHHKOM, a TaM " npecc-ceKperapeM ropo.ncKoro ynpasneHIDI aerorpattcnopra! 
11 see 3TO napaJIJieJibHO c snOJIHe ycnewHOH pa60TOH B 11.HCTHTJTe HeopraHH11eCKOH 
XHMHH: CT3TbH, KaH.UH.naTCKM, rpaHTbl... 
Pe3KHH nosopoT OH c.nenan no npHl.JHHaM poMaHTH""leCKHM s 2002 r . He 60.HCL tte-
HJSCCTHOCTH, yexan s MeKCHKY K JII06HMOH iKettm11He (no3H3KOMHJTCH no HHTepttery 
Ha noqse HHTepeca K co6aKaM) H CTaJl TaM pa60TaTb npOCTblM yqHTeJTeM (6bICrpo oc-
SOHJT HCn3HCKIDf H npeno.naean, CCTCCTBCHHO XHMJllO). Hy, npOCTbIM .na He 01.JeHh: 
pyrHHa, su.naTh, ero He ycrpaHsaJia. Hal.Jan peopraHHJOSbIB3Th yqe6HbIH npouecc, 
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rrpe,LUIOJKHJI Macey HOBOBBe.n;eHHif, H yJKe qepe3 HeCKOJihKO MeCHI.leB Rama 0.[(HOKypC-
HHU.a c.rryqairno BC'TpeTHJia ero B CaMOJieTe: Be3 MeKCHKaHCKHX IIIKOJibHHKOB Ha Me:>K-
.n:yHapo.n:H)'lO XHMlflleCK)'IO OJIHMIDla.n:y B 5IKYTCK! BcKope OH CTaJI COBeTHHKOM ry-
6epHaTopa IIITaTa no 06pa3oaamno, no.n;rOTOBHJI HOBLie yqe6HHKH H XHMlflleCK)'lO 
3HI..J.HKJIOne.n:mo, KOJieCHJI no IIITaTy, HHCneKTHpyH IIIKOJihl. 3ae3JKaJI H B nOBCTaHlJe-
CKHe paHOHbl (,,Ha.ma qeq~" - TaK OH HX xapaKTepH30BaJI). IlOBCTaHULI K BJiaCTHM 
OTHOCHJIHCL, Ka:K H nOJIOJKeHO, Bpa:JK.n;e6HO, HO 3TO )f( He KaKOH nonano 1IHHOBHHK, 3TO 
)f( YqHTem,! H 6LIJI eMy noqeT HOT nOBCTaHU.eB TOJKe. H., KOHeqHo, IIOJIHM 6e3onac-
HOCTL. Jlro6HJI OH II0e3.[(HTL no crpatte H npocro TaK, B OTnycKe, B CBOe y .[(OBOJibCTBHe. 
B MapTe 2010 aepttyJIC» H3 TaKOH MHOrO)l,HeBHOH noe3.[(KH, ycnen ew.e OTMeTHTbC» Ha 
Ka:KOM-TO cpopYMe: MOJI, HOrH CHJILHO OrryxJIH OT 6ecrrpepLIBHOro BO)f()l.eHIDI. AK cpe-
.n;HHe .[(HJI ero He CTano: OTOpBaJICH rpoM6 ... » 
AneKCaH.LJ:P EYTOPHH acnoMHHaeT: «Kpyrro.n:ep 6Lrn a cocTaae Moeii rpynm,1, e3-
.UHBmeii a IloJILIIIY a 1975 ro.n:y. 3To 6Lrn caMLrn pa3YMHLIH H noHHMarom;Hii cry.n;eHT 
c KOTOpLIM 6Lrno oqem, nerKo o6m;aTLCH. C Tex nop » coxp~ c HHM oqem, xopo-
UIHe OTHOWeHIDI, Mbl He pa3 BCrpeqa.JIHCb B Tennon o6CTaHOBKe nocne 3TOH II0e3.[(KH, 
MHOrO 6ece.n;OBaJIH, o6MeHHBaJIHCb MHeHHHMH 0 JIHTeparype, o6m;eCTBeHHOH JKH3HH 
Tearpe, Me~ acer.ua y.LJ:HaJIHna ero orpoMHM 3PY.LJ:HI..J.H» ( c HHM acer.n:a MOJKHO 6Lmo 
noroaopHTL Ha JI106yio TeMy), ero cnoco6HocTL K o6yqemno (aLiyqHTL »3LIK .LJ:JIH Hero, 
HarrpHMep, HHKOr.n;a He 6LIJIO rrpo6rreMOH, K KOHIJ.Y MeC5PIHOH noe3.n;KH OH yJKe CB0-
60.LJ:HO roaopHJI IIO-IIOJibCKH), ero .[(OCTyrrHOCTb H .n:pYJKelII06HOCTb, paccy.n;HTeJibHOCTh 
11 rrpeKpacHoe qyacrao IOMopa. HeJib3H CKaJaTL, qTo Cepreii 6LIJI qenoaeKOM oqem 
OTKpbITLIM, HO, IIO-BH.l(HMOMy, 3TO 060.HCHHJIOCb ero IIOBLIWeHHOH qyBCTBHTeJihHO-
CTblO H paHHMOCTblO, 11 OH cTapaTeJibHO o6eperarr caoe attyrpeHHee ,,51". Eonee Toro, 
qacTO OH npOH3BO.[(HJI aneqaTJieHHe qenoaeKa JKeCTKOro H BeCLMa HaCTOHqHBoro, c 
o6ocrpeHHbIM qyacTBOM cnpaBe.LUIHBOCTH. Co6ece.n:HHK OH 6Lrn rrpeKpacHhrn, 6necn1-
me H o6pa3HO Mor BbICKaJaTL CBOIO MbICJih, acer.n:a 6bIJI qeTOK. rror11qeH H oqem, 3MO-
UHOHarreH. Ilo 60JiblllHHCTBY BOrrpOCOB Mbl c HHM 6hIJIH corrraCHbl, OC06LIX pacxo)KJl.e-
HHH y Hae HHKOr.n:a He 6LIJIO, H., qTo HHTepeCHO, MOH .LJ:PyJLH nerKO CTaHOBHJIHCb ero 
.LJ:PyJLHMH, a ero .LJ:PyJLH - MOHMH. qTO KacaeTCH ero pOMaHTlflleCKOro OThe3.n;a B 
MeKcHKy, TO » .n;a:JKe r.n:e-To eMy no-xopoweMy 3aBH.n;oaarr ... Ilocrre.LJ:HHH pa3 MbI 
BCipeTHJIHCb c HHM crryqaHHO H oqeHL TeIIJIO B MOCKOBCKOM a3ponopry, H JieTeJI H3 
IlapHJKa a Hoaocu6J.rpcK, a OH - co IIIKOJibHHKaMH H3 MeKcHKH TOJKe a HoaocH61-rpcK 
Ha oJIHMnua.n:y. Mb1 oqeHL TeIIJio noroaopuJIH, o6MeHHJIHcL a.n:pecaMH, HO, K coJKane-
HHlO, B TeKyqxe .n:en 60Jihlle TaK H He rrpOKOHTaKTHpOBaJIH)). 
Jii3 .n:py3eii Tearpa He06XO.D.HMO ew.e yrrOWl.HYTh npocpeCCHOHaJihHOro a:KTepa H pe-
JKHCCepa EopHca liiBaHoaa. OH pa6oTarr a MeCTHbIX ,[(oMax KY1IbTypb1, a 1974- 75 rr. 
IlbITaJICH CTaBHTb II03TH'leCKHe KOMII03Hl.lHH B ,[(K <<AKa.n;eMIDI» (BHKTOP <l>eT o.mm 
apeMH nocemarr ero CTY.LJ:HIO naparrrreJILHO c KOpH10mHHcKoii). IloToM EopHc nocTaBHJI 
«CHeJKH)'lO Koporreay» lllaapua a ,[(K <<lOHOCTb» H caM Chrrparr a Heii CKa30qHHKa. 
<l>cr co611parrc» .ua:JKe rrp11rrrac11Tb fuattoaa ChrrpaTL a nepaoM cneKTaKJie «<l>eHoMe-
Ha» ocem,ro 197 5 r. 
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HMeHHO y EopHca e «IOHOCTH» 6brn o.nomKeH HaCTOJIWHH TealpaJibHbIH npo)f(eK-
Top-<<mrrymKa», oceewaemHJ.1 see cneKTaKJIH <«l>eHoMeHa», TaK Hm<or.na n He eo3-
epaweHHbIH .. . Mttoro JJeT nocne, BClpC'IaJJCb cpeHOMeHOBUbl, KaK napOJib, nOBTOPJIJIH 
eonpoc: <<1Ie)f(l{T JIH ewe ,mrrymKa" s no.naane ,,'IcrsepKn"?» ... 
Cepreli KaMhIIDaH scnowrnaeT TaK)f(c caoero .npyra Jlhaa fonh.n:6epra, «6enopyc-
CKoro n Mon.nascKoro ne.narora pyccKoro no:na, rarayJCKoro )f(ypHaJIHCTa»: 
«OH He HMeJI BOBCe HHKaKoro OTHOWeHHJI K ,,<l>eHOMetty" HO nO.Ll03pearuo, 'ITO 6e3 
Hero JI 6bI TaM XOTb H nOJIBHJICJI, HO ~ BO BCJIKOM CJTY'-13e K ,,ABocn' BPH.Ll JIH OTHeCCJI 
6bl C TaKHM 3HT)'3H33MOM. 
C paHHero neTCTaa nHTepecyHCb rrnTepaTYPHbJM TPY.LlOM, JI e cenbMOM KJiacce 
npHMKHYJI K l.feMy-TO epo.ne JJHTepaTYPHOro Kp~Ka, KOTOpblH cyw.ecTBOBaJI 8 Hawei.f 
UIKOJie ()f(HJI JI Tor.na a MecreqKe Tip~aHbI, a 3ana.nHoii Eenapycn). Tipoxo.nnJIH 33HJl-
TWI c p3360p0M nHCaHHHbl yqacrnm<OB, H H3.llaBaJICJI WKOJibHblH M3illHHOnHCHblH 
)f()'PHaJI (c no3aoneHHJJ HaqanbCTea! Tol.fHee .n:a)f(e - no pacnopJ1)f(ettn10 Hal.faJibCTBa). 
Hy, n JI Tyna npHHec paccKa3m<. TaM n noJHaKOMHJICJI c Jleaoi.f, O.LlHHM 113 JTY'-llllHX 
mKOJlbHbrx noJTOB Ha Knacc CTapme MeHJJ. TaJiaHTJIHBbIH caMoysepeHHblH aecenhrii; 
QJYT6om1cT, .n:paqytt, )f(eHOJIJ06 (3TO 8 l{eTblpHa.nuaTb-TO neT!) H xaacryH OH nepBbIM 
o6paTHJI Moe BHHMaHne Ha Bo3HeceHcKoro KOToporo npeao3HOCHJI. TYT )f(e no ero 
peKOMeH.Ll3UHH 83JIB 8 6n6JIHOTeKe necJITblH HOMep ,,MOJIO.LlOH raap.nnn ' 1a 1964 ro.n 
H 3a.JinOM npornonrn, nOTOM OT pyKH nepenncaJI, a nOTOM Bbtyl.fHJI Ha1nyCTb nOJIHO-
CTbfO (aKJIJOqaJJ npo3anqecKne Q.lparMeHTbI) noJMY ,,03a" . HenocpencTBeHHoe o6me-
HHe c Jleaoi.f .llJIHJIOCb JIHlllb HeCKOJibKO MeC.HlleB: 8 KOHUe OKTJ16pJ1 JI yexan Ha ,[{aJib-
HHH BocTOK. lJepe3 ron nocne Moero OThe3na Jleaa nepemen a .npyrylO mKorry a TOM 
)Ke roponKe, n TaM CTaJI rnaapenoM TaKoro )f(e caMoneJ1TeJibHOro )f(ypttaJia . 
.H noToM Ha npoTJl)f(CHMH noJ1Tnx neT cne.n:HJI 3a sceMn ny6JIHKaun.siMl1 Att.n:pCJ1 
Atmpeean~a. ,[{oaoJibHO 6bIClpO nocne HaneqaTaHHJI yxsaTHJJ n ,,Aaocb" a KOHUC 
1971 rona - 8 6n6JIHOTCKe COJI.LiaTCKOfO Krry6a. Hy)f(HO CK33aTb OHa MCHJI TOrna 
3.ll.OpOBO npno6o.n:pHJia: JI XO.LlHJI CHJibHO no.naBJICHHbIB nocne CCMHl.f3COBOro .nonpoca 
(:no Ha3bIB3JIOCb ,npOQlHJiaKTHpOBaHHeM" ) 8 ,llHBH3HOHHOM oco6oM OT,llCJIC. TieCOl.fH-
JIH MCHJJ 3a nepenncey a yna.n:HHl.fCCKHX TOHax. Cpe.n11 HHKpHMHHHpyeMbIX nnceM 
nepexaaqeHHblX oco6ncTaMH, 6blJIO H nHCbMO K Jieae - OH TO)f(C Tor.na CJIY)f(HJI 8 
CTPOH6aTe (ClpaweHbl a Mon.nasnn) nocne oKo~aHHJJ EpecTcKoro nennHCTHTyTa, 
r.ne He 6bIJIO BOCHHOH Kacpe.n:pbl. 
nocne apMHH H nueTHblX (acnenCTBHe aHTHCCMHTH3Ma a.zIMHHl1CTPaUl1H) nonbITOK 
TPY.ll.OYCTPOHTbCJI 3KCKypcoaonoM a EpecTCKOH Kpenocrn OH sepHyncJ1 a Mon.nosy, 
r.ne, K3K Cl.flffaJI, aHTHCCMHTH3M3 6blJIO nOMCHbille. )l{}IJI 8 lJ3.Llbrp-JlyHre (farayJHR) 
pa6oTan yqHTeJieM 8 WKOJie, 3aTeM OTBeTCTBeHHhIM ceKpcrapeM H, HaKOHCU, pe.naKTO-
poM paHOHHOH f33eTbl. Ha ~HaJIHCTCKOH pa6oTe, B KOHUC CCMH.LlCCJITblX OH aoace 
nepecTan nHC3Tb JIHpHl.feCKHe CTHXH, HO aepHyJICJI K n03'3HH (y)f(e HpOHHl.feCKOH) 8 
AeBHHOCTbie. Ony6JIHKoaan t.JeTbipe noJTH~ecKHX c6opHHKa, npeHMYIUeCTaeHHo npo-
HlfllecKoro co.nep)f(aHHSI, 113 KOTOpbrx. 1<p1nmrn oco6o BbI.lleJUllOT, JlbBHHbie .nonn". Bo 
epeMSI BOOp~eHHOro npOTHBOCTOHHHJI raray30B H KHlllHHeBCKHX BJiaCTCH B .llCBJIHO-
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CTble ro.zu,1 Jleea rry6mil<OBarr penopTIDKH c ,,JIHHHH cppOHTa", KOTOpble CHHCKaJIH eM)' 
cmmy ,,raray:lcKoro 3peH6ypra". YMep neTOM 2005 OT 6one3HH cep.n:ua». 
13. B xoJ1Jie <«'leTBepKH» 
Bee crreKTaKJIB «<l>eHoMeHa» npoxo.murn B xonne <(lleTBepKH». CueHa 6Mna O"lleHL 
He6orrhIIIa51, 6e3 3aHaeeca. 3arr, 0.l{Ha.KO, HCITOJib30BaJICJl .nJI5I co6paHHH, KOHuepTOB H 
TaHueB ( «CKaqJ<H>> Ha CJICHre Tex rreT) H BMemarr CTO-CTO Il51Tb.[{CCJlT cierroaeK. B nHCh-
Me <l>eTa Tpomn<OMY 0 npeMI>epe <<ABOCb» ITOJIHhrn 3a.JI oueHM.BaCTCJl B CTO .n:ea.nuaTh 
'lenoeeK. Tai<. qTo Ha mecn1 crreKTaKIDIX «<l>eHOMeHa» D06bIBaJIO HCCKOJibKO COTeH 
3pHTendi - 3aJibl 6hIJIH scer.n:a nOJIHOCTblO Ha6HTbl, 3pHTeITH CH.[{CITH Ha no,n:OKOHHH-
Kax, nJIOTHO CTOJlllH C3a.n:H ... 
K TOMY )f(C nepe.n: Ha11arroM «ABocH» .nsep1> B xonrr 61>rna 3aI<p1>1Ta ~ cneKTaKJib Ha-
1IHHa.JICH BnOJIHe «no-TaraHCKH». Ily6rrHKa C06Rpanach CHapJ)l(H, 3pHTeJIH CTOIDIB, 
Hai<.anrrHBaHCh nepe.n: sxo.n:oM B secrn610rre, B KOpMopax o6ine)f(}fTJiJl. IloTOM .neepu 
pacnaxHBaITHCh, Bh1xo,n:HJJ IloJIJlKOB c rHTapoii ttanepeeec H, Ka.K Kpb1conos, sen 3pH-
TerreH: 3a co6oH: 8 XOJIJl, IIOBTOpAA B cnrne <<KaHTPH» 0.nHY TOITbKO neceHttyIO cppa3y: 
BenKaM TY KrurncpopHIDI, 
BenKaM TY Kam1cpopHID1, 
Bem<aM, o BeJIKaM, 
BenKaM TY Kruu1cpopttID1! .. 
CepreH: KosarreHKo scnoMHHaeT: <<IlOilhITKH npoHHKHYTh Ha cneKTaKJJH 61>rnH (no 
acpHWaM, .n:a H no crryxaM, crryxH s ,,BOCI>MepKe" 6po.n:HITH o.n:HH .npyroro cpaHTaCTJflI-
Heif ), TOJina Ha6M.Barrach nOITHOCTblO, HO nOTOM rrpOCTO He rrycKaITH. J1,JIJl )f(}fTeneH: 
" 1IeTBCpKH" npOHHKHYTb eine MO)f(HO 6hlJIO, a ,,npHilIJiblX" (Ji )l(HJl B ,,BOCbMCpKe ') , a 
TCM 6onee nepBblH-BTOpOH KypC OTCeKa.JIH IlJIOTHO. Ilo-MOeMY, .n:a)f(e .npy)f(HHHHKH HJrn 
Kai<.He-To .n:o6poaorrhuh1 113 cTy,n:eHTOB yqacTsosanH s nporrycKHOM pe)f(HMe. Hy a 3a-
ro.IU1 , KOHC'1HO, HHKTO He 6ecnOKOHJlCJl. JI.a, .I1:YMalO, CTO c JIHIIIHHM cierroseK 8 XOJIJI 
Ha6HBa.JIOCb. Ho BC.[{b .nJI5I <l>EHa, r.n:e n01ITH BOCeMhCOT qeJIOBeK - 3TO MCHhII.Ie 15%. 
EcITH yqecTh .n:py:leH-)f(eH, po.n:cTBeHHHKOB H 3acrraHHhlX Ka3aqKos, TO H 10% c TPY.D:OM 
Ha6epeTcH ... » 
J1106oilhITHO, 1ff0 HH 0.[{HH H3 cneKTaKJieH He 6hIJI .D:aH 8 BbIXO.[{Hhie .nHH - ace lfe-
Tbipe crreKTaKJIJl, KOTOpbie nJiaHHpOBa.JIHCb caMHMH yqaCTHHKaMH, n011CMY-TO .n:aaa-
JIHCb no BTOpHHKaM. BH.n:HMO, ITO BblXO.[{HbIM XOJIJI 6hIJI fIJIOTHO 3aIDIT .n:pyrHMH Mepo-
ripHJlTHJlMH, B TOM 11HCJie H TaHUaMH. 
PeneTHUHH npOXO.[{HJlH 8 TOM )f(e xonrre, '1TO CBJi.l{eTeITbCTByer 0 TOM, HaCKOJlhKO 
OTKphrroH. 61>rna ,n:e.sITeJihHOCTh TeaTPa. K~btii cneKTaI<Jlb TPe6osarr, no KpaH.HeH: Me-
pe, TPex-qeTI>ipex peneTHuHH e He.n:eJI10, o6hl1IHO 6orree. <l>eT nHcarr Tpomn<oMy 3 .n.e-
Ka6p.sI 1975 r. , 06'b5lCHAA OTCyYCTBHe IlHCeM 8 OKTH6pe-HOH6pe: <<Ha npOTJ{)f(eHHH .neyx 
MeCHUeB J{ He HMeJI MHHYTbl CB060.[(HOH, qT06bI CCCTh H B3JITh pyqKy. MmiYTa BhlJJ.a-
rrach cero.[{HJI, nHWy nHChMO... Bee seqepa 6bIJIH noJIHOCThlO 3aIDIThl peneTHUHHMH 
""' " ,,~eHOMeHa ... » 
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3a BOCeMb MeCHUeB c ceHTH6pH I 975 no anpeJib I 976 (HCKJil01.J3JI 3HMHHe KaHHKy-
JlbI) <«l>eHOMeH» nposen rOTOBH meCTb cneKTaKJieH HHKaK He MeHee meCTHlleCHTH 
penernu.IDI, BKJilOqIDJ reHepaJibHbie ( «nporOHbI»). qTO-rrH60 CKpbITh B 3THX ycJIOBIDIX 
6bUIO 6bl BCCbMa JaTPYllHHTCJibHO; Hanponrn Q>eHOMeHOBUbl aKTHBHO npHTnamaJIH 
.npyJeli Ha csoH penennnrn ... 
Cpc.nw HHX 6hIJIH .llBe «.neeymKH c TenesH.lleHHJI», .llBC TaThHHbI. 
CaM Q>aKT HX npHCYTCTBIDI - npe.ncTaBHTCJIH CMH! - nOJ)f(C ttpe3BhrttaHHo Hc-
nyraeT HalfaJibCTBO, HO .no TenepenopT3)f(CH 0 BOJibHOM TeaTPe llCJIO He llOIIIJIO. 
TaTbHHa Ilaynatt pa6oTana noTOM Ha 3anallHO-CH6HpcI<oif czy.n1111 llOKYMeHTaJib-
HbIX Q>HJibMOB, a s 1988 r. 6hUia pe.naKTopoM cpHJibMa «3anpeIUCHHhie necemnrn, r.ne 
6hUJH soccraHosneHhI yttHKaJihHhie JanHCH KOHuepTa f aJIHl.Ja a AKa.neMropo.nxe s 
MapTc 196 r . (CM.: T. flayJZaH. Bemrn H seHHKH // PyccKHH H3paHJibTHHHH [raJera] 
TcJI.b-AsHB, nHsapb 1999). 
Otta mimer HJ PexosoTa (anpenh 20 I I): <<Mb1 c Tatteif AnemeHKosoii (PHBKHHll) 
nOHBHJIHCh a Hosocu6wpcKe JieTOM I 974 ro.na, npHexanu Ha npaKTitxy Mec»ua Ha .nBa. 
tfro MbI 3HaJIH 06 3TOM ropo.ne? qTo TaM - AKa.neMTopo.noK 6aneT" KapTHHbI PepH-
xa. c asrycTa CCMblleCHT nHTOro, nocne OKOH'l.JaHIDI MrY, Mbl HalfaJIH pa60TaTh Ha 
Tenesu.neHHH. noMHIO pa3rosoph1, ttTo s AI<a.neMropo.nKe, np»MO Ha necrmrue YHH-
sepcHTeTa, HrpalOT JaMeqaTCJlbHbIC KanyCTHHKH, IlOMHIO pyxonHCHbie JIHCTOlfKH c 
TeKcTaMH <l>era ... He 6onee Toro . A )f(aJih . .LI.esyillKH MhI 6hurH npaBHIThHbre, a TOM 
CMblCJie, lf.TO Harn YHHBepCHTeT ccpopMHpOBaJI HaIIIH .nymH npaBHJlbHO H Mbl 6bl o6H-
3TCJibHO nOTHffYJIHCh Ha ,Q>eTosnu·rny", He YMOM TaK cep.nueM .. . » 
TaThma PHBKHHll, shmycKHHUa oT.neneHIDI TenesH.lleHHH ~<PaKa MrY (I 975) c 
aBrycTa 1975 .no MaJI 1977 pa6oTana pe.naKTopoM Mono.ne)f(HOH pe.naKUHH HosocH-
6HpcKoif CTYll"" Teneeu.neHHJI. Ceifttac oHa - )f(ypHaJIHCT e EpnttcKe, co6Kop 
ArettTCTBa KYJibTypttoif uttcpopMaUHH npH raJeTe «Kynhrypa». 
Otta acnoMHHaeT (HIOHb 2011 ): 
,, ... qTO opSIHCK, Mo KBa, 'ffO AH-.LJ.epe, 
Mb1 see )l(HBeM B JlHOH Jlbipe ... " 
3To JaMeTHJI KaK-TO s ceoeM nocnaHHH H3 Janose.nttm<a a TypKMeHHH MOH npu-
»Terrh BHTH <l>eT B BOChMHllCCHThlC. <l>pa3a CTana YTCIIIHTCJibHO-KpbIJiaTOH B HarneM 
nposHHUHaJibHOM 6p»HCKOM o6Hxo.ne. A BHT» OKaJhrnaeTc» Hat.JHCTO 3a6hIJI ee Ja 3TH 
fOllhl. 
... B CCMHllCCHTbIC cpeepHtteCKHH IOHblH <t>eT KaK-TO opraHHt.JHO emtCaJICH B Hamy 
nocryttHBepCHTCTCKytO HOBOCH6HpCKytO )f(H3Hb. AKa.neMTopo.noK H ero o6HTaTeJIH KaK 
6y.nTO npOLl.JICBaJIH Harne CTOJIHtIHOe cry.neH'l.JeCTBO. ,,<t>eHOMeH" 6bIJI 3TaKOH MHHH-
TaraHKo~l. A CTPaCTH no npoKpyczy" nepeKJIHKarrHCb c 6pexTOBCKHM cpapcoM ,,Ty-
paHllOT, HJIH KoHrpecc o6emneneif ' H ,,PeeHJCKOH CKaJKOH ' no roronescKHM ,,MepT-
BhIM .nyrnaM" . M TaM "TaM pet.Jb urna 06 yJllC BJiaCTH, rocy.napCTBa, CBH3blBaBmeH Ye-
JIOBCKa no pyxa.M H HOraM. BHKTOP 6blJI HJ Tex KTO nbITaJICH CMCXOM " TaJiaHTOM npo-
THBOCTOHTb 3THM CTYTa.M. 
CHCTCMa He .npeMana H BCIOllY paCCTaBJIJIJ13 <})JI3)f(KH a KOTOpbte - ,,HH33H! " no-
nyonaJibHOMY JlbBY fyMHJiesy pa3pCWHJIH npOYCCTh B .LI.oMe yqeHbIX no npHrname-
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HHlO Krry6a Me)f(HayqHbIX KOHTaKTOB UHKJI JieKUKH no 3THOreHe3y c ycJIOBHeM - or-
paHWUiThC.H BpeMeHeM AO .n.eKa6pHCTCKOf0 BOCCTaHIDI. To eCTb o6opsa.Th OTe1IeCTBeH-
ttylO JiCTOpmo Ha ca.MOM JiHTepeCHOM MeCTe. (qeM He ,,rrpoKpyCTOBO JIOIKe"!) Ilo.u-
TeKCT neKl..{Hii Ha.Ta.Ha 3H..ueJibMa.Ha o repQeHOBCKOM ,,KonoKone" 3apa)l(aJI HOCTaJibrH-
eJ:i no fJIOTKY CB060)lb1. 
KpaMOJIY Haxo.rom:H B CaMDIX HeOJKH.llaHHhIX MecTax. E.n.mrn H HaqaJibCTBO Hoao-
cM6HpcKou CTYAHH TB. HanpHMep, y MeIDI a Tenenop'fPeTe 3K'fPHCa Ta.Mapa E11cepo-
sa, Ha sonpoc, KaKHM 6hI OHa XOTerra BH,llCTh CBOH TI03, OTBC'IaJia: ,,I1rpa )lOJIJK.Ha 
Ha'IHH3ThCH c semaJI.KH. ,ll,ereH. AOJI)l(Hbl BCTpeqaTb y BXOAa 3BepymKH, KJIOj'Hbl, a He 
CKyqHhIC TeTCHbKM-fornerepurn, KOTOpbIM, CK3)l(CM, cero)lIDI :llil.Ca He .Il,OCTaJIOCb" . Pe-
IKMCCepma MOH 33 nyJibTOM Ha CJIOBC ,,Wico" TYT JKe CMeHHJia KpynHhrn IUiaH Ha 06-
II.J,HH, 3apaHee yra.n.aa, qTo npH.IJ.eTCH BhlpC33Th. ,ll,HpCKTOp CTyAl1H fne6 HllKOAHMbPI 
I.l..Imu<- TCpTblH Kanaq - YKa3aJI HCC03HaTeJibHOMY aBTOpy nepe)la1IH (TO CCTh -
MHe) Ha TO, KaK H Morna .uonyCTHTb Ta.Koe BOJihHOJlYMCTBO y csoeu co6ece)lHHQbl . B 
rono.uttoM HoaocH6HpcKe ynoMHHaHMe o .ueqmQHTHOM MHce .uaxe s ca.MOM 6e3o6H.IJ.-
HOM KOHTeKCTe cqHTaJIOCh 11.n.eorrorll1ICCKOH Ollilf6KOH. E)lHTeJibHOCTb Ha rpaHH a6-
cyp.n.·a· ... ~ ........... lllll!l .. llll!I ...... 
ABYE.PATHOE nyT&mECTBI& 
B'b A EPHKY 
OPC HX'ft Ocl»BQEPOl11 
XIOCTOIA a AAIWAOI~ 
• CT• D&PIA.I. 
alloC.DZT PaJPf 
a.--. JlofcMI .Tam~-
B nOHCKC BpaJKeCKHX npOHCKOB 
HeT npe.n.erra. B 3TOM Hae y6e.n.HJIM 
f3.D.33poscKMe .IJ.P)'3hH. Bo apeMH npaK-
THKH s Morro.ueJKHon pe.n.aKrnrn TB MDI 
c Ta.TI>HHOH TiaynaH npMJlYMaJIM rrepe-
.uaqy-Hrpy npo IlJia.HeTy CCO, r.ue 
BMCCTC C Hailll1MH yqaCTBOBaJIH 
C'fPORO'fPMOBQDI COQCTpaH: qexocno-
BaKHM, BocToqHoH: fepMaHMH H 
TioJihillH, pa60Taam11e Tor.n.a a Hoso-
CH6HpCKe. Ilpe,Ll.JIOIKHJIH nocpaIIT3.3H-
posaTh: npH.IJ:YM3Tb csou rep6, csoii 
yronoK, cso10 KyxHJO ... OTKJIHKHYJIHCL 
see, KpOMe COJIH.Il,HOro KOMJiCCapa 
C'fPOHO'fPM3 f,[{P, KOTOpbIH He IIOHH-
MaJI, 3aqeM <PaHTa3HH, eCJIH eCTh 'IeT-
Ka.H rrporpaMMa napTHH. l1 aoo6me 
BCHKHe TaM ,,MaJieHhKHe rrpHHUbI" c HX 
MaJieHhKHMH IUiaHeTaMli y HHX npH-
3H3Hbl qyTb IDI He IIO.IJ.PbIBHOH JIHTepa-
rypoH:, npoTaCKHBaIDmeH. 6yp1Kya3HLIC 
UCHHOCTH. 
TenepI> CKa.IKMTe, MO/KHO Ju1 6blJIO 
npOTaII.J,JiTb CKB03b HrOJihHOe yrrnco 
Ta.KOH BOT Tenecso6o.n.hI Bep6JIJO.n.a no RMCHH ,,<l>eHOMett"? XOTH oqeHh xoreJIOCh no-
cne 3HaKOMCTBa c BHKTOpOM <l>eTOM Ji OC'fPbIMH cneKTaKJIHMH ero CTy):(eHqecKOfO Te-
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arpa. Ho TaK BblWJIO, qTO TOrD.anrnee HOBOCH6HpCKOe TeJieBHD.eHHe c ero ,,CHMnaTHq-
HeHhKHMH nepeD.aqaMH" (UITTHpYJO peu.eH3eHTOK Ha neryqKax) npOCTO He D.OpOCJIO .ll.0 
K>Horo He3aMbIJICHHoro 33.lJ.HpHCToro ,,<l>eHoMeHa". )],a H caM BHKTop, c ero TaJiaHTOM 
H BHTaJibHOCTbl-0, KaK OK33aJIOCb, IlpHTOD.HJICH B JJ.PyrOM MeCTe, Ha JJ.PyroM MaTepH-
Ke ... » 
TeM epeMeHeM EneHa BacHJihCBHa KopHK>mHHa npHCTaJihHO cneD.Hna Ja D.ei:icT-
BH»MH csoero nITToMu.a, C03D.asmero «c}lpaKUHOHHhIH TeaT)J». J.1.3 scero He60111>IIIoro 
COCTaBa <«I>eHOMCHa», TOJibKO <l>eT 6bIJI nOCTOHHHbIM H aKTHBHbIM yqaCTHHKOM KOp-
HJOIIIHHCKOH Tearpa-cryD.HH HrY (e 1973-75 rr.) " OD.HHM H3 ee ocHoBaTeneii. OH 
6bIJI TaIOKe OD.HHM H3 HCMHOrHX, HMeBmHX «KopoqKH» peiKHCCepa: 23 Ma» 1975 r. 
t.teTeepo yqacTHHKOB Tearpa-cryD.HH - MapHHa AH3eH30H, BHKTop JlacKHH, B113.ll.H-
c11as Ilanht.tHKOB H BHKTop <l>eT - nonyqHillf JJ.HnJIOMhI <l>OII (cpaeynI>TeTa o6mecT-
eeHHbIX npocpecCHH) HrY no cneu.HaJibHOCTH «peiKHCCep caMOD.CHTeJibHOro KOJIJieK-
THBa». <l>opMaJibHO .llB3JJ.U.aTHJieTHHH <l>eT HMen nonHoe npaso pyKoBOD.HTb «<l>eHoMe-
HOM» ... 
YiKe nepBbIH «IlpoKpycn> Bhl3BaJI pe3KHe B03paiKeHH» KopHIOIIIHHOH - HMeHHO 
n03TOMY CBOHM BTOpbIM cneKTaKJieM, 28 OKTH6p» 1975 r. , «<l>eHOMeH» nOBTOPHJI 
<<lOHHBepc-13», HO pemun He HrpaTb noJIITTJ-fqeCKH onacHoro «IlpoKpycra». 
BcnoMHHaeTc» 3l1H30D., KOrD.a napTKOM HrY, qepe3 KopHK>IIIHffY, 3arpe6oea11 TeK-
CThI 6yeyumx cneKTaKJICH «<l>eHOMeHa». 11.M 6bIJI HeB03M)'THMO nepeD.aH MaIIIHHO-
nHCHbIH TeKcT cu.eHapH» <<Ee3)'MHOe qaemlTHe» - no <<AJilfce e Ci-paHe qyD.eC», Ha-
m1caHHI>1ii eme eecHoii JJ.JI» KYKOJibHOro npeD.cTaerreHH». IlpoTHB MaJ)TOBCKoro 3aiiu.a 
11 EorrsaHIUHKa ceKpeTapb napTKOMa (B. A. MHHJJ.OJIHH, e 6yD.ymeM «nocne.a.HHH nep-
Bbtii ceKpeTapb» Hoeocu6HpcKoro o6KoMa KIICC) HHKaKHX B03paiKeHHH He BhI.llBH-
Hyn ... 0D.HaKO y Hat.taJibCTBa OCTaJIOCb nOD.03pCHHe, qTo 3TO «He TC» HJIH «He see» 
TCKCThl... 
Ilo KpaHHeii Mepe, 0.llHaiKJJ.hl, no CBHJJ.CTCJibCTBaM COKypCHHKOB, KopHJOIIIHHa HBH-
JiaCb B TOT iKC XOJIJI <<t.IeTBepKH» BO BpCMH TaHUCB, KOrD.a co6ttpanach TOJina, nOCTJJOH-
11a cTyD.eHTOB e KpYiKOK (!) u ttanp»MyIO cnpocHrra, 'lCM 3aHHMaeTC» <l>eT (BHD.HMO, Ha 
perreTHUH»X) " ecTh nu e ero nocTaHOBKax 1no-rrH60 aHTHcoseTcKoe. KpoMe Toro, 
KopHIOmHHa npeD.oCTeperana aKrepos csoero Tearpa-cTyD.HH e 1975 r. OT yqacTH» e 
cneKTaKJIHX <l>eTa, «KOTOpblH TaM 6or 3HaeT, t.teM 3aHHMaeTCH» ... 
B nHCbMax <l>eTa TpouuKoMy ynoMHHaeTc» u 3nH30D., KOrD.a KopHK>muHa «cny-
qaJiHo» (Haseptto YiK, He eosce cnyqaiitto) nonarra Ha reHepanhHYIO peneTHU.HK> npe-
Mbepb1 cneKTaKM <<ABOCh» (30 H0»6p» 1975) - H B03MYTHJiaCb TCM, qTo HOBblH 
cneKTaKJib npOXOD.HT 6e3 npeD.BapHTeJihHOH ueH3ypbI. 
MapK Tapa6aH ecnoMRHaeT, qTo E. B. KopHJOmHHa 6hrnana H snocrreD.CTBHH Ha 
peneTHU.HHX <<ABOCH» (cneKTaKJib 6bIJI CbirpaH CHOBa 23 MapTa 1976 r.) H D.aiKe ITbITa-
JiaCb HX HanpaBJIHTb, HO ee npOCTO HTHOpHpOBaJIH. 
«BhI HrpaeTe He XeacTosa, a Bhrcou.Koro!» - TaKoso 6hmo ee 3aMeqaHue HrpaIO-
meMy Ha ruTape IloJIHKosy. KpRTHKa noD.o6Horo poD.a co CTopOHhI <<npocpeccaoHanh-
Horo peiKHCCepa», KOHewo, Morna 6bITb TOJibKO neCTHOH D.JIH 6ap.n.a-rrK>6HTCJIH ... 
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BrrpoqeM, nepe.n.aaarr11, qTo rrocrre rrpeMhephI «ABoc11» Kopmonnrna CKaJarra, qTo 
«M}'3hIKa xopowo no.n:o6patta». Tyr, KaK Bhipa:m1rnch 6h1 aMepm<:a.HIU>I, pe)IGlccepma 
<<nono)l(J{Jla ce6e Hory a pon>: 3ayqaamru1 a crreKTaKJie Meno.ZJ.IDI rHMHa HMrrepaTop-
cKoii Poccm1 <<Eo)l(e, u;ap» xpamrn rronarra Ha ciloHorpaMMJ' c nnacTHHKH aMepm<:aH-
CKoro cpHllbMa «,[(OKTOp )l{HBarO» ( 1965) ITO a6COJilOTHO 3arrpem,eHHOMY Tor.n.a poMaHY 
nacTepHaKa - .lU305lKM KpaMona ! KOMIT03HTOpOM 3TOro (npH3HaThC51, BeChMa pa3Be-
CHCTO-KJI10KBeHHOro) cpHllbMa 6hrn 3HaMeIDIThIH MopHc )l{app (Maurice Jarre), rrony-
qHSWHH 3a cso10 MYJhIKY «OcKapa». 
JUNO &OCb 
[PHc. 13.2] £paMCeJibIDUI llIXytta <<lOHoHa» H TeH.nep «A.Boch». Xyno)Kl{Hl( MHXaHJI lIHMoHall 1995. 
PHcyttoK BbIIlOJIHeR cneumulbHO J1JUI E. <DenopoacKo:H. 
KcTaTH o MYJbIKe. IloMHMO HMnepcKoro rHMHa, s cneKTaKJie 3ayqam1 Merro.n:1111, 
B351Tb1e co 3HaMeHHTOH nnacTHHKH <<llIOTHeaa» M}'3bIKa XVI-XVIl seKOB» (1972, 3a-
nncaHa a 1970). HHKTo He 3Harr Tor.n.a, qTo Ha caMOM .n.ene asTopoM scero :noro .ZJ.HCKa 
(KpoMe a.ttrnHiicKoJ:i MerrO.ZJ.HH «3eneHhie PYKa.Ba») 6hrn ITHTepcKIDI KJiaccWiecKHJ:i n1.-
TapHCT Bna.n.HMHp AcpaHacheBWI BaaHJioB (1925-1973). Ton1>KO MHoro neT crrycT» 
6bIJIO orry6JIHKOBaHO 3axBaThIBaIOII.J,ee HCCrre.n:osaHHe HCTOpHH 3TOH MHCTHcpHKall;HH 
(3. I'eii3e.!lb. l1cTOpID1 O.LUIOH necHH. 2005 
http://www.israbard.net/israbard/pressview.php?pres _id=l049809438). 
CaMM H3BeCTHM Meno.n.H51 aaaHJioacKoro .n.11cKa- «KaHI.:i:oHa 11 Ta.Heu;», BhlJlaHHaR 
BaaHJIOBhIM 3a M}'3hlKY <I>patt11ecKo .n.11 MHJiaHo (1497- 1543) 11 nOC.JI)')KHBWM ocHo-
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eoii .wrn 3HaMemnoii necHH <<PaH» (<<.fopo.n. 30110TOH») Ha c11osa AHpH Bo11oxoHcKoro. 
A.neKceii XsocTeHKO HcnoJIHRJJ :ny KYllbTOB)'JO Meno.n.mo ]')Ke c 1973 r. 
B <<ABOCH» 6blJJH Hcno11bJOBaHb1 JI.Be .n.pyrHe, O'leHb nonym1pttb1e B Te speMeHa sa-
BHJIOBCKHe MeJIO.lJ.HH (JIIOTHR - caM B11a.n.HMHp BaBHJIOB, opratt - MapK lliaxHH): 
«Ase MapHR», BbIJJ.3HH3Jl 3a M)'JbIKY J{)l(ymm Ka'l'lHHH ( 1546- 1618) (ronoc - Ha.n.e-
)l(Jla J{poJ.nosa-BaHttep, Meuuo-corrpatto), H <<PH'lepKap», BbIJJ.aHHa.H Ja MyJbIKY HHK-
Kono HHrpHHO. B3BHJJOBCK3.H «6apO'lHa51» MyJbIKa 'laCTO 3Byqana B COBeTCKOe speM51 B 
cneKTaKJI}IX, QJHJibMax H Tenenepe.n.a'lax. 3ees fefuc11h n11rncr o <<PWiepKape»: «My-
3bTKY :n y HCnOJib30BaJIO coseTcKoe UeHTµaJihHoe TeneBH.LlCHHe s cepi:rn nepe.n.al.f, no-
csmu:eHHOH 3pMHT3)1()': HY lJTO eme MO)l(eT T3K H.LlC3JlbHO nOJJ.OHTH B K31.feCTBe MyJbl-
K3JlbHOro corrpOBO)l(.lJ.eHHR K nOJIOTH3M nOCT-cpe.nHCBCKOBblX MaCTepoB, KaK noCT-
cpc.nHeBCKOBa.H )KC Meno.n.HR? C Tex nop H nosenoch Ha UT 03ByqHBaTh see KaK 6h1 
nocT-cpe.ntteseKosoe 3THM nces.no-PWiepKapoM ncesno-HHrpHHO .. . » Ta )Ke Me11011HR 
3BytIHT s QJHJihMe Anosa H HaYMOBa «Jlerett.n.a o T11ne» (1976). 
Bee MbI c.rryrnanH o.ntty H TY )Ke rrrracTHHKy ... 
14. Orcrym1eune o DJ133MOXHMHH u oprauuqecKoM CJJHHHHH 
PaccKaJLrnaCT OJJer IIoJJHKoo: 
«. .. KaK-TO MHMO MeH51 BCer.na rrpOHOCHJJO, a CaM H oco6o HHKy.na HC Hapb183JICH. 
Xorn TµHKJICpCTBO B .uywe y MeH51 scer.na npHcyrcTsosa110. lJ11cTo asToMaTH"t.fCCKH 
XO.llHJI no rpaHH. 
CTHCaJI cc6e THXHC rrpOTCCTHbie CTHillKH sep6mo110M (nap.noH BCpJIH6poM) THna: 
foBOpHT, lJTO 11>1 HJffHJIHCThl 
H o TO 11e Tru< - HarnH nyurn 
f ycro yca)f(eHbI lff aMH, HO qepe3 HHX rrpocsetJHBaeT 
r o y6oe HYTPO poMaHTHKH. 
mt CKB03b Kpbimy aBTo6yca 
f BOJJ1H npo6HTb OCTpH51MH BHH3 
To monH He 6ynyT BblllepnmaTh HX IlJTYK3MH J1 H6o 
nonapHo, 
Tonna pa:m eccT ero snpe6cJrn . 
EynyqH HaHBHhIM poMattTHKOM, He TepnRWHM Jattynttoro spaHbH H oco6ettHO Ty-
noro caMOJil060BaHHH B 3TOM 3aHy.IlHOM BpaHbC, H-TaKH BbICTymtJl napy pa3 B KOHUe 
nepsoro KYPCa ( 1967) no noso.ny o 11e11y;JK'Hocmu lif cTopm1 KTICC. 
nonyqan .IlBOHKH, nepec.nasan ... He nycKaJIH nepec.nasaTb .. . 11 T . .n. Kopo'le, Bb1wen 
Ha 33MKHyYblH Kpyr. 
H ]')Ke pacx3)1(HBaIO no KOpH.uopy CO'lHHHIO ncctt10 paccTaBaHHR c HrY: 
... ,llopora, .uopor a co MHOI ne cnopb TbI 
51 B e )f( He pacCTaHYCb c MClJTOlO CB eH ... 
M eJlhKaIOT s K3aJibI H Ha ropH30HTe 
npoIIOCHTC51 lffJlbl JeJiellbIX OrHeiL . 
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Ho ryr ymrnep noceTHJI .n;e.zzyI11Ka IlaIDI ( CIUibHO npe.n;sKyrnM, KaK Mem1 6y.n;yr 
XBaJillTb 3a ycneXH, H OH 6y.n;eT pa.n;osaTbCH, rop.n;HTbCH, - HeBbICOKOro pocTa, c Haro-
110 CTPIDKeHOH rOJIOBOH H BCilbIIlleqHbIMH peaKI.(IDIMH, OH BeChMa BHemHe HanOMHHaJI 
Jly11 .n;e <f>IOHeca). 3To 61>IJI MOH .n;e.n; no OT.Uy, IloMKOB IlaHTe11eiiMOH B11a.n;HMHpOBlfll. 
(K CJIOBy, CKJIOHHOCTb K CJIOBeCHOMY rJIYMY .H , nOXO)l(e, yHac11e.n;osan OT Hero ... 11 
eru:e -THrY K MarHeTH3MY H mo60Bb K 3JieKTPH1feCTBy.) 
,[{e.n;yuIKa IlaIDI HMeJI 6oraTj'IO JIHlfHj'IO HCTOPHIO - yctHJICH a O.n;HOM peaJibHOM 
ycIHJrnW:e BMeCTe C ApKa.n;HeM raif.n;apOM, 6hIJI mrneMHbIM MOHTepOM TenecpOHHOH CB.H-
3H (MeTeJib, 3HMa, 9.HCTO none, aBTOM06HJib-K03JIHK, BOJIKH, TepMHTHhie CJIH9.KH), pa-
60TaJI a Ha9.ane TPHtl.U:3ThIX (BopoHe)I(, PocToB) no.n; HaqanoM caMoro BapeiiKHca, pe-
npeccHpOBaHHoro .n;anee 11 paccTPeJUIHHoro - noc11e Toro naHlflleCKH yttlflITO)l(aJl y 
ce6H a apxHBax QJOTorpacp1111 Tpo.u:Koro 11 eru:e 6or secTh 3HaeT KaKHe .n;oKy-MeHThI -
nyraHa.H sopoHa KYCTOB 6ouTcH. H y-MeJI a pe3yJlbTaTe cpa6oTaBIIIero Tor.n;a uHCTUHKTa 
caMocoxpaHeHUH o6xo.n;uTh ecesoJMO)l(Hbie OCTPhie yrJib1. EhIJI OH, HacKOJibKO H no-
HUMaIO Tenepb, npeKpaCHbIM KOHCeHCYCHbIM neperOBOpIUHKOM. H Kpyr nerKO pa-
30MKH)'JICH qepe3 Hamero 3aM.l:(eKaHa EopHca rpHrOpbeBlflla 3peH6ypra. 
AYKHYJIOCh ace nOJ)l(e (1971 ), a xo.n;e npe.n;eapITTeJibHOro pacnpe.n;e11eHH.H cry.n;eH-
TOB no HHCTHTJ'TaM COAH CCCP. 3a.HBKY Ha MOIO nepcoHy, no.n;aHHYIO OT HHcTuTyra 
XHMHlfeCKOM KHHeTHKH H ropeHUH (HXKHr), He y-TBep.n;HJI Ta.:x.aeii HsaHOBJf9. 3e11eIDIK, 
KOTOpbrn 3aHHMaJI B TO speM.H n03H.U:HIO O.n;Horo H3 npopeKTopoB HrY H OTBeqan 33 
pacnpe.n;eJieHHe BbinyCKHHKOB. 
C11aBHJICH OH KaK HenpHMHpHMO-Tsep.n;oKaMeHHbIH Kan3-3C3cose.u:; pacnpe.n;eID1Hn1 
crpa.n;anH or ero TeH.n;eHu1n1 ,,.n;ep)l(aTh H He nyru:arh a COAH" no ManemueMy noao.n;y, 
BOH OT nOJIHeHIIIero 6eCCHJillH qro-JIH60 Jf3MeHHTb, nOJIY9.HB ,,qepHy-IO MeTKy". 
KaK-TO CaMO co6oM CJIO)l(HJIOCb: 
Boruib o rroMonr.11 pa3,narrc.SJ : 
- Eo)f(e rrpaBbIB, c.aenaii TaK, 
qTo6 HaBeKH paccocarrc.H 
TolUHoTBopHhlll: 3eneHJnd 
HeCMOl]J.H Ha BnOJIHe npHCTOMHbIH cpe.n;Hllli 6aJIJI no npe.n:MeTHhIM OUCHKaM, BbI-
me, TaK Ha3hIBaeMoro npoxo.n;Horo, pacnpe.n.e11eHHe Moe a l1XKHr OKa3aJIOCL 3a6no-
KHposaHHLIM. IlOilbITKJf MOH HHCTaHl.{JfOHHO Bbl.HCHHTb npH1-IHHy, B KOHeqifOM cqcre, 
HaTKHYJIHCb Ha caMoro 3eJieIDIKa, CKa3aBIIIero Tor.n:a, noqTff qTo pa.n;OCTHO nOTHpa.SI 
pyKH: ,,HHqero He Mory no.n.e11aTL, 6aTeHDKa MOH - BOT TYT y sac .n.eoet:J.Ka 61>IJia no 
HcTopHH KITCC ... " ToT QlaKT, qTo oHa, 3Ta .n.eoet:J.Ka, MHoroKpaTHO 6LIJia ucnpaa11eHa 
Ha OTJIWIHyIO oueHKy, ero HH K3JIJIH He KOJibIXaJl . 
... IlonaJI Ha OtlHY 113 BHe.n;peHqecKHX mapaIIIKono.n;o6HhlX opraHH3a.u:HM, r.n.e nocne 
HeKOTOpbIX MbITapCTB B OT.n;e11e no neqttOMY C)l(Hr3HHIO )l(H.n;KHX Ji nacToo6pa3HbIX 
oTxo.n;oa nepeIIIen B OT.n.e11 32 - JIJia3MOXHMJf9.eCKHH, KOTOphIM PYKOBO.n;HJI BHKTop 
CTenaHOBHlf KHce11h, aBTop Topo11.n;aJibHo-a11xpeaoH: Mo.n.eJIH mapoaoH: MOJIHHH -
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seqHb1H c11oprn.HK, yqeHHK caMoro )I,. A . <l>paHK-KaMeHeuKoro, ecrpeqaBmHiicn y Hero 
Ha KBapntpe c aKa.LieMHKOM A . )1,. CaxapoebIM. 
3To 6bIJI I1pOTOTHl1 CT3HUHH ,,JOmmepc-13 ' . BOT, eepOHTHO eme 0.LIHH MOMeHT, 
noMormHii MHe cbrrpaTb pOJib fettpH TattTenJia. 
Ho Ha 3TOM BOT rrpa-JOHHBepce JIGf3Hb BHelllHIDI TaK:>Ke orpa:>KaJI3Cb. 
Or.LieJI 32 pac110Jiarancn e ropo.Lie .Dep.LICKe, TOr.Lia ropa3.LIO 6oJiee rrpoeHHUH3JlbH0-
3acToHHOM, qeM ceifqac copoK neT c11ycn1. Y:>KaCHhie TOlllHOTBOpttb1e CTOJIOBKH, 3a6e-
ranoeJG1, rrp011HT3HHbJC COJIH.LIOJIOM p1>16Hh1e 6eJIHllJH 8 .LlOMOBblX KyxIDix, rpy6oe 06-
paru.eHHe CTOJIOBCKO-TOproBoro nepcoHana - see 3TO pe3KO KOHT{)3CTHpOBaJIO c TeM, 
qTQ rOTOBHJIH 8 CTy.Lie~eCKOH H npyn1x CTOJIOBbIX AK3.LleMropo.LIKa, H c TCM , KaKOH 
TaM 6bITOBaJI CTHJTh o6parueHHH c 110CCTHTCJI51MH. <l>aKTbl CHH nocny:>KHJIH 11080.LlOM H 
OCHOBOH .LlJIH MOero llaMcPJICTa ,,YJibI6Ka ctJopryttbI", llOBCCTByK>IllCro 0 3JIOKJIIO'lfeHH}IX 
MOJIO.LIOro cneuHa.IDICTa, 110:>KCJI3Blllero noo6e.LI3Tb, 8 CCTSIX 6e3:>KaJIOCTHOro CI1pYT3 -
Tpecra CTOJIOBhIX H pecTopattoa. 
3Ta-TO cPPa33 H B36enemrna napTopra KOHTOpbI - no cpaMHJIHH Tipe.LieHH (HMH He 
nOMHIO, .Ll3 H HeBa:>KHO - crpatta .LIOJDKHa 3H3Tb CBOHX repoee, HO BOBCe He o6H3a-
TeJibHO yeeKOBC'lfHB3Tb 113MHTb XaMJia). 
KeM OH pa6ornJI - He noMHJO, 110-MoeMy, OH 6brn qeM-TO nma 3aexo3a. 
3aMCTKa 61>ma llOHaqany llOMemeHa 8 KOHTOpCK)'IO CTCHHyK> ra3ery, HO CBCTa He 
yeH.Liena . BMeCTe co eceii raJcroii. 
Tipe.LICHH 11.blTaJICH, no cnyxaM, .Lia:>Ke p33BHTb K3KyK>-TO penpeCCHBHyK> .LieSITCJib-
HOCTb, HO 6hIJI OCTaHOBJICH, H3CKOJibKO H llOHHMaJO, I1pOTHBO.L1CHCTBHeM CO CTOpOHbl 
BHKTOP CTenaH1>iqa H PYKOBO.LICTBa KOHTOpb1, He no:>Kenaernero no nottnTHbIM rrpH-
lfHHaM, BblHOCHTb cop H3 H36hI, TeM 6onee no nycTHKaM. Tio.Lipo6HOCTH .LIO MCIDI He 
.LlOWJIH . 
MCTOPHH 3Ta, XOTH H He CJIHillKOM He06bJqHaH, HO BCCbMa CHMl1TOM3TH'lfH3H .LlJIH 
ecero Harnero KOHcopu11yMa e ycnOBH}IX TOr.LialllHHX peam1if H Harneii eecenoii 6ec-
wa6arnttocTH. 
Hy, a 3aTeM 61>IJI ,,<l>eHoMeH" ... » 
EJieHa </JeoopoecKGR - OJie2y IloJZRKoay, Mapm 2011: «MHe oqeHb noMHHTCH Teoe 
11cnoJIHCHHe ponH fettpH TaHTenna. Mo:>KeT, SI noMHIO pon1> noToMy, qTo Thi c Heii 
opraHH'lfCCKH COC.l{HHHJICH». 
flOllRKO(J o6bRCH.Rem: <<Bl1Cl.f3TJICHHe MOero opraHH'lfCCKOro CJJIDIHIDI c pOJihlO 110-
rpY:>KeHHOro e p33MbillJJieHHe, 3anHCH, lffeHHe OTTHCKOB, YTKttyerneroc» e ceoii pa6o-
lfHH :>KypHaJI - aM6aptty10 KHHTY MeTeoponora fettpH TattTeJIJia o6oHCHHCTCH MHOH 
oqeHb rrpOCTO. 3To CBH33HO c HCKHM MOHM HC.LlOCT3TKOM, MOeH oprattH'lfeCKOH oco-
6eHHOCTblO, TOqHee, c opraHH'lfCCKOH oco6eHHOCTblO MOCH 113MHTH. A COCTOSIJla OHa H 
.LlO CHX nop COCTOHT 8 TOM, 'lfTO 33110MHHTb H3H3YCTh JII060H I1p03aJflICCKHH TeKCT 
CTOHJIO MHe oqettb 6oJibrnoro rpy.Lia. 11 coeeprneHHO HeB03MO:>KHbIM .LlJlH Mettn 11p11 
~e6e Ha 11epBbIX .LIByx Kypcax HrY OK33aJIOCb 33yqHB3HHe H3H3YCTb TeKCTOB H3 
)"-le6HHKa-xpecToMaTHH EHuan3e, cornacHo MeTO.LIHKe, rrpaKTm<yeMoii TOr.Lia KaclJe.LI-
poii 3HI'JIHHCKOrO H3bfK3. 
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B pe3yJihTaTe, nperro.n:aBaTeJihHHU.a 3aqcra He npocTaBJUUia, MeIDI ,n:(l)Ke rrapy pa.3 
OTnpaBIDIJIH ,,Ha KOMHCcmo". l1 :no HeCMOTpH Ha .ll:OBOJihHO-TaKH HeilJloxoe 3HaHHe 
airrrrui1:cKoro H3hIKa, rrorryqeHHoe eme s cpH3MaTillKOrre, r.n:e rrperro.n:aBaIDie serroch no 
3apy6e)KHOM)' yqe6IDIKy Eckersley. T.H)KeJio 3TO 6LIJIO MOHM M03raM, .n:oIIaMHH He BbI-
pa6aTbIBaJICH. 
3aTo sse.n:eHI1e mo6oro pHTM~ a TeM 6onee pmpMbI B KOpHe MeIDUio .z:i:eno. OT-
.z:i:eJihHhie npe.n:no:>KeHIDI HJIH HX OTPe3KH, peKoMeH,lJ,yeMhie D:IDI 3ayq.HBaHIDI by heart -
H rrepecTaBIDIJI TaKHM o6p330M, lff06hI nonyqaJIHCb pmpMOBaHHhie KYCKH, H ,n:(l)Ke Ha-
nesarr HX rro.n: rHTapy. 3arroMHHaHHe npOHCXO.ll:HJIO MI'HOBeHHO. 
TaK BOT, aM6apmu1 KHHTa CIDI co.n:ep*ana Ha nepsoii c-rpaHHlJ.e o6no')K}(}i caMoe 
Haqarro TeKcra Moei1: porru, HarrHCaHHoe oqeHb 6rre.n:Ho, npoCTbIM KapaH,l1,amoM, Ha~ 
OCHOBHbIM .HpKHM qepHHJibHblM 3arOJIOBKOM pa6oqero )KypHana ,,BbICOKOTeMrreparyp-
Hbie H BhIC0Korpa.n:11eHTHh1e npou.ecchl. Or.z:i:. 32". 3To 6hm, rro:>KaJiyH, npH.n:yMaHHhiii 
MHOH TeXHHlJeCKHH npHeM, He TOJibKO HecillHH cpyttKU.HlO HaITOMHHaJIKH, HO H Il03BO-
IDIBIIIHH rrepeiiTH OT peanhHoro cocpe.n:oToqeHIDJ (se.n:h Ha.n:rrHCh 6hma oqeHb 6rre~­
HaH !) K caMoo6pameHHoi1: pe1IH Ha ny6JIHKy, TO ecTb co3,n:aTh HJUII03mo xopoIIIeii cne-
HuqecKoii HrphI». 
15. Ilepep1>rn ua Taraeicy 
Ha csoHX rrocne.n:HHX 3HMHHX KaIDIKyrrax (rr.HThrn Kypc, RHBaph 1976 r.) BHKTop 
<t>cr noexarr s MocKBy. OcTaHOBHJICH y 3HaKOMbIX, H TJT )Ke oTnpaBHJICH s Tealp Ha 
TaraHKe. 
TaraHKa KaK TeaTP 6hma Tor.n:a HaM Mano H3BeCTHa - Ha racTPom:1 s Hosocu-
fa:1pcK ee He rrycKanH, no TerreBinopy cneKTaKJIH He rroKa3hmanuch. TaraHey 3HaJIH, 
O.llHaKO, KaK «TeaTP, r.n:e HrpaeT Bh1coruom». IIoMHMo neceH, Bh1cou;KHi1 Y'IKe 6bm 
H3BeCTeH H KaK KHHOaKTep ( «CJIJ)KHJIH .n:aa TOBapHIUa», «I1rroxoi1 xopOIII11H qeJIOBeK»; 
KanHTaH )l(erJIOB IlOHBHTCH Ha 3KpaHax TOJibKO B 1979 r.). <l>eHOMeHOBI.l,bl 3HaJIH TOr~a 
J)Ke M HMJI JieoHHD:a <l>HJiaTOBa, aBTOpa 6rreCTHillHX CTHXOTBOpHbIX rrapo.n:HH (UHKJI 
«TaraHKa-75», XO.n:HBIIIHH B MarHHT03aIIHCHX H JIHIIIb HeCKOJibKO II03.n:Hee orry6nmco-
BaHHbrn a «Bonpocax mrreparyphrn ). 
A eme s AKa.n:eMropo.n:oK KaK-TO npue3)Karr, c pyccKoH: KJiaccHKoJ.i, H 11Teu; Tarau-
CKOH 33KaJIKH, 3HaMeHJffbIB Paf}la3Jlb Kneifttep - KOTOpbrn, KCTaTH, B 1966 r . OKOH1fHJI 
HoBOCH6HpCKOe TeaTPaJibHOe }'1:1HJIHD..(e, r.n:e OH }'1:1HJICH yr. M . 5Im:yHCKOro, a B 1967-
70 rr. 6hIJI aKTepoM TaraHKH. I'IDIM HaM npHMo s rna3a see c TOH )Ke cneHL1 ,[{oMa 
yqeHLIX, KneH:Hep cnpamHBan crrosaMH 
A. K. TorrcToro: 
M o 1.JeM JBemrre Bbl 
B .z.em aece.JIDIH MaJl, 
Cpe.Z.b HeKoil.IeHoH TpaBbI 
I'OJJOBOH KalJWI? 
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(DOMHHTCH cp1nWieCKH OIU)'THMoe HanpIDKeHHe BOCTOpra B TblCH'lHOM 3aJie. 3TH 
3cpcpeKThI 6bIDH O)f(H)laeMbI, H IlOIDIKOB cepbe3HO npe.n.naraJI 3aMepHTb HX TIOTeHUHaJI , 
TOJibKO 330TepWieCKOro MeTO.LJ.a He ycrreJIH pa3pa60TilTb). 
obmo H3BeCTHO, qro Ha TaraiIKy HeJib3H nonacTL. Hem1rn)la.HHO .nJijf ce611, O.lIHaKO, 
<l>CT o6ttap)')KHJI TaK)'lO B03Mo:>KHOCTb. KIDK.LJ.blH .LJ.eHb «.LinH Hal.JaJibCTBa» B Kacce TeaT-
pa coxpaHIDJOCb HecKOJibKO, KHOr.LJ.a )leCHTb-.lIBCI.nUaTb, 61rneTOB, KOTOpbie B TIOCJie)lHHH 
MOMCHT <<BbI6paCbIBaJIHCb» B CB060.LJ.H)'l0 npo,lla)l(y. Ha 3TH-TO 6HJieTbl - a TOqHee, Ha 
noTeHUHaJTbH)'lO B03M0)1(H0CTb HX nOHBJiemUI - c )'TP3, a HHOr.na c eeqepa, 3aTIHCbl-
BaJI3Cb oqepe,llb. <l>eT npHcoemrnHJICH K rpyrrnaM CT)')leHTOB, .LJ.ep)l(3llJ,HM )l(HB)'IO Ol.Je-
pe.n:b Ha 3TH 6HJieThI, rrpoBO.lIHJI 6)'KBaJibHO aecb .n:ettb (c weCTH yrpa .no ceMH eeqepa) 
y Tearpa - H npaKTWieCKH KIDK.llbIH )leHh nona..nan Ha cneKTaKJIH. 3a .LI.Be He.lleilll eMy 
y.n:anoch nocMorpeTb 'fPHHCI.nUaTh (!) cneKTaKJieu Tea-rpa Ha TaraHKe. OH 6hm noKo-
peH cpa3y H HaBCer.LJ.a - TCM 6oJiee, qTo CTHJlh JII06HMOBCKHX cneKTaKJieH npeJK.LJ.e 
scero n03TWICCKHX KOMTI03HUHH, 6blJI Ol.JeHb 6JIH30K K TOM)', KOTOpbIH CTHXHHHO )')Ke 
ccpopMKpOBaJIH <l>cr H ero Toeapmuu. 
BOT BOCTOp)l(eHHM 33ITHCb K3 .LJ.HCBmlKa 21 HHBapH 1976 r . 0 rrepBOM )KC )'BH.LJ.eH-
HOM cneKTaKJie: <<Bqepa - noee3JIO! ! IlpoTopqan TaM eech .lleHh H nocMorpen ,,Toea-
pmu, eepb!" . .. Ho TIOl.JeM)' see TaK Ha ,,ABocb" nOXO.lJ.KT, XOTH H H He BH.LJ.aJI 3T0f0 )10 
st.iepawttcro .llH}I? K0He1rno, Ha MHJimtOH rropH.LIKOB Bbrwe, HO KJIIOl.J - TOT )Ke ca-
MbIH». 
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CaMO.D.eHTeJihHhIH HOBOCH6HpCKHH <<ABOCb» 1975-ro H BnpaB.n.y 6bIJI c.n.erraH B TOM 
)Ke <<KJDO"CJe», "CJTO mo6HMOBCKHH «no:nH"CJeCKHH Tearp» - KOTOpOMY K TOMY BpeMeHH 
6hIJIO scero .n.ecHTb rreT. OH Ha"CJaJICH 20 HHBapH 1965 ro.n.a, npeMhepoH: 3HaMeHHTbIX 
«AHTHMHJJOB» no CTHXaM, KOHe"CJHo )Ke, AHapeH Bo3HeceHcKoro. BeHHaMHH CMexoB, 
OTMepHH CBOIO aKTepCKyIO )KH3Hh c 3TOro cneKTaKIDI, BCilOMHHaeT, qTo cu.eHhI H3 «AH-
THMHpOB» - a oco6eHHO .LJ;Hanor H3 «03bI», HcnorrIDIBIIIHiicH CMexoBhIM H BbICOU.KHM 
( «B "Liac OTJIHBa, so3rre "LfaHHOH ... » ), socrrpo113so.LJ;HJIHCb no sce:H cTpaHe ... B AKa.n.eM-
ropo.D.Ke Mbl HX CJihllllaJIH B 1969 r ., Ha raCT:pOJIHX H3BeCTHOro czy.n.eH"CJeCKOrO Tea-rpa 
<<MaHeKeH» H3 qeJIH6HHCKa. <<AHTHMHpbrn Ha TaraHKe rrponurn 6orree BOChMHCOT 
pa3 ... 
A BOT -qero MhI He 3HaJIH, 6epHCh 3a <<Asoch» - 3TO TO qTo a 1970 r . Tara.HKe 3a-
npeTHJIH .n.pyroii cneKTaI<Jih no Bo3HeceHcKoMy, <<EeperHTe samH mma», r.n;e, B qacT-
HOCTH, BbICOU:KHH nerr CBOIO Bemrayro «0XOT)' Ha BOJIKOB» ... 06 3TOM H 0 MHOnf:X 
apyrHX HCTopHHX, CBH3aHHhIX c TaraHKo:H, BHKTOp <l>cr yJHarr H3 6ecKoHeqHhrx pa3ro-
sopos, KOTOpbie BeJIH TOH XOJIO.LJ;HOH 3HMOH B oqepe.n;.HX «Ha 6pOHIO» CTy.n.eHTbI , C'be-
xaBmHeCH co scei.f CT:paHbl. MbI-TO B HosocH6HpcKe C"CJHTaJIH, qTo HMeeM .n.erro c oqrn-
UHaJihHbIM, pa3pemeHHbIM asTopoM. BrrpoqeM, y HaqaJihCTBa 6hIJIO csoe MHeHHe. 
ToT )Ke CMYTHhIH HMnyJihc, KOTOpbrn PYKOBO.LJ;HJI OrreroM IloJIHKOBhIM rreTOM 1968 
B nOHCKax faJIH"CJa, .LJ;BH)f(eT <l>eTOM - T:pOraTeJihHOe )f(eJiaHHe oT6rraro.n;apHTb TaraH-
u.es H «BHeCTH cso:H BI<Jia.n.». OH TYT )Ke pemacr nepe.n;aTh HM CBOH «CT:paCTH no Ilpo-
KpycTy» H «3rroMHpa», H no naMHTH 3anHChIBaeT TeKCTbI o6oHX cpapcoa OT PYKH: B 
MocKBe y Hero HeT .n.ocTyna K IlHillyme:H MamHHKe. Y3HaB, qTo O.LJ;HHM H3 <<nfflliYmHX» 
aKTepos TaraHKH ID3JI.HeTC51 BeHHaMHH CMexoa, 26 HHBapH <l>cr .n;o)f(.n;ancH CMexoaa y 
CJIY)Ke6Horo sxo.n;a H spyqHJI - HaBH3arr, no cyrn - eMy CBOH PYKOilHCHbie JIHCToqirn 
c Be)f(JIHBbIMH CJIOBaMH <<MO)f(eT 6bITb, 3TH TeKCTbI npHrO.D.HTC51 BaIIIHM KOJlJieraM, KO-
TOpbie se.n.)'T pe)f(HCCypy B CT)'.LJ;IDIX ... » 3aBH3arrach nepenHCKa - H c 3TOro KOHTaKTa 
Haqanach .npy)f(6a <l>eTa H CMexosa, KOTOpM .n.mrrcH no ce:H: .ueHh. 
06pameHHe HMeHHo K CMexosy 6hIJIO He crryqaillio - cpeHoMeHOBU:bI 3HaJIH H u.e-
HHJIH ero cTaThIO B «IOHOCTH» (M! 3 3a 1974 r.) «3anHCKH Ha KYJIHcax». KoHTaKT 3TOT 
H no.n..n.ep)f(Ka 3aMeqaTeJihHoro TaraHcKoro aKTepa (3a.n;orrro .n;o ero crraBhI KaK A.Toca; 
Tor.n.a BeHHaMHHY EopHCOBH'IY 61>IJIO TOJihKO T:pH.n;u:aTh IIHTb rrcr, OH KaK pa3 CHHJICH B 
cpHJihMe «CMoK H MaJihrm») .n;aJIH cpeHoMettosu.aM ysepeHHOCTb B ce6e, qpe3BhNaiiso 
IlOMOrJIH HM Ha cpoHe rrocrre.n.oBaBlliHX apaMaTH"CJeCKHX C06bITHH. 
PosHo .n.sa.n.u:aTh rrcr cnycn1, B peu:eH3HH Ha cMexoscKyIO 11ocTaHOBKY <<forroro KO-
poITH» a qHKaro (1995), <l>eT HaIIHIIIeT: <<UHHHKH roaopHJIH, qTo TaraHKe no3ao11eHo 
Ha'IaJihCTBOM TO, 'ITO He no3sorreHo apyrHM TeaT:paM, 'ITO qepe3 TaraHKy ,,BhmycKaroT 
nap". ,[(onyCTHM, HO l:JTO c Toro? Jlmnb MaJIM qaCTb HHTeJlJIHTeHl.(HH 61>ma BOBJieqeHa 
B .LJ;HCCH)J,eHTCKyIO .n.eHTeJihHOCTb HJIH HMerra .n;oczyn K 3anperu.eHH1>IM KHHraM.. . M1rn-
rHe H3 Hae, .n.sa.n.u:aTHJieTHHX, CMOT:perrH Ha aKTepos TaraHKH B ceMH.n;eCHTbIX ro.n.ax 
KaK Ha .n;yxOBHhIX BO)K.LJ;ei.f. Mx CKa3aHHOe CJIOBO rrpaB.LJ;bI rrepeCKa3bIBaJIOCb (6YKB3JlbHO 
nepe.n;aBMCb H3 ycT B ycTa) no Bce:H PoccHH (MHe .LJ;OBeJIOCb CJIY)f(}{Tb HOCHTeJieM Ta-
KHX secTeii H3 MocKBhI B HosocH6wpcK). Mx TeaT:paJlhHhie rrpHeMbI, Haxo.n;KH, CTHJTh 
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6bUIH BKpanneHbl B Hawy .noMopomeHHYJO CaMo.neHTeJibHOCTh, KaK cpparMeHTbl pe11H-
rH03HbIX pHryanoe. 3-To, rrm1<anyit H 6Lrno pemrrHeH ceoero po.na: c11oeo rrpae.nL1 
(H.IIH Toro t.fTO Ka3aJIOCb HaM npae.noii), CKa33HHOe rry6mf"'lHO, HMeJIO HHOH BKyc, t.feM 
cnoea KHHr KOTOpbie MO)f(HO 'lHTaTb 3anepmHCb)) (B KH.: «Ilo.n CTeKJIOM», HosOCH-
6HpCK 20 0). 
HaM nose3110 - MbI 3acTaJIH eme <<Ty» TaraHKY .no cMepnt BL1couKoro s 1980 
ro.ny, .no H3rttaH1rn Jbo6HMOsa e 1983 ... 06 3THX ro.nax CMcxos rosopHJI s tte.naetteM 
HHTepsblO: «KyKHmeH s KapMaHe He 6bIJIO, HO TaK HrpaJIH, TaK .llOHOCHJIH 1Iepe3 no.n-
TCKCT coe.nHHeHHe ce6H cero.nmmrnero c TeM, KeM 6Lm TBOH nepcOH3)1(~ TaK see sMe-
cTe coemrHJinHCb s KaKOM-TO nOpblBC c rry6JIHKOH, KOTOpM H3)1(3)1(,naJiaCb cso60.llbl, 
HCTepnenach ttecqacTLJJ )f(HTb e crpatte, KOTOPM rrpospanach KOTOPM nocrpoeHa Ha 
epattbe .. . 3To see 6Lrno seJ.ne BllJIOTh .no ,,faMneTa" llleKcnHpa. Ilo.nTCKCTaMH pa6o-
TaJIH CHJibHee, t.fCM TCKCTaMH - H see 3pHTeJIH 6bIJIH YMHbie ... » 
16. liypnaH BCCHa CCMhllCCHT llJCCTOro 
<I>cepanh 1976, Hat.Ia110 ceMecTpa . 
B MocKBe 24 cpespanJI OTKJJLmaeTCH XXV coe3.n KilCC. IlepsbIH ceKpeTapb Co10-
3a nHcaTeneif CCCP feoprHH MapKos eemaeT c ero rpH6yttL1: «IlapTHH ycTattOBHJia c 
TBOptICCKHMH COI03aMH, co BCeH HHTennHremu-reif pa60Ta10meii s ccpepe .nyxosttoro 
C03H.naHHJJ B3IDiMOOTHomeHHJI, nontthre rapMomrn!.. B nonHTHKe napTHH, see repoH-
qecKHx .neHHHJIX H nnattax xy.nO)f(HHKH qepnaJOT B.UOXHOBCHHe, rrpae.ny )f(H3HH, rpa)f(-
.ll.3HCKYJO crpacTh ... » B .noKJia.ne rrepeoro ceKpcrapH Col03a KOMITO HTopoe CCCP TH-
xotta XpettHHKoea 6H1IYJOTCH <<TaK Ha3bIBaeMbie .llHCCH.neHTbI»: «KTo OHH - 3TH mo-
.n.11? Orpa)f(aJOT nH OHH XOTb 8 KaKOH-TO CTeneHH MHeHHe, HHTCpCCbl Tex HJIH HHblX 
cnoee ttamero o6mecTea Ham o6pa3 )f(H3HH? HH s Koei1 Mepe! 0HH He rrpe.ncTaenHIOT 
HHKOro, KpOMe caMHX ce6H . ... OHH n1160 .neMOHCTPHpYJOT KpaitHIOIO HHCpaHTHJlbHOCTb 
B 3JJeMCHTapHbIX llOJJHTl1t.feCKHX eorrpocax, JIH60 CJiy)f(aT 311HrOHaMH HaH6onee peaK-
UHOHHblX H.neonoroe HMnepHaJIH3Ma .... COBeTCKaJI HHTeJinHrCHUHJI KaK H Beeb Haw 
ttapo.n, c rrpe3peHHeM oTeepraeT )l(aJIKHe rrpeTeH3HH 3THX oTmenettuee ... » 
TeM epeMeHeM s «<l>eHOMeHe» CHOsa peneTHpyeTCH H 23 MapTa irrpaeTCH <<ABOCb» 
(TPCThH nOCTaHOBKa Ce30Ha), s KOTopyro rnaepe)f( eepttySlIIHCb H3 MoCKBbl, BHOCHT 
«raraHCKHe KoppeKTHBbI». Tor.namHHH cpopM)'nupoeKa <I>eTa, no6Lrnaemero Ha TaraH-
Ke: «Mb1 see .nenaeM rrpasHJibHO ... » 
/13 011ee11uKa C/Jema om 1 ¢eepa.M1 1976: <<Ha.no 11aTh O.llHH pa3 ,,Asocb' e Q>eepa-
ne JaTeM ocymecTBJIHTb o6mee PYKOso.ncTeo eoccTattOBHTb ,,IlpoKpycTa", c.nenaTh 
cc6e 3aMeHL1 Ha ,IOHUBepc-13" " Ha ,,AsocL". Serge 6y11eT .ne11aTh ,,AseaKYMa", 
,[lHMKa c.nenaeT ,3H., KTO-HH6y.nL! "· B03M0)f(H0 IlOJIHKOB c JleHKOH TaK)f(e t.fTO-JJH60 
H306pa3HT». 
A Oner IloJIHKOB Tor.na pa3Mbllll.JUU1 o nocTaHOBKe cpaHTaCTH':l.eCKOH rroeecTH 
,[l)f(. E. IlpHCTJIH «31 IDOHJI» ( 1961) «noseCTh 0 eepHOH JII06BH rrpe.nrrpHHM"'l HBOCTH H 
nporpecce a eeK Kopom1 Aprypa H e seK aToMa») c <I>e.nopoecKoii H Pet.IKHHhIM e 
rnaeHbIX poIDIX (rrpHHuecca Me11HceHTa H xy.nmKHHK C3M IleHTH). Ce6H Oner, ecTe-
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CTBeHHO, npoqRJI Ha pOJTh npH,l030pHoro 6ap,lla JhMHCOHa (BITOCJie)lCTBHH OTCTaBHOro, 
Kai< rroHBRJICH c3p MarHHTocpoH). A c3p MarHHTocpoH, no 3a.IzyMKe, ,LJ,OJDKeH 6bln HC-
ITOJIHJITb rrecHH Ilona MaKKapTHH (a qacTHOCTH, «Junk» - «Parachutes, army boots, I 
Sleeping bags for two ... ») H Koe-qTo 113 BLICOQI<oro («Kor.Ila H Te6H Ha pyK.ax yHecy I 
Ty.Ila, r)le HaHTH HeB03MO)KHO ... » ). 
BnpoqeM, Kai< acrroMHHaeT IloJIHKoa: «0TaepreyTo 3TO 6Lrno rrpH HameM o6m.eM 
COBeTe [IloJIHKOB, KaMbIIIHlH H <l>eT] B 3Ha1rnTeJThHOH CTerreHH IlOTOMy, "lfTO npOH3Be-
.n:eHHe He 6Lmo nbecu<fmt1upoea110 (KaK H TOr.lla Bbipa3HJICH). 3ToT rrpouecc crre.n:oaano 
em.e ocyiueCTBITTb. H 3TOT rrpoeKT rrpoeKTa Tai< HH .n:o Koro, KpOMe Hae rpoHX, He .n:o-
merr .. . » 
Ha CaMOM-TO )lerre Ilheca 6hIJia, H IlpHCTJIH HaITHCaJI ee ,ll3)Ke paHbme ITOBCCTH (rro-
CTaBJieHa B 1957), HO Mbl 0 HeH He CJibIXaJIH. H3BeCTHbIH TeJieMI03HKJI «31 HIOHH» Ha 
M)'3bIKY A. 3auerrHHa, r,lle MeJIHceHTy H C3Ma 11rparrH HaTarrhH Tpy6HHKOBa 11 HHKo-
rraH: EpeMeHKO, rrOHBHTCH TOJibKO ro.n:a qepe3 .n:aa (31 .n:eKa6pH 1978). BrrpoqeM, cpHJThM 
BCKOpe Ha,llOJirO <<JIIDKeT Ha rroJIKy»: 23 aarycTa 1979 r. HCilOJIHHTCJib pOJIH JhMHCOHa, 
3HaMeHHThrn TaHUOBlll.HK EoJThmoro Tearpa ArreKCaff.llP fo.n:yttoa rrorrpocITT rrorrHTH:qe-
cKoro y6e)KHIIJ.a a CIIIA ... 
c IlOCTaHOBKOH «ABOCH» B «<l>eHOMeHe» Haqarr K)'JlbTHBHpOBaTbCH cepbe3HbIB 
«HCTOpHqecKHii IlO,llXO.ll» K H3yqeHHIO MaTepHarra - aKTepaMH co6HpaJIHCb H o6cy:>K-
)laJIHCb cae,lleHHH 06 HCTOpHH HHKOJIM Pe3aHoaa H KoffqITTbI Apr)'3JlbO, o rro.D:JIHHHbIX 
XaocToae H .[(aaLmoae, o PyccKoii AMep11Ke H PyccKo-AMepHKaHCKOH KoMrraHHH 
llleJIHXoaa, Pe3attoaa H Eapattoaa. 
Ilo MOTHBaM crreKTaKJUI <l>eT coqHHHJI H CBOH TeKCTbI-neCHH: OHM B03HHKJIH y)Ke Ha 
H3JieTe «<l>eHOMeHa»' c HaMepeHHeM BKJIIOqHTb HX B rrocrre.n:yronme rrpe,n:CTaBJieHH51 
«ABOCM>> - KOTOpblM He cy:>K)leHO 6bIJIO COCTOHTbCJI. 33.llOJirO .llO orrepbl JleHKOMa B 
3THX rrecHJIX pacnrnpHJIHCb rrpe,lleJThI rro3MhI Bo3HeceHcKoro. Harrp11Mep, ynoMHHa-
JIHCb 3HaMeHHTLie Kopa61111 <<Heaa» u «Ha.lle:>K.n:a» 3Kcrre.llHUHM Kp)'3em1rrepHa H Jlu-
CRHCKoro - HCTOpHqecKHX crryrHHKOB rpacpa Pe3aHOBa: 
Mcrcr B HoaoapxaHreJihCKe rrypra, 
11 qepe3 :ny CaMYID rrypry 
Hemporrmrna H He,nopora 
){(JiJHh Mopsn<a Ha 3,neurneM 6epery. 
Ha llilllOII <<Heaa» Ha,ue:>K,D;y Thi oT6pocb, 
<<Ha.ue:>K,na» Ha .AmlcKy He rrpH,D;eT, 
Ha,neik.SI, 6paT, Ha MaJihIB mmorr <<ABocb»: 
«ABOCh» IIpH,D;eT, <<ABOCh» He IIO,LJ,Be,ncr! 
B. <l>eT-A. TpoHQKOM)' H3 HoaocH6HpcKa, 11 arrpeJIH 1976: 
«. .. 23 MapTa .n:aJIH ,,Aaocb" B HeCKOJThKO H3MCHCHHOH cpopMe ()')KaJIH pOJib KOffqll, 
eme pacIIIHpHJIH ,[(OBbl)lOBa c XaaCTOBbIM, HCCKOJThKO yaeJIH:qRJIH Pe3aHOBa, BBCJIB 
eme necHIO, rrapy rraHTOMHM H CBeTOBbie 3cpcpeKTbl - THna 6)'TLIJIKH c BO)lOH, 6orr-
TaeMOH Ha ypOBHe MCHHCKa rrepe.n: JiyqOM cpHJibMOCKOITa B TeMHOTe - Ha 3TOM merr 
MOHorror Pe3aHoaa ,,Jl Te6e pacCK3)KY o PoccHH" - ,,.llHKHM Ha.n:pbIBHblM IllerroToM"). 
B o6m.eM, CTaJIO IlOJiyqllle. IlOCbIJiaIO HCCKOJibKO cpoTorpacpllH ... IloBTOpHTb ,,Aaocb" 
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6y.n.eM 26.IV, c rrpu:rnameH11eM HeKOTOphIX mo.n.eH H3 06JI.LqJaMhI 11 soo6me ,,H36paH-
HOH ny6nmrn". 51 He 6y.zzy yqacrnosaTh s no.nrOTosKe cneKTaKJI» - 6mnKaiiurne .use 
He.nemt cmKy Ha pa6oTe 6e3 SbIXO.UHbIX .ll.0 12 q. HOqH, TOJibKO ITPH.ll.Y Ha cneKTaKJih 
CblrpaTh CSOIO pollb. Ha 6aH.KeTe 23 .III jJ TOp)f(eCTBeHHO CJIO)f(HJI c ce6H o6H3aHHOCTH 
rnaspe)f(a ,,<l>ettoMetta", nepe.nas lfX Cepre10 Bna.nHMHpOSlf'IY KaMhIIIIaHy. Ero ,,As-
BaKYM ' noKa tta eyne - .mn:cr n10.neH, cueHapHH TO)f(e noqTH HeT. ,ll,HMKa PeqKHH 
spo.ne 6h1 noHeMHory pencrHpyeT Capo»Ha, a floJUIKOs 6epcrc» Ja ,,fonoc oTua" s 
KOHUe arrpeJIH (y Hero ceifqac soeHHhie c6opb1). f.n.e-To qucna 15 HJOHJI 6y.n.eM .nenaTh 
QTqCTHblH KOHuepT ,,<l>eHOMCHa" - OYpbIBKH" neCHH H3 cncKTaKJieH, qTeHlfe .npyrux 
OYphrBKos (EyJITaKos, Xne6Hm<os, A. A. B.), HeMHoro MOHX CTHXos, necHH nonHKosa 
H IOmKHHa [E. )J(.n.aHos ]. .. » 
nnatt nosTopHTh <<Asoch» 26 anpeAA He y.n.aJic», O.llHaKo cneKTaKJih 6hrn ChirpaH 
He.n.eneii no3)f(e rrp11 6onee .n.paMaTlf'IeCKHX o6cTO»TeJihCTBax (cM. HH)f(e). A s MapTe 
Tea-rp, OCMeJies, sepHyJICH K TIOJIHTHqeCKH onaCHOMY <illpoKpycry», peneTHpy» 3TOT 
cpapc c ueJihlO TIOKaJa ero Ha KOHKypce CaMO,ZJ.eHTeJihHOCTH <l>EH .nJIH Me)f(ByJOSCKOH 
cry.neWiecKoii KottcpepeHu1u1. KottcpepettuH» rrpoxo.nHJia s HfY e)f(ero.n.Ho s arrpeJie, " 
MHOrHe cpeHOMeHOSUbl yqaCTSOSaJIH s HeH. TaM <t>cr B 1973 H 1974 .ll.OKJ13.llhIBaJI pe-
3YJibTaThI csoux JOOJior11-ciecKHX Ha6mo.n.em1ii 3a naYKaMH Eapa6HHCKOH cTenH, Ka-
MbIIIIaH - KaK pa3 s 3TH 3HaMeHaTeJibHhie .lJ.JijJ «<l>eHOMeHa» .ll.HH - pa6oTy no H30-
TOJIHblM JIOSywKaM s HH3KOTeMTiepaTypHOM QlOTOJIH3e; TI03,ZJ.Hee, s 1980, <t>e.n.opos-
CKaH rrpe.ncTasHJia HCCJie.n.osaHHe 0 CKOppeJIHpOSaHHOM OT6ope aJIJieJieH reHOS npH 
Mo.nenHposamrn rrpouecca .n.oMecTHKaUHH KpbIC (Rattus norvegicus), Tapa6aH )f(e - o 
MarHHTHbIX 3cpcpeKTax B peaKUHHX MeTaJIJIOOpraHuqecKHX coe.n.UHeHHH. 
«<l>eHoMem> rrpo.n.oJI)f(aJI peKpyYlfPOBaTh HOBhrx aKTepos. Ha pOJib MHHHC-rpa Tep-
mrn (s nepeoM «TipoKpycTe» ero HrpaJI floJIJIKoe) qYTh JIH He 3a tte.n.emo 6b1JI ese.n.ett 
XHMm<-nepsoKypCHHK BacRJIHH 3oTKHH c ttap11cosaHHOH tta JI6y KopottoH. Ha pOJib 
HHTeJIJ111rettTa-06b1eaTeJIH fenuoca 6hrn rrparJiallleH 6HoJior-eTopoKypcHHK Cepreu 
KoeaJieHKo. Ott ecnoMHHaeT: 
«B yµynny eecttoH 1976 ro.n.a MeHJI rrp11een BoJIO.nJI KoKo3a, c KOTOpbIM y Hae 
CJIO)f(HJIHCb TeTIJibie .np~eCKHe OTHOIIIeHlfJI BO epeMH COBMeCTHOH 3KCne.n.HUHli no 
KaJaxCTaHY JieTOM 1975. B IIIKOJihHhie rOID>I » npaMcptto ro.n. HrpaJI e Hapo.n.HoM TCaT-
pe ,ll,K )l(.nattoea [ Ha.n.o JIH HanOMHHaTh q11TaTeJIIO, qTo eme B ceMH,ZJ.eCHThIX ro.n.ax .n.o-
Ma KyJibTypbl HOCHJIH HMJI CTaJilfHCKOro nanaqa KYJlbyYpbI?]. ,ll,3)f(e KOr.n.a-TO co6HpaJI-
C» nocrynaTb B TeaYpaJihHOe yq11mm . .1.e. 0.n.HaKO CbirpaB s .ll.eTCKHX cneKTaKJIHX npH-
MepHO .n.sa .nec»TKa pa3HbIX poneii (OT BoJIIIIe6HHKa e ,,CK33Ke o noTep»HHOM epeMe-
HH" llleapua .no Hsatta-MOJIO,ZJ.Ua B HOBOrO,ZJ.HHX .ll.eTCKHX yrpeHHHKax) Ha cpotte TIOCTO-
»HHOH )f(eCTKOH KpHTHKH Ha peneTHl..{IDIX MOHX .ll.BH)f(eHHH H 3BYKOB Ha cueHe co CTO-
pOHbl Tor.n.amHero pe)f(HCCepa, jJ yeepOBaJI B co6CTBeHttylO 6eCTaJiaHHOCTb H HerrpH-
fO.llHOCTb .ll.JIJI .boJibIIJoro Teayµanhttoro HcKyccTea. Ha 3TOM MO» peryIUipHa» TeaT-
paJihHa» )f(lf3Hh 3aKottqHnach, o.n.ttaKo MeHJI see epeMJI T»Hyno e KaK11e-HH6y.ll.h 6ana-
raHh1-noCTattoBKH H rrpoq .». 
3nbBHpa .bap6aIIJHHa ( e 6eceoe c B. C/JemoM, Hoeocu6upcK, J 9 aezycma 20 J 0) 
BCTIOMHHaeT, qTo BeCHOH 1976 r ., 6y.n.yqH MOJIO.llbIM rrpeno.n.aeaTeJieM " «KYPaTOpOM» 
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<l>EHa OT KOMHTe'fa KOMCOMOJia HrY, OHa BMeCTe c Jlro.llMHJIOH Xa30BOH OTBe1rn11a 3a 
T3.K Ha3bIBaeMbIB <«I>EH-KJIY6». 3a napy .llHeH .llO cneKTaKJUI (T. e. B neCHTblX qJiCJiax 
anpeIDI) Eap6annrna H Xa3osa npmrurn Ha reHepa.ITbH)'IO penernumo «CTPacTeii no 
IlpoKpycTy». CneKTaKJrb MM oqeHb nottpaBMJIC.SI ceoMM «6pexTOBCKHM» xapaKTepoM. 
KaK ecrroMHHaer Eap6anrnHa, noJIMTWieCKa.SI ttarrpaBneHHOCTb «IlpoKpycTa» (aHTH-
fl>a.II.IBCTCKa.SI, oHa :>Ke aHTMCTaJIMHHCTCKa.SI) 6bma KYPaTopaM anonHe noH.SITHa, coeep-
IIIeHHO rrpo3pa11Ha, H OHM 6.bIJIM BilOJIHe c Heii COJIM.[(apH.bl. KcTaTH, <l>er .[(a:>Ke He BOC-
IIpMH.SIJI BH3MT KypaTopoa KaK oqmuuarrbHD111 rrpocMOTP - OH nucarr no3:>Ke Tpomn<0-
MY, qTo crreKTaKJI.b noKa3aJIM 6e3 npe,llBapH-
TeJI.bHOro npOCMOTPa. 
3c1an KOCTI-OMOB K cneKTillCJIIO «CrpaCTII no 
flpoKpyciy», anpe.Jlb 1976 (B. <l>e1). 
Ha cu.eHe «.um1 npmq>hITIDI» 6hrn noaemeH 
:>KYTKIIB nrraKaT KyiqJbIHHKCOB c IlHHoqcroM 
H IlO.llilHCblO <<BcpcBKa, nyIDI H Tonop - BOT 
ryMaHM3M fl>amHCTCKHX CBOp». 
15 anpeIDI cneKTaKJib 6blJI noKa3aH yqacT-
HHKaM cry.uettqeCKOH KOHfl>epeHI.{HH. 
11 TYT :>Ke nocrre.uoaarra <OKarro6a uHoro-
po.uHero cryneHTa» - epo.ue 6b1 H3 PocTosa 
HJIH 11BaHOBO-B03HeCeHCKa - rrpo TO, 1ITO B 
KaqecTBe KYJI.bTypHOH nporpaMMl>I HM, npHe-
xaim111M Ha KOttcJ.>epeHUHIO cryneHTaM, IlO.ll-
C)'HYJUi aHTHCOBe'fCKHH cneKTaKJI.b. 
Becrh 06 3TOM, npHIIIe.u:ma.SI noqeMy-To H3 
rrpofl>KOMa (a He rrapTKOMa), 6.bIJia BOCnpHH.SITa 
cl>eHoMeHOBU.aMH KaK YTKa, cJ.>arrbnrnBbIB no-
ao.n; qTo6 pa3o6paTbC.SI c HCIIOKOpH.blM TeaT-
poM. 0.llttaKO Eap6amHHa BM.lleJia 3TOT .LJ;OHOC CBOMMM rna3aMM. Ilo ee CJIOBaM, TaKHe 
<<Terrerm> He 6bIJIH 11eM-TO He06bJq}lbIM; npeTeH3HM B03HHKaJIM Ha Ka:>K.llOH KOHcpepeH-
UHH: HrY cqHTaJIC.SI JIM6epaJI.bH.blM MeCTOM, M npHe3::>KHM, aepO.SITHO, peKOMeH.[(OBailll 
«.uep:>KaTb yxo BOCTpo»; T3.K, O.UHa CTa:>KepKa H3 npOBHHll,HH HanHcarra B paiiKOM .UOHOC 
0 TOM, qro cryneHTbl B HrY c.n;alOT 3K3aMeH.bI «He CTO.SI»! 
IlapTKOM TYT :>Ke 3aTPe6oearr TeKCT «IlpoKpycTa», Mero ycrry)l(JIHBo npenocraBHJla 
E. B. KopHIOmHHa. CHaqarra s napTKOM .llIDI pa3ttoca B.bl3BarrH caMHX KypaTopos OT 
KOMMTeTa KOMCOMOJia. Ha HX CTOpOHe OK33aJIC.SI qrreH napTKOMa, nperro.n;aaaTeJI.b qrn-
rrococpMH Am,6epT HHKorraeeH1I KoqeprHH, 3apaHee npe.u:ynpe.llMBIIIHH qTo6hl OHH 
«CTO.SIJIH Ha TOM, qTo 3TO npo llHrrM». 11 Korna rrapTKOMOBUbl 3£UIBHJIH, 1ITO pell.b BOBCe 
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HC 0 llKnH 6oeBCUJ JlrocH Xa30B3 OTBCTIUI3 HM: «A notJeMy Bbl cqHT3CTC, 'lTO :no npo 
CCCP? Ha sope ruamca ropHT?» 
CpenH naprnirnoro HaqarrbcTBa KaK scer.ua HMeJIHCb p33HornacIDI: O.llHH xoTenH 
«cnycTHTh .ueno na TOpMo3ax», .upyrHe TJ)e6oaanH :>KepTB. Oco6eHHO 3sepcTsoaan 
fi. M. llleperneacKMil, cneuHaJIHCT no HCTopaH rpa:>K.LlaHCKOH BOHHbI s C116HpH. Kypa-
ropaM 6bUI o6"MmneH BbirOBOp 33 He.llOCT3TKH B 11.ueonorHtJeCKOH pa6oTe. rosopKnH, 
'ITO BbJTOsop nonyqKn 11 caM napTKOM HrY OT caoero H3'-IaJibCTBa - CoaeTcKoro 
paHKOMa. y 3THX H <l>EH, H <l>er 6blJlH, aepOHTHO, non Ha6moneHHCM eme co speMeHH 
«3onoToro KJlona» (oceHh 1973). 
Bcne.n 3a 3THM no'lTH Beeb KonneKTHB TeaTJ)a, qe11oaeK .uecHTb 6bm BbI3BaH, roso-
pH CJlOBaMH fanaqa, <<Ha npaae:>K» B napTKOM HrY, pa3MewaBlllHHCH B rnaBHOM KOp-
nyce yHHBepc11TeTa. KypaTop 6ap6aurnHa npe.uynpe.uKna cTy.llCHToa: <<PefoITa, ace 
rosopHM 0.llHO H TO :>Ke: 3TO npo llJIBH H .llHKTaTOpCTBO». He MeHce .LlByx qacoa KOMHC-
CHCH napTKOMa TBOpKncH npOTHBHbIH cpapc He X)':>Ke caMoro <<llpoKpycTa». CTOHJI 
WYM, raM, cnoaa He .uaaanH CK333Tb ... Cpe.nH qneHOB napTKOMa cry.neHTaM 3anoMHH-
JIHCb TaKHe nH'IHOcT11, Kax 3aaKacpe.upoi:i HcTop11H Knee 6op11c MHXaiinosHtJ lllepe-
ruescKHH, npeno.nasaTeJib nOJIIIT3KOHOMHH H serepaH OTeqecTseHHOH BOHHbI l1YJ133 
CTecj:>aHOBHa fioqapoaa , Jleouuo Auopeeeul/ E.no6uKo6 (HbIHe 3aaKacpe.upoi:i 0McKoro 
YHHBepcnTeTa H cneuHanncT no MeHen:>K.MeHTy), cpH3HK MHxaHn <l>c.noposn-q CrynaK 
(33MCCTHTenb ceKpcTapH napTKOMa), cpKnococp HuKoJlaii AlteKca11opo611l/ Conosb1x, 
11cropnK Jles <l>all.LleCBH'I Jlncc, QJHJlococp 11 6omurni:i ceKpcrapb CoacrcKoro paiiKOMa 
KfICC Mapn1 IlCTJ)OBH'I lJeMonaHOB. KoMHccm1 HasemHBana nonHTHlJCCKHe HpJibIKH, 
3By-qann T3KHC CJIOBa KaK «MeJ1K06yp:>Ky33HOCTh» «HneonorHtJecKaH He3penOCTb» -
.lIOBOJlbHO cepbC3HbIC no TCM speMeHaM o6BHHCHHH. Ilpo3sy-qano H CTJ)alllHOC CJIOBO 
«aHTHCOBCTCKHH» - o6BHHCHHC, KOTOpoe y:>Ke «THHyno Ha CTaTbtO» ... 
K KOHuy co6paHHH .l(HCKyCCHH paCCbrnanacb Ha HeCKOJlbKO o6oco6neHHbIX ccopH-
1.l{HXC}I rpynn, pyraHD H KpHK npHo6penH HCTepaqecKHH HaKan. Kor.ua nornen lllYM H 
raM 06WHH paJrOBOp pa36HJ1C}I Ha HeCKOJibKO napamieJibHbIX: no HeCKOJibKY napTKO-
MOBUCB Ha 0.llHOro cpeHOMCHOBUa, HO c nOCTOHHHbIMH nepeKpemHBaHHHMH: see OHH 
(napTKOMOBUbl) opann, 6paHJIBHCb, HHKTO He cnyman .upyrnx, HO Ha cny-qaHHO no-
nasmyio B none BHHM3HHH penJJHKY TYT :>KC nepeKJ1JOq3JIJ1Cb H H3lJHH3JlH opaTb Ha 
.upyroro, a Ha 3Toro, Ha ceKytt.lly nOKHHyroro, Ha6pacbmannch npyn1e. 
Cepreii KosaneHKo: «Mano qero ocranocb s naMJITH, KpOMe o6mero omymeHHJI 
Harnoro nCHXOJlOrHtJeCKOro naBJleHHH co CTOpOHbl 3aKOCHeJibIX H TynbJX KOHCepsaTO-
poe Ha coseprneHHO HeBHHHbIX 6opuos 3a nytJlllytO :>KH3Hb COBeTCKOrO Hapona na H 
eoo6rue 3a Ilpas.ny. BHYTJ)CHHeMy B03MymeHHJO He 6brno npenena H, BH.llHMO no3TO-
MY, neTann He 3acpHKcHposanncI> s naMnn, O.llHH o~eHHH ... » 
B KaKOH-TO MOMeHT K Ceprct0 KaMbllllaHy npnuemmacb onHa H3 napTKOMOBCKHX 
D,aM: «Bb1 noHHMaeTe, 'ITO Bbl nocTasnnn aHTHcosercKHH cneKTaKJJ.b ?» ToT HCO:>KH-
D.3HHO npno6o.upHJICH; OH OlJCHb xoporno 3Han, lJTO no CTaTbe 33 KJJesery yronOBHOC 
.UCJJO B036y:>KnaeTCH TOJlbKO no 3MBJ1CHHIO noTepneslllero HO c Ba:>KHbIM HCKJUOlJeHH-
eM: ecnH KJleBeTa COCTOHT 8 06BHHeHHH 8 oco6o onaCHOM rocy.uapCTBeHHOM npecTyn-
JICHHH (a CTaTbH 70 TOr.llallIHero YK PC<l>CP, <<AHTHCOBCTCKM arHTauHn n nponaraH-
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.n:a», Ka.I< pa.3 K 3TOH KaTeropm1 OTHOCIUiac1>), TO .n:eno B036)')1(.1laeTCji He3aBHCHMO OT 
rroTepneamero. KaMDrmaH 6hIJIO paCKpbIJI poT npoH3HeCTH H33H,n:aTeJibHO: «Oif, Bbl 
pHcKyeTe. TaKHe o6eHHeHJfj{ MOryT HMeTb oqeHb cepbe3Hhle rrocne,n:CTBJfj{ ,n:Jijl sac, 
.n:IDKe eCJIH j{ HX npOHrHOpHpyro», - H 3aIJ.HTHpOB3T.b COOTBeTCTBy101nee IlOJIOJKem1e 
YronosHoro Ko,n:eKca, - HO cl:>payreHocce, e.n:sa .n:orosopHB, nepeKJUOqJUiaCb Ha Koro-
TO .n:pyroro. HH o KaKOM nopH.nKe o6cyJK.ZieffHjl u pecrn He 6hIJIO, HH o KaKOM perJia-
MeHTe, Kor.n:a rrooqepe.n:Ho .Ll:aIOT (mrn XOTj{ 6.bl He .Ll:aIOT) CJIOBO KIDK.ll.OMY HMeIOmeMy 
BbICK33aTbCH. 3To 6bIJIO ,n:aJKe He H36HeHHe MJia,n:eHuee, a npOCTO KaBap,n:aK H 6e,n:JiaM. 
KoHe"lf.HO, He MOrJIH He Bbl3B3Th 3JIOCTH napTHHH.bIX H.n;eonoroB TaKHe, HanpHMep, 
CTPOKH - KOTOphle s arrpeJibCKOM crreKTaKJie Cepreii KoeaneHKO (a Ha ceHT»6p.bCKOH 
npeMbepe 1975 r . - CaM aBTOp ct:>apca) npOH3HOCIUI co cueH.bI B pOJlH feJIHOCa: 
51 - pa6 JaKaTa, H aocxo.ua, 
If aca,zurnKa, H nemexo.ua. 
51 - pa6. HaJa.u MHe HeTy xo.ua; 
51 .uoJDKeH co6mo.uaTu nopSl.,llIGf, 
Uap10 JIHJaTu o6H3aH Il51Tirn:, 
A OH Ka.JIDIT MeH51 : SI - pa6. 
If ace MOH KaHOHbl - :no 
E)l(eaeqepH51S1 ra.JeTa, 
Ilycr<UI, HCJ'KIDI , KaK ,l.l,hIM; 
51 - pa6 o6ruecraettttoro MHeHbSI, 
51 - pa6 Tpycmmoro coMHeHbSI, 
If CillleTHH, ~eHHOH .upyniM ... 
KcTaTH, «eJKeeeqepffj{j{ ra.3eTa» 3,n:ech MHon1M11 H3 Hae noH11Ma11ach Tor.ua 6YK-
saJibHO KaK MeCTHaJI «BeqepKa» - penTHJibH.biii <<BeqepHHii HosocH6HpCK». Be.Ll:h 
HMeHHO TaM 18 arrpeM 1968 r. , cp33y JKe rrocne cl)eCTHBamt 6ap.uos, IIOj{BJUiach no-
30pHM cTaTbj{ acrepaHa-muepaTopa HHKonM MeikaKa npoTHB fanJiqa. H TeM )l(e 
neToM, 8 lflOHj{ 1968 r. - cTaT.bj{ C. fpaqesoii Ha u.eJibrn p33aopoT <<B KpHBOM 3epKa-
11e», c Hana.n;KaMH Ha «HCKaJKaiomyro coecrcKyro .n:eiicTBHTeJibHOCTh» rro33Jfl0 Ba,UHMa 
.[(enoHe ... 
Oco6eHHyIO 31106y Ha TOM anpe1I.bCKOM napTKOMe HfY Bhl3Bano npj{Moe ynoMH-
HaHHe s TeKcTe ct:>apca .n:pyroii coeeTCKOH ra3eThI - «3a py6eJKOM», r.n:e repoif Il.beChl 
.[(HOHHCHH enepeb1e BCTPeqacr HMJI 3110.nej{-u:apj{ IlpoKpycTa: 
"llHTaJI SI r.ue-To ... A! B «3a py6e)l(OM» -
Ott 6hlJI pa.360HHHKOM H3o6pIDKeH. 
IllepemeecKHii HacTaHBan, qTo :no - npj{MM OTCbIJIKa K CoeeTCKOMY Co103y. Aa-
Top cpapca IlbIT3JICj{ ,n:OK33bIBaTb, qTo B «3a py6eJKOM»-TO KaK p33 OIIHCbIBaJOTCH UHO-
cmpaHHble rocy.n:apcTBa, a HOBOCTeH H3 CCCP TaM He 6hmaeT - 3HaqffT, u:apcTBO 
IlpoKpycTa HaxO,UHTC» 3a py6eJ1CoM. 3To YJKe ,n:Jijl rrapTKOMa 6bIJIO CJIHillKOM XHTPO. 
CTPaHa no6e,n:HBmero c10ppeaJrn3Ma! IlpaBo, 3aHHMaTbCH rraYKaMH Eapa611HCKOH 
CTeIIH 6bIJIO ropa3,n:O IIpHJITHee ... 
BcnoMuHaem Cep2eu KoeGJ1eHKO: «KpaMOJibHOCT.b TeKcTa 11 cneKTaKJlj{ ,,IlpoKpy-
CTa" j{, 6e3yCJIOBHO, IIOHHMaJI, 3TO 6bUIO 33MeqaTeJibHO, T. K. nplij{THO Il{HllaJIO Hep-
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Bbl - Be.llb MO:>KHO 6bIJIO 6b1Tb ,,npOTHB" no 60JibWOMY C'l.feTy, He O'l.feHh Ba:>KHO npo-
THB t.tero. Oco6bIH a.npeHaJIHH npH.nasano OC03HaHHe cpaKTa l.fTO MO:>KeT Be.llh H CHJlbHO 
BJieTeTh. Hy H KOHettHO r.ne-TO .naneKO nO}JBJIJlJJHCb HCKpbl rop.nocnf 3a yqaCTHe npaK-
THl.feCKH B ,,peBOJTIOUHOHHOM .uene '. MbI Be.Uh see BCIO WKOJThHyK> :>KH3Hh BOCnHThTBa-
JIHCb Ha ,,H.lleanax 6opb601 c pe:>KHMOM ', no 6oJTbWOMY ct.tery HeBruKHO c KaKHM. Oco-
6eHHO MetuI snet.taTMJl TiomIKOB c nOCTOHHHO Mpa'-IHblM Bbipa:>KeHHeM JIHUa H HCHa-
BH!VllllHMH HHTOHaUIDIMH B a.npec cymecTBytOIUeH CHCTeMbl. .. » 
B . <l>cr- A. TpoHUKOMY H3 HosocH6HpcKa, 28 MM J 976, orrHCbIBaR co6I>ITHH an-
peM - MaR: 
«15 anpeJIH Mbl noKa3aJIH .llM KOHcpepeHUHbIX rocTeH ,,npoKpycTa". HrpanH: Jbt0-
HHCHH - PeqKHH, TipoKpycT - 11; Tepl.UfH H fc;rnoc - .uaoe HOBbrx pe6HT. TioKa3anH 
6c3 npe.n.BapHT[ eJibHOro] rrpocMOTPa. 11 '-1epe3 napy .n.HeH E. B . KopmoWHHa npH6e-
>Kana B napTKOM c BOnJUJMH H TeKCTOM cpapca. BbJ3BaJIH Beeb TeaTP Ha 60JThWOH napT-
KOM H 2 qaca rosopHJTH TOJlbKO 06 Ji.lJ.eHHOM CMblCJie cpapca. 0HH ITbITaJIHCb Hae y6e-
llHTb, '-ITO cpapc He aHTHcpalllHCTCKHH (Ha '-ICM MbI HacTaHBaJTH), a .n.pyro}f ,,aHTH". Mb1 
HC cornacHJIHCb. TipHWllH K BblBO.lly: HanpaaneHHe H pcnepTyap TeaTPa neCCHMHCTH-
l.!CCKHe (,,TipoKpycT", ,,IOHHBepc" H ,,ABOCb"), Ha.no ero B KOpHe H3MeHHTb; Mbl 803-
MYTHJIHCb: He BH.lleJJH cneKTaKJieH, a cyMT. Xopowo, roaopHT, noKa:>KHTe. H MbI - 3 
MM - TIOKa3aJIH ' Aaocb "». 
JI:eHL pOJKJleHHH 
(nec1111 no .Momu<JaM cneKmaKJIR «A6ocb», 
CO'ILmeHHaJl B. </Jemo.M 19 11101111 1976 2.) 
B aneKe OT rypeuxoJ.f soHm.1, 
BnaneKe OT BCeJJeHCKOfO ropj{ 
lleHb pO)f(JlCJlbjl Ha rpe6He BOJJHbl, 
CTocpemme JinOI-JCKOfO MOpj{. 
oxpa1rnM OT j{JbfllHHKOB TaHH)' 
H OT XliTpblX j{CTOHCKHX COJl.llaT 
CHOBllYJO BOCHHYIO TaHHy -
To, lfTO HaM He eepH)'ThCj{ Ha3a.ll. 
He no nyIDIMH Harro11eo1-1a 
Cy)f(JlcHo Ha c1 nnrurnnmo ne4h, 
CToToMy lfTO ponmU1 <<lOHoHa» 
Ornopw a 3aaen1yio Telfh. 
KaJaKaM, crpacToTepnuaM, co11.llaTaM 
Ornanai-ITc nocnen HHH npKKa3 -
H a naeHanuaToM, w B neauuaTh fij{TOM 
6oi1JieTCj{ Pocc1rn 6e3 Hae! 
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(llenoJIIDUI: neemo B .llOMail.IHHX yeJIOBIDIX, cpeHOMeHOBU:bl noBTopsurn noeJie,nmte Be elpOIGf 
H B eeMHa,nu:aTOM, H B eopoK llilTOM 
06oii,ueTCH PoeeHjl 6e3 Hae!) 
TaK no,nHHMeM 6oKaJihI Ja Hae, 
AHrJIHliaHe, roJIJiaH.UllbI H UIBe.UhI! 
JieH.TeHaHThI PoeeHH eeHt!ae 
0TMeIDl10T noHHThe no6e,nhI. 
HaTH:>KeHHe HarueH. crpytthl -
Ynae11 sac noiporaTh pyKaMH! 
.D,eHb pmK)l.eHhH Ha rpe6He BOJIHbI, 
A rpH)l)'IUHe ;1:i-rn - no.a sonHaMH! 
B.aaneKe OT rypeQKoH. soH.Hb1, 
He HMeH Ha npolllJloe simos, 
.D,em. po)l(.lleHl>H Ha rpe6He BOJl.Hbl 
OTMetfaIOT Xnoemn H )J.ani,mon. 
CoxpamtM OT H3hNHm<OB aH.Hy 
H OT XI1TphIX HIIOHCKHX eon.uaT 
OcHOBHYJO soeHHYJO rnH.Hy -
To, 1uo HaM He septtyrheH HaJa;::i:. 
17. IloCJie)J.HHH <<ABOCI»> 
J1o CpairneHHlO C npeMhepOH 2 .U,eKa6pH 1975 r., .u.sa BeCeHH11X CileKTaKJUI <<ABOCh» 
(23 MapTa 11 3 MaH) 6hIJill, KOHe"lfHO )Ke, HaChlllleHI>I cnrneM «Tara.HKH», oco6eHHO Ta-
KHX ee n03TJiqeCKHX cneKTaKJieii, KaK «Tosap11m:, seph ... » 11 «AHTHMHphI». Pe)l(Hccep 
<«l>eHOMeHa» HMeJI B03M0)KH0CTb c pa.u.ocThlO BmITaTh 3TOT CTHJib B HHBape 1976 r. 
Ilo BOCilOMirnaHHHM HeKOTOpbIX CBH.U.eTeJieH, BCH rrocrre.n,oBaBillaH HCTOpHH c 6hI-
CrpbIM 11 6ypHbIM pa3rpOMOM <«I>eHOMeHa» npmnBerra Ha CTy,IJ,eHTOB rHeT)'mee BIIe-
lfaTrreH11e Ii D.IHpOKO o6cy)K,[(arrach, npe')l()];e ecero, cpe.llH y-qacTHHKOB KOpHIOilI11HCKOM 
CTY.llHH, 6JIH3KO 3HaBD.IHX <I>cra. 
CrryxH o «<l>eHoMeHe» xo.n.HJIH Tor.u.a no yttHBepcHTery noHCTHHe cpaHTaCTH'fecKHe. 
Cepreu KoBarreHKO, o6uTasII.IHH B «BOChMepKe» ( o6rne)larnie J.fQ 8), peKOHCTpYHPyeT 
TaKHe BapHaHThI: 
( 1) « ... TaM npocpH m MocKBhI CTOHT Ja cmrnoH: 3Toro Teaipa - TaKoe mop HT, soo6me 
see qTo xoqerrrb, MOl)'T npHMO TaK Ha eu:eHe ... »; 
(2) «. .. y ,,<l>eHOMeHa" rrpHMbie BhlXO.llhl Ha 3arpattHUy, y HHX H IIOMep.:>K.Ka orry;::i:a H,ll.eT, 
TOilhKO 3TO eeKpeT eiparrrm.rn, a TaK soo6me ;::i:enaIOT see eOOTBeTeTBeHHO, KJiacc ... »; 
(3) «. .. HX see 60HTCH, TaM y KOfO-TO po;::i:cTBeHHHK B MocKBe B sepxax, no3TOMY H pa3-
pernaIOT HM SCHKHe SOJihHOCTH ... »; 
(4) « ... He, HY TaM see cynep, MOJIOJ.UU>I pe6HTa- TaKoe :>KapHT He nepeeTasaH, npocTO 
yx, HO 3TO eMOlpeTh Ha,uo, a TaM no CBOHM no 6naTy see 6HJieThI pa3JJ.aJIH ... »; 
(5) «. .. 6HJieTbl cplff ,ll.OCTaHeIITh, see YlllJIO yttHBepOSCKOH HOMeHKJiaType H napTKOMY ... »; 
(6) «. .. JJ.a TaM Y:>Ke KaK ITHTh ,n:aTh .ueno Il.IhlOT Ha HHX, He,n:onro pe6HTaM KyKapeKaTh oc-
Tanoeh, a soo6me :>KanKo, see no YMY---»; 
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(7) <<. .. lla :n o cnemrnnhHO JanycTHmt, lff06b1 ttapoll nap Bb1rrycrHJ1 H He Bm<aJI , ecJIH 
lfTO .. . »; 
(8) «. .. pe6s1Ta ttopMarrhHO ,)(sai-rr" pelll11mt c.11.eJiaTh, H spo.11.e nonyqaeTCSI JJ.IDKe .. . » 
(Ha.u.o JUI 061>.HeIDITb, qro 6HJieTOS s «<l>eHOMeHe» OT}JO.A.Heh He 6bISaJIO, pasHO KaK 
po.11.eTsCHHHKOB s sepxax H no.u..u.ep:>1arn H3-3a py6e:>1rn? CnyxH o MOeKoseKHX npocpee-
CHOHaJihHbIX KOHTaKTax, eKopee seero rpaHecl>opMHpOSaJIHeb H3 He.U.aBHero BH3HTa 
<l>eTa Ha TaraHKy 0 KOTOpOM OH MHOrO H OXOTHO paeeK33bISaJI). 
BcnoAtuHaem HpuHa Ha2u6He6a, ucpaBWaJl 6 Teampe-cmy<Juu 6 
1974 75 22. (3lleKmpomtGR nol./ma B. <Pemy, UIOJ/b 2010): «MonrnbI ee [E. B. Kop-
H.IOWH.HOH] j'1IaeTIDI B 3aKpbITHH TSOCro Tearpa, MO:>KCT 6bITb, npo3p31.fHbI: OHa e.u.ena-
na Kapbepy OT PYKOBO.U.HTeJUI eT[y.u.ewieeKoro] Tearpa .u.o .U.HpeKTopa cr[y.u.ewieeKoro] 
KJiy6a H .U.CMOHeT}JHpOSaJia HeKpeHHIOIO JIOIDibHOeTb K aKTHSHOeTH napTI<OMa .... Baw 
HenO.AKOHT}JOJlbHbIH Tearp MCmaJI ei1 HMCHHO nOTOM)', qTo nonaJI B none HHTepeeos 
napTKOM3. Ilepe.u. TOH pa360pKOH OHa eTaJia Sh'UleHJITb, He HrpaeM JIH Mbl B TSOCM TC-
3T}JC H noeoseTosana :noro He .u.enaTh, T. K. ,,<l>eT TaM .u.enaeT 6or JHaeT 1.fTO, H 6y.u.eT 
06 3TOM eephe3HhIH pa3rosop Ha napTI<OMe". 061.SleIDITh 1.fTO HMeHHO He crana. A TaK 
6bI Mbl B006m.e MOrJIH He 3HaTh, 1.fTO napTI<OM rOTOSHT oxory Ha HHaKOMbleJISlllJ.HX. 
KoHCl.fHO Ha eneKTaKJJh norrurn» . 
. KGMblWGH - B. <Pemy, UTOJlb 20 I 0: «TiapTKOM 6bIJI nemrn H HeJit060nbITCH. no-
Ka KopHIOWHHa, yeTas npoeTO cryqaTb He Haqana JlOMHThe.H s ero .u.sepb, TaK OHH H 
He cieeaJIHeb oeo6o . ... Ha 1.fTO Mbl Ha.ACIDJHeb? 5l see :>Ke nonaratO 1.fTO HH Ha 1.fTO Mbl 
oco6eHHO He Ha.u.e.HJIHeb H soo6m.e KaK-TO He 33.ll.)'MblBaJIHeb 06 )TOM: .H ,He eTOpOH-
HHK pCQJJICKTHSHblX oprHH [ CTJJOKa H3 CTaporo eTHXOTBOpeHHJI B. <I>cra] H B 3TOM 
OTHOWCHHH see Mbl Tor.u.a 6hIIDI TaKHMH HeeTOpOHHHKaMH». 
Bnpol.feM, HeKpeHHHH KapbepH3M E. B. KopHtOWHHOH He npHHee eii oeo6oro ye-
nexa s HfY: BeKope noene pa3rpOMa <«l>eHOMeHa», s KOHU,e eeMH.n.ee.HThlX ro.u.os, OHa 
yexana H3 HosoeH6HpeKa s MmieK. Tearp-ery.u.HJI HrY, KOTOpbIH sen Hal.fano OT no-
IT.bITOK <l>eTa eTaBHTb lllBapua ew.e s 1972 r. , TaKHM o6pa30M, npeKpaTHJI esoe eyw.e-
CTBOSaHHC - He .u.as 6once HH O.U.HOro eneKTaKJISI, KOTOpbIH 6bl 3anOMHHJIC.R 3pHTeJUIM 
Tex neT. Y:>Ke e oeeHH 1976 r. orry.u.a ymmt Bna.u.HMHp KoKo3a H IOpHii Jlo6Kos, 
6bIBWHC eoKypeHHKH <l>eTa, .ll.JISI KOTOpbIX Y1J3eTne s KOJIJieKTHBe KopHIOWHHOH eTaJIO 
MOpaJibHO HenpHCMJICMblM noene seeeHHHX C06hITHH. 
B. <l>eT-A. Tpmtll.KOMY H3 Hosoe116HpeKa 28 MaJI 1976 r.: 
« ... 06 ,,Aeocu' ... TaM 6hlJla rpaBJUI Hae s JIYl.fWeM sn.u.e 6oJihWHM napTKOMOM 
HrY . ... 6bIJI seeb HfY-napTKOM. A TaK:>Ke M.bl nparnac1rnH r. M. 5lwytteKoro - 3TO 
Be.nym.Hii aKTep , Kp.[aeHoro] cpaKena", ernpmHH npen.[o.u.asaTeJib] TearpanhHOro 
~HJIHW.a. (OH KaK-TO npHC3:>KaJI s HrY paecKa3bIBaTh 0 IlOJibeKOM Tearpe, a enywaJrn 
ero oKono 5 cienoseK eo6pasmHXen s TOM 1.fHene - H .s e Cep:>KOM). CbrrpaJIH. 5lwyH-
CKOM)' 3sepeKH IlOHpaBHJIOCb OH )KaJI HaM PYKH HO TYT napTKOM OTTeCHHJI TOJmy ( OHa 
psanacb o6ey:>K.ll.aTb), H nosen Hae s JleHHHCKYfO KOMHaTy (seeh Tearp) ,,.ll.JUI pa3roso-
pa e aKTepaMH'. Ty.u.a :>Ke H r. M. 5lwyHeKKi1 nomen. KaK een11 - Hat:taJIH sbICKa3bI-
BaTbe.s. Y scex - MaT Ha M3Te: t.tTO TaKoe HCTOPHJI PoeeHH HenoUUieHa; senHKHe 
pyeeKHe nYTemeeTBCHHHKH ()laBbl.nOB H XsoeTOB) npC.U.CTaBJICHbl B cpapcosoM BH.U.C; 
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aoo6m:e qepT 3HaeT qTo - 6arraraH (a MHe-To, CaIDI, crroao ,,6arraratt" - 6a.Jlb3aM Ha 
.zzymy, 51 06 3TOM MeqTaJI acern:a, HO He B 3TOM n:erro)· H T. n:.: rn:e 3,nech :>KH3HeYTBep-
~eHHe et cetera, K qeMy 3oacre Morron:e)l(b, 11 necH51 cjnma.JlbHM (,,B Poccmo MO)l(HO 
TOJihKO aepHTh") - Ha qTo 3TO HaMeK? H aoo6me (6hma TaKM cppa3a) y Bae He mom 
A I" T " " " " 60Cb. . " OT ,,aBOCh - 3TO pyccKM yn:a.Jlb ,,Ha aBOCb HanepeKop CTHXIDIM ... B 
o6meM - pyccKM yn:aJih, pyccKHli Ja.nop, pyccKM necH51 et cetera ... H TaKHe MaTL1 
Bee BpeM51. Ehm n:IDKe TaKoli: on;Ha n:aMa JaHB11rra ,,BOT Ha TaraHKe ,,AHTHMHpbI" H.ZJ:yr, 
TaK TaM, Korn:a ,,He:>KHh1e" CTP)'HbI y AAB 3aTparHBaioT - TO O"lleHh 3.ll.Opoao, a Kor.na 
,,rpy6h1e" - TO 011eHh HerrpHHTHO,- TaK BOT, y 6ac maK :J1Ce". MaTepHJIH H AAB, 
npHqeM co CTPaIIIHoii cHJioii. ){(a.Jlh, qTo ero He 6b1Jlo - MbI Be.llh xoTeJIH ero npHrna-
CHTh . .D:oCTarrH TerrecpoH, 3BOHHJIH,- HO OH a OThe3n:e. EMY 6h1 TO)l(e n:ocranoch, Ka.I< 
H3BpaTHTemo BeJIHKOii pyCCKOii HCTOpHH. 
0.nHH 51myttCKHH 3a Hae BCTynHJICH - ,,MHe oqeHh IlOHpaBHJIOCb, oqeHh 3D:Opoao, 
HHKaKOH KpaMOJihI He BH)l(y". 3a qTo Ha Hero Tj'T )Ke HaopanH - a ThI KTO TaKOii? -
Mhl Bae He 3HaeM; a 3TO Harne BttyTPeHHee n:erro; MO)l(eT, y sac B TeaTPe H rrpHIDl.TO 
HBJIITTbCH Ha q]')l<He co6paHHH H TaK n:anee. Ho OH n:IDKe He 061-1.nerrcH, T. K. rry6JIHKy 
TaKoro copTa 3HaeT. 
06cyn:11JIH. Pa3omrrHCh. OprBhmo,noB - rrO"tJTH HHKaKHX. ,,3aKphmaTh" Hae HHKTO 
He co6HpaercH. qTo n:arrhme - HeH3BeCTHO. Eyn:er rr11 ,,<l>eHoMeH"? EcJIH Cep)l( ocTa-
HeTCH a ropon:Ke - 6yn:cr, BepoHTHO. EcJIH HeT - cKopee acero, He 6yn:cr. A Cep)l(a a 
ropo)J.Ke MOryT H He OCTaBHTb, IIOCKOJihKY c HliM 6hIJI IIOTOM eme pa3rOBOp [y orrepa 
KTE o caMHJ,naTe]. .. B CBH3H c 3THM OTHomeHHe y o6mecTB. [eHHbIX] oprattHJau;Hii K 
,,<l>eHOMeHy" - Hexopomee . .LJ:ocTaTOqttO CKa3aTb, qTo rrapTKOM <I>EHa 110.rryqHJI Bhl-
rOBOpbl rraprHliHh1e 3a ,,<l>eHOMeH" (3a TO, 1ITO TeaTP OaJl 5 cneKmaKllei1 3a zoo, a qy-
xaThCH Ha1IaJIH TOJihKO IlOCJie KOpFDOillliHCKOfO ,,CHrHarra"). 
Bee 3TO Mep3KO H rttycHo. Bnpo11eM, B rrocrren:HHe Hen:err11 Bpon:e ace 3aTHXJIO. Ilo-
CMOTPHM, npocKoqHM rrH qepe3 3am:1ny [n:HIIJioMa]. .. A TaM Moil IIYTh H rryTh HfY (c 
,,<l>eHOMeHoM" HJIH 6e3 ,,<l>eHOMeHa" ) paCXO,Il,.RTCH ... » 
A BOT qTO BCIIOMHHaeT en:HHCTBeHHhIB npocpecCHOHaJI, BHJJ:eBilillli crreKTaKJih,-
caM f. M. 51myttCKH.ii B CBOeH HHTepecHefuneii KHHre MeMYapOB «0CKOJIKH IIaMHTH». 
<<IlpHrrracHJIM MeH51 on:tta)l()lhI Ha npocMOTP czyn:eIPiecKoro crreKTaKJIH Hapon:Horo 
TeaTPa HfY, paCC1IHTbIBM c MOeii IIOMOID:blO 3aKpbITb ero. Ka6MHeT MapKCH3Ma-
JieIDIHH3Ma HoBOCH6HpcKoro yttHBepcHTeTa o6HapY:>KHJI B HeM, B 3TOM crreKTaKJie, 
y6HiiCTBeHffY10 IIOJIHTH1IeCKYIO KpaMorry, H rrpH3BaJIH MeHH BbIHeCTH czy.n.eHTaM npH-
rOBOp TaIOKe H B OTCYTCTBHH xyn:mKeCTBeHHOCTH. 
3TH MapKCHCTbI-JieHHHU..bI, HarryraHHhie eme B 11.RTH,Il,eC.SIThie, rneCTH)leCHThle JJ.Y-
XOM HeKOTOpoii CB060.ll.hl, KOTOPM B30ilIJia Ha Ham rropor, HO TaK H He BOilIJia B Ham 
.ll.OM, Terrepb, ace eme n:po)l(a OT CTPaxa, BO BCeM M BCIOn:y BHJJ:eJIH ,,He3n:opOBbie" Ha-
CTPOeHHH H npe)l()le acero, KOHeq}fo, orracHOCTh .ll.JlH ce6H, .ll.JlH caoeii HenpHKacaeMo-
CTH, a IIOTOMY rJiaBHhIM Op]')KHeM 3amHThl CBOeii 6hlJIO ,,He nym:aTh! " 
Hy, KaK TYT He BCIIOMHHTh ArreKcaH,lij)a CepreeaHqa fpH6oen:oaa. ToJihKO He-
CKOJihKO UHTaT: ,,Ax! Eo:>Ke MOH! OH Kap6oHapH!", ,,OrracHhlii qerroBeK! ", ,,OH BOJib-
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HOCTb xoqeT rrponose.naTh! ", JI.a OH BJJacTdi He rrpH3Hae-r!' H, HaKoHeu, ,Crpo)f(aihue 
6 3arrpe-r1-rn H 3THM rocno.naM Ha Bbicrpen nO.Il'be3)f(3Tb K CTOJIHUaM . 
BoT )')I{ .neikrnHTeJlbHO - ,,K cao6o.n;HoH )l(JtJHH HX ap3)f(Lla HerrpHMHpHMa". 
CneKTaKJib cry.neWiecKoro Tearpa HaJbIBaJICH ,,Aaoch", OH 6hIJI nocTaBJJeH no no-
3Me AH.npeH BoJHeceHCKoro c TeM )f(e HaJBaHHeM. CKpOMHbIH cry.neWiecKHii cneK-
TaKJJb, noKaJaHHbIH a cTeHax HrY BbI3B3.JJ 6yp10 Hero.nosaHHH Ha Kacl>e.npe MapKCH3-
Ma-neHHHH3Ma H He MeHbllIYIO 6ypl0 BOCTOpra y cry.neHTOB, 1HO erue 60Jlbllie pa30-
3JTHJ10 Kaci>e.npy. 
BpH.n JIH Kacl>e.npa Kor.na-Htt6yLlb l.fHTaJia no3Ta A. Bo HcceHcKoro, H)', MO)f(e'f 
6b1Tu, CJJbrwaJJa qTo Xpyruea ero 3a qTo-To pacneKaJI HO Kor.na oHa ycJlb1xaJJa Jay~rn­
mee co cueHhI ,Y Hae aBocb - PoccHH och ' OHa CHJibHO 0611.n;eJJaCb 3a Poccmo, .na He 
a PoccHJO aoo6me, a 3a PoccHJO coseTCK)'IO (3aHBHn )f(e HpocJiascKHH nepabIH ceKpe-
Tapb o6KoMa, 3arrpemaH cneKTaKJib no rrhece KopoCThmeaa JI.oH-KHxoT se.neT 6oH , 
1ITO KpHTHKa B a.upec POCCHH nyCTb XOTb H u.apCKOH HaM He fO.llHTCH) H peIIJHJia qTo 
3TO aHTHCOBeTl.fHHa H ropH nJiaMeHeM aepHOITO.LUJ.aHHHl.feCTBa nocqHTaJJa ce6H o6H-
aHHOH .llOKaJaTb CBOH COBeTCKHH KBa3HnarpHOTH3M - He rryruaTb. 11 l.fT06bI ace BH-
.UCJIH, l.fTO OHa 6.D.HT, OHa Ha crpIDKe qTo OHa He n03BOJJHT rrpomtKHYTb B .nyrrrn CTy-
.llCHTOB aHTHCOBCTCKHM MOTHBaM opraHH30BaJia noKa3-nOKa3yxy CBOeH napT.llCHTCJlh-
HOCTH Ha KOTOP)'IO rrpHTnaCHJIH rrpe.ncTaBHTCJJCH paJ:iKOMa He60JJbllIOe KOJJWieCTBO 
cry.neHTOB-aKTHBHCTOB H MCHH, BH.llHMO cqHTaJIH 1IT0 H o6H3aTeJibHO ,,csoH '. Hasep-
ttoe, CY.llHJlH 060 MHe no pOJIHM, B KOTOpbIX OHH Melli BH)lCJlH. 
Ha rrpocMorp cneKTaKJJH KOHeqtto, rrpocoqHJJHCb cry.neHTbI H rrpeKpacHo 3HaH cH-
Tyau.HJO BOKpyr cneKTaKJIH B nOpSUlKe rrpoTeCTa 'rrpHHHMaJIH" ero c OC06bJM rrpH-
crpaCTHeM. H 3TO TOJJbKO pa3)f(HTaJJO 3JlOCTb ITOJilff.llep)f(HMOP.ll .na Ta.I<, l.fTO OHH He 
MOrJJH c.nep)f(3Tb CBOe pa3.npa)f(eHHe - rrpHMO BO speMH .llCHCTBIDI BCKaKHBaJIH c MeCT, 
rpe6yH rrpCKpaTHTb annO.UHpOBaTh B rrpOTHBHOM CJJYl.fae OHH BhlH)')f(,D.eHbI 6y.nYT rrpe-
KpaTHTb .neMoHcrpaumo cneKTaKJIH. Ho e TeMHOM Jane Ha me yrp03bI OTBel.faJJH opra-
HH30BaHHbIM MbfllaHHCM H CBHCTOM. 
CneKTaKJlb .noarpa11H .no KOHua. 
Kor.na Hae rrpHTJiaCHJIH Ha ,,o6c~eHHe", H BH)J.en, KaK CTy.n;CHThI, rrpocolfHBWHe-
CH Ha CITCKTaKJJb, BbICKOlJHJIH H3 3acazn,1 TeMHoro 3aJia H 6pOCHJIHCh Ha cueHy rrp1rneT-
CTBOBaTb apTHCTOB". 
B )'IOTHOM Ka6HHeTe 3aBKacpc.npb1 MapKCH3Ma-neHHHH3Ma .D.JIH yqaCTIDI e CBHIUCH-
HOH 3K3eKyuHH (l.feM He aYTO.nacpe?) co6p3.JJHCb CBOH JIIO.llH": paHKOMOBUhl, Kacpe.npH-
He oqeHb XOTeJJOCb H3ITHC3Tb Kacpe.npHHH ' 60Jlbllie 6bI COOTBeTCTBOBaJJO HX pOJJH), 
KOMCOMOJlbCKHe H napTHHHble TOBapHilUf. H ... H. 
oo)f(e, ,,KY.na MCHH nonano?! ' H Haqanocb ... IlpHBbll.fHhie cnoea o6BHHeHHH: ,,AH-
THCOBCTl.fHHa!", ,,KpaMOJia!'", ,,3aKpbITb!" (HMeeTCH B BH.IlY cry.neHlfeCKHH Tearp) JII0-
6HMoe ,,He rryruaTb!" CJJOBOM BCCb Ha6op COBeTCKOro KpeTHHH3Ma. 
51 cMorpen Ha 3TOT Uia6aw BCJlhM: Hy, 6ech1 ToqHo 6echI. , CKOJihKO Hx, KY.lla me 
fOIDIT? .. " 
B.noeoJJb HaopasmHCb JlaJIH cJioeo MHe. A H opaTb He CTaJI a no.n;qepKttyro cno-
KOHHO CKa3aJI l.fTO HHKaKOH Kp3MOJibl He pa3rmu1eJI , KaK HH CT3p3.JJCH He ITOHHMalO, 
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OTqero pa3ropeJIC51 T3KOM ebip-6op - Il03Ma CHH HaneqaTaHa B HaIIIeM COBeTCKOM 
:>KypHane, ene.nosaTCJlbHO, npollIJia UCH3ypy. Eme eKa3aJI, 'ITO eneKTaKJlb cry.neHTOB 
XOTb H He JIHillCH, c MOCH TO~ 3peHIDI, He.LJ,OCTaTKOB, HO JrnqHO 51 CMOTPCJI ero c HH-
TepecoM, KeTaTH, H cry.neHTbI npHHHMaJIH eneKTaKJlb rop51qo, BH.LJ,HO 6hIIIO, KaK OH 
IlOHpaBHJie51 HM, H MHe eoseeM He Ka:>KeTe51, lJTO, npoeMOT_PeB erreKTaK.Jlb, KOMY-TO 
npH.LJ.eT a ronosy aeryrraTb a KOHT_PpesomouuoHHbIH 3arosop. 
A<t>Hwa noC11eAHero cneKTaK/lR «Asocb», 3.05.1976 (B. <l>eT). 
11 rrrasHoe, 'ITO 51 cKa3an 
(rnaBHOC .LJ.JIH HHX, He .LJ.JIH Me-
HH): H ynpeKHyJI HX B TOM, qTo 
3a 6neeT511IleH II03TfflICeKOH 
cppa3oii ,,Y Hae ABOCh -
PoecHH Oeb", BO MHOfOM 
IlO.LJ,TBep:>K.LJ.eHHOH pyeCKHM 
.LJ.YXOM, pyceKHM xapaKTepoM 
OHH He ysH.LJ.eJIH 6orrhwou 
mo6su, mo6su K PoeeHH. A H 
Il03Ma, H cneKTaKJib HMeHHO 
06 3TOM. 3aKOH'lliB rOBOpHTb 
Y:>Ke ea.LJ.HCb Ha MCeTO, H TH-
XOHbKO HO TaK, qTo6 ace 
CJlbIIIIaJIH, CKa3aJI eeoeMy apy-
ry, cu.neameMy pH.LI.OM, npo-
cpeceopy u .LJ.OKTopy qmnono-
rHH, IOpmo CepreeeHqy Ilo-
CTHosy' KOTOpbIH eoeeeM He 
pa3.LJ,eJlHJI MHeHHH Kacpeapbl 
MapKCHCTOB-JlCHHHUCB, HO 
6bIJI qeJIOBCK OeTOpO:>KHbIB H 
esoero MHeHHH serryx HC Bbl-
pa:>Kan, eKa3arr MapKeosy cppa-
3y: 1IT06 IIOHHMaTb HCryceTBO, Ha.LJ.O 6bITb K HeMY IIO.LJ,rOTOBJICHHbIM. 3aHeeno, qepT 
no.nepH, He c.nep)l(aJieH eee-TaKH. 
Ox, tty, H nay30':IKa B03HHKJia B YJOTHOM Ka6uHeTHKe. Otta npHMo 3a3BeHena s 
ywax. Ilocne TaKOH THIIIHHbI .LJ.OJl)KCH 6hm npoH30HTH B3pbm 3MouHii. OH H 
npoH3omen 6h1, ecnH 6 He lOpHH CepreesHtI, KOTOpbrn 6h1crpo copHeHTHposanc.SI, 
B3HJI cnoso H .n;o-o-o-onro rosopHJI o JIHTeparype, HCKyccTBe, Bo3HeeeHeKOM, .n;a:>Ke o 
,[(ep:>K3BHHe c KapaM3HHLIM, rosopHTb OH YMeJI H rOBOpHJI KpaCHBO. 11 CHH30WJIO Ha 
npHeyreTByJOII.J;HX J'MHpOTBope1rne. 11 see eTaJIH paeXO.LJ.HTbC51 no .LJ.OMaM. 11 Mbl c 
IOpoii noIIIJIH. B HosocH6HpeK 51 .no6paThe» y:>Ke He Mor: HOl!hlO asTo6yehI He XO.ll.HJIH, 
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a paCCT051HHe 6bJJIO 8 35 KM, nCllIOl.JKOM He noli.neIIIb. 11 npHl.ll11H Mbl K HeM)", H BbinH-
JIH, H nonHoqH He cnrurn, o6oramCUI .npyr .npyra npIDITHbJM o6meHHeM. 
CneKTaKJib HrpaTh cry.neHTaM JanpeTHJIH HO Tea-rp He paJorttanH, cnacH6o. 
)l.mI MeIDI TaK npOCTO 3TO He KOH'IH.JIOCb. TOT )Ke lOpa TIOCTHOB paccKaJaJI MHe, 
KaK cro npHrnacH.JIH e pafu<oM, H CMY npHilJJIOCh JamHmaTh MeIDI OT HX )1(3)1(.UbI pac-
rrpaBHThC51 c 3apeaBmlfMC.11 aKTepHllIKOH H 3TOH )1(3)1(,UOH o6y51H caM nepBbrH ceKpe-
Tapb CoeeTcKoro (K3)1(eTC51) paiiKoMa, Toro caMoro, r.ne Haxo.nHJIC51 AKa.neMropo.noK, 
HfY H ecTeCTBeHHO, Hapo.nHhIH cry.neWieCKHH Teai-p. 
He CKpOIO 51 HeMHO)l(KO ci-pycH.JI, HO He OlJ'eHb: HaeepHoe, OHH 6b1JIH npaBbl - 51, 
,lleHCTBHTeJibHO, MaJieHbKO 3apBaJIC51, nOCl.JHTaJI ce651 BeJIHKHM H HCnpHKacaeMblM. 
BpeMH 6bmo Kane3C3CHoe, Hal.JaJIO ceM11.nec.11TbIX erue e naM51TH 6hmH xpymeecKHe 
paJHOCbI e MaHe)l(e, roHeHH51 Ha nHcaTenew, 33.KpbITIDI cneKTaKJieii. KpoMe Toro 51 
mo6HJI 6bIBaTb 8 AKa.neMropo.nKe co CBOHMH KOHUepTaMH, BCTpel.JaMH co 3pHTeJI51MH, 
a Tenepb Haeepttoe, He cMory. obmo )l(aJih. 
0.nHaKO HHKTO Hmcy.na MeH51 He BbT3bTBaJI, HKKaKHX BbTBO,UOB He nocrre.nosano, H 
soo6me, MHC K3)1(eTC51, BC51 3Ta 3none.11 1)'T )KC 6bIJia BCCMH 3a6hITa: cneKTaKJib CH51T, 
Teai-p pa6oTaeT, aKTepHmKa .UaJICKO, H nyCTb OH BbITieH.npHBaeTC51 r.ne-TO TaM 8 CBOeM 
,KpaCHOM QlaKene" - He y Hae )KC. 11 Ha MOC ,,3.npaCbTC" OTBeTa OT HHX HC nocnc.no-
BaJIO». 
reoprnH Mo.necTOBHlJ 6necrmue onHCbIBaeT C06blTIDI 3 MM 1976 r., 0.UHaKO 3aMe-
ntM o.ntty B3)f(HYJO HeTOlJHOCTb: Ha cneKTaKJib npHrrracHJl ero BOBCC He napTKOM -
51.rnyHCKOfO npHrJiaCHJTH CaMH aKTCpbl (CM. BbllilC). TipHrllallaJTH Mbl H .npyrHX npo-
cpeCCHOHaJibHblX aKTepoe HJ 06rr.npaMTea-rpa HO TC He npHexaJIH. 
A napTKOM co csoeii cropOHbI npHrnacHJl cpHrronora IO. C. Tiocrnoea KaK cne-
UHaJIHCTa no Teai-py H .npaMaTyprHH. OH eme e mecTH.nec51TbIX ro.nax pa6oTan c TeaT-
poM-cry.nHeii ApttoJib.na TioHoMapeHKO, nocTaeH.JI TaM opaTopmo «CH6Hpb - JeMJI51 
repoes» noToM <«l>a6pH4HYIO .neeqom<y» A. Bono.nHHa. He3a.nonro .no <<AeocH», sec-
HOH 1975-ro, 8 AKa.neMropo.nKe 6hma nocTaBJICHa nbCCa nocTHOBa «B .neHb npCMbC-
pbI»~ 06 3TOM cneKTaKJie B .UHCBHHKe <l>eTa coxpaHHJIOCb BCCbMa HeraTHBHOe ynOMH-
H3HHe. 
B CBOCM «CMJIPialOIUeM» BbICTYilJlCHHJ.1 3 MM nocTHOB, KaK BCnOMHHaCT KaMbl-
waH «no.zrqepKttyJJ nai-pHOTHl.JeCKHe MOTHBbl ,AaocH" (TaK .no CHX nop H He 3Haf0: a 
TaKHe 6b1JIH?), H 8 pe3yJI&TaTe, KOr.na ,,.11c-rpe6bI npHH51llHCb no.nBO.UHTb HTOrH K3HHH-
6anbCKOro caoero nHpwecrna H peWHJIH KaK-TO CMHflJHTh o6mHii pa3rpoM (HHal.Je 
Be.l[b JIOrHKa i-pe6oaana OT HHX pewHTCJibHbIX CaHKUHH a 3TO HM COBCeM He tty)l(HO 
6bIJIO: caMHM )KC BJieTHT), TO HIUa 1.Jero 6bl nOJIO)l(HTeJibHOro CKaJaTb, nOBTOpHJIH 
nOCTHOBCKHe CJIOBa». 
A.nMHHHc-rpaTHBHbIH paiiott, r.nc HaxO.lllfTC51 AKa.neMropo.noK, " no ceii .neHh Ha3bI-
saeTC.SI CoeeTCKHM. 
Ha.no TaK)l(e YTOqHHTb, 1.JTO o6c~.neHHe eenocb He <<Ka6HHeTOM MapKCH3Ma-
neHHHHJMa», a Henocpe.ncTeeHHO KOMHCCHeH «60JibllIOro napTKOMa» HrY. OHO npo-
XO.llHJIO HC 8 Ka6HHeTe 3aBKacpe.npoii, a 8 TaK HaJbIBaCMOH «JlCHHHCKOH KOMHaTe» -
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60JiblilOM IlOMem.eHHH .lJ.JUI 3aIDITHH H co6paHHH B TOM )f(e o6m.e)f(HTHH, r.l.(e .LlaBaJlC.sI 
cneKTaKllb. CneKTaK.JIL 
3 Ma.si 6oIJI JJ:eHCTBMTenhHO Ha3Hal:feH napTKOMOM HIY. HaHBHDie cpeHoMeHOBI.lhI 
cosepmeHHO MCKpeHHe noIDIJIH, qTo peqo HJJ:eT 06 oqepe.LlHOM cneKTaKITe, npocro s 
Ha3HaqeHHDrn napTKOMOM J.(eHh - M cneKTaKllb 6orn o6omrneH .lJ.JUI ny6JIHICH, KaK 
o6hl1IHO, nosecHJIM acpHIIIH ... Ho aapTKOM-TO MMen B BH.LlY npocMOTP 3aKpblmbzii! 
Xonn <<1IeTsepKH» 6I>m, KaK o6I>PIHO, Ha611T: Cepreii KosarreHKO, 6I>mmHJ.i B 3arre, 
noMHMT, 1ITO npo611TbC5I Ty.Lla 6hIJIO CJIO)f(HO. HMeHHO npucyTCTBMe ny6JIHKH 6hIJIO 
IlOCTaBJieHO Te3TPY B BHHY BO-nepBbIX CJIOBax «Bbie3.LlHOrO 3ace.na.HIDI rrapTKOMa», 
ClillhHO HaITOMHHasmero nony mqmy10 B TO speWI B caMH3.LlaTe «CKa3KY o TPOHKe» c 
ee TosapHIIJ.aMH BymoKOBhIM, Xrre6oBBO.LlOBbIM" <I>apcpypKHCOM ... 
B JleHHHCKYfil KOMHazy <<psanach Torrna», sKIT10qa.si .LlPY3eii TeaTPa - 6uorror B11-
TanHii Borro6yes (npenoJ.(aBaTeJib HosocM6HpcKoro, a rroTOM ToMcKoro ymmepcMTe-
TOB, em.e rr03)f(e COTPY.LlHllK rrapH)f(CKoro MY3e51 ecrecTBeHHoii ucropMM)~ M3BecTHhlii 
3KOHOMHCT M 6ommIDI Y3HHK IY JIAra JleoHHJJ: Tpyc - HX orreCHHJrn, cKa3aB «MLI 
6y.LleM 6eceJJ:oBaTh TOITDKO c aKTepaMM». H Haqanocb ayro-.n;a-cpe, He3aBMCHMO onH-
caHHoe BhlIIle <l>eTOM H .51.myHCKHM. 
BcnoMunaem BumaJ1ui1 B01106yee: <<K HaM cpa3y :>Ke rro.l.(owrra MHJIOBHJJ:HM A.rreK-
caHJJ:pa EeID1eBa, KOTopyio IlO.Ll J.(pyroii cpaMHJrneH: 51 3Han, XOT51 H He OCfeHb 6nM3KO, c 
1964 fOJ.(a, H, Y3H3B, qTo Mhl npH:lliJIH Ha 3an.nny TeaTpa, CITOKOHHO H KaK-TO y6e.nH-
TeJibHO 06051.CHHJia HaM, qTo HHKaKOH 3TO He cy.n, a rrpocra.si .LlPY:>KeCKa.sI 6ece.na H qTo, 
no ee MHemno, o6e cropoHD1 npeJJ:rroqnH 601 ocTaTbC51 6e3 rrocTopoHHHx. IIepeMOJI-
BMTbC.sI CJIOBel:fKOM c BaMH, CHJ.(eBWHMH B nepBbIX p51.Llax, B03MO:>KHOCTH He 6bIJIO, .na H 
cnyma.sI COBCeM He arpeCCHBHYJO H, IlOBTOpmo, oqeHb IIplIBJieKaTeJibHyID, HHTeJIJIH-
reHTHOfO BH.Lla CameHI>KY (KaK MBorne ee 3BaJIH B cry.neHl:fecKHe ro.no1), B ronose 
MeJibKHyno, 'ITO, M. 6. , B11T5I, npe.zzyrrpe.LllIBmIDI MeIDI o co6paHMH-pa36opKe HeMHoro 
see npeysenaqMJI. KaK-TO HeO:>KH.LlaHHO M .Lla:>Ke 6e3 oco6oii 3aMHHKH MDI pa3sepHy-
JIBCh H ymJIB ... Me.II.rreHHO mara.si no HO"lfHOMY ropO.II.KY, Mhl rrpo6osaJrn rrpe.II.CTaBHTb 
ce6e Te'IeHHe 3TOH <<JJ:PY:>KeCKOH» 6ece,LlhI H Il0H51.JIH, qTo OTCYTCTBHe .LlPY:>KHHHHKOB 
npM BXO.Lle M ysepeHH51 CameHhKM o HeBHHHhlX HaMepeHM51.X ymrnepc11TeTCKOii a.LlMH-
HHCTPal.lMH cosceM Hey6e.LlHTenhHaJI rapattTH51 ... BnpoqeM, MHoro em.e o qeM rosop11-
Jrn H rosopmrn. H IlOTOM, noqTH B 0.LlHH ronoc - KaK :>Ke TaK, Hae, XOT51 H mo6e3HO, 
BhICTaBHJIH 3a JJ:Beph, a Mhl M rromJIH,- JleoHHJJ: CorroMOHOBWI, pemMTeJibHO, KaK 
Axas pe3KO OilHCaB B 803,Llyxe 180° CBOeH J.(epeB.sIHHOH HOrOH ( CBOIO OH noTepM B 
crarrMHCKHX narep51.X), pa3septtyrrc.sI, M c MopcKoro rrpocrreKTa MDI .LlBHHYJIH Ha3a.n. 
XoT.sI JI. C. Ha6pan CKOpOCTh, KOTopoH: paHI>me MHe BM.II.eTh He npHXO.II.MJIOCb, Harna 
nporynKa M B03Bpam.eHMe .LlITHJIHCb J.(OJirO. IlOJ.(3ailbIXaBIIlHCb, MDI .Ll06panHCb .LlO IlH-
porOBCKOH CTeKJUlmKH, H Ha ce:H pa3 6ecnpeil51TCTBeHHO BOJJ:PY3HJIHCb B rrocne.n:HHX 
p.sI.Llax ... » 
TeM BpeMeHeM B JieHHHCKOH KOMHaTe, KaK H Ha HeJ.(aBHeM arrpe11bCKOM 3ace.naIDrn 
3sepcTBOBan rrapTHCTOpMK lllepemescKHii. Ero (M JJ:pyrHX rrapTKOMosues HrY, ua-
rrpMMep, JI. C. EoqaposoH:) 51pocTHa.sI noITHTWieCKM aKTJIBHOCTh no OTHomeHM10 K 
sonoHo.nyMIJ;aM OTMeqeHa s 3aMeqaTeJihHOH KHHre H. C. Ky3Heuosa <<AKaJJ:eMropo.noK 
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s 1968 ro.ny» (HoeocH6HpCK 2007). OH Cb1rp3Jl ponb H npH pa3rpoMe no3TlfllecKoro 
Tearpa MaprOJrnca e HfY ocem,JO 1969 r. ; e npoToKonax 3ace.LJ.aHHH r)'McpaKa 3anH-
Ca.HoI ero CJIOBa <<l<OHIJ.epT no.z:xroTOBJieH 3apaHee c KpaMOJibHOH ueJIDIO ... IlO.rry'IHJIC» 
aHTHCOBeTCKHH naMcpJieT». lliepeweBCKHH )'Mell 3aBO.llHTb ce6» H nocreneHHO npe-
spamaJlC» np»MO B KaKOrO-TO 6epcepKa: TaK 6blJIO H Ha nepBOM 3aCe.LJ.aHHH napTKOMa, 
H Ha BTOpOM ... (CTOHT B03M0)l(H0, ynoM»ttyrb, 'ITO BCKOpe, B 1978 r. , OH nOKOH'UUI c 
co6oii) . 
M apK Tapa6aH noMHHT, KaK OH CH.LJ.en 3a cnHHOH y WepeweacKoro - a HeCIDITOM 
rpHMe A]'KUHOHepa c 6aKett6ap.naMH H c MOJIOTKOM «011eHo xoTenoch cryKttyrh .. . .51 
soo6rue cHa11ana He 011em, noHHMan lfTO HMeHHO OHH co6pMHCb TYT o6cy')l()laTh. Bee 
BblTJI».llCJIO cnJIOWHblM raMOM HO nOTOM, Kor.na HalfaJIOCb nnaHOMepHoe ,,TOnTaHHe", 
WepeweBCKHH HaKJIOHHJI ronoay BHH3, rn».n» B CTOJI (}')Ke nOTOM KTO-TO H3 cfnt3HKOB, 
KOMY OH qHT3Jl neK[J.HH no ,,HcTepHH" KIICC, roeopHII, lfTO y Hero Mattepa TaKa» 
6bUia - He n03BOJl.HTb CMOTPeTb ce6e B rna3a B MOMeHT npOH3HeCeHHJI ,,npaBHJibHbrx" 
cnoe) Hat:f3Jl nnaHoMepHo Hae nonHeaTh BMecTe c Bo3tteceHCKHM. Tyr-To MHe H oT-
KpblJIC» ero rJia.LlKHH H pOBHbrH 3aTbIJIOK KaK IlJIOCKM HaKOB3JlbIDI, KaK p a3 IlO.ll pa3-
Mep MOero .nepeB»HHOro MOJIOTKa. HMCHHO B 3TOT MOMeHT H JaXOTCJIOCb cryKHYTb ... » 
AyKUHOttep 3TOT (oTcyrcTByioruHii y Bo3HeceHcKoro) pa3Meruanc» so epeM» cneK-
TaKJIJI Hau cuettoJ:f cnpaBa, a OKOmKe .llJl» TeneeH3opa. Ott BhICKaKHB3Jl, KaK 11epT HJ 
Ta6aKepKH, H3-3a co6CTBCHHOH 3aHaBeCKH, BblTIOJIHJIJI cPYHKUHH pacnop.SI.nITTeJI» npH 
ornarneHHH pe3aHOBCKHX .llOK)'MeHToa, .llaBan cnoeo qHHaM X H Y a TaJOKe KpITTHKY 
Z ... (K aMb1waH ecnoMHHaeT: «IloHaqany MapHK [Ha penernuIDIX] roeopHn CJIHWKOM 
THxo. floMHHTC», » Tor.na CKa3an eMY: , Tb1 )f( a)'KUHOttep TuI .llOJI)f(CH opaTh. BoT H 
opH, He 3a60TbC» 0 BblpaJHTCJlbHOCTH, a TOJibKO 0 rpOMKOCTH, Te6e no pOJIH MO)f(-
HO" ... ») BoT OH H op3Jl : «C a)'KUHOHa PoccHHCKO-AMepHKaHCKOH nyurnoi:i KOMna-
HHH! » KpH't:JaJl <<llpO.llaHO!». B CB.Sl3H c 3THM KTO-TO H3 napTKOMOBUCB Ha o6Cj')K.lleHHH 
3 Ma.» HJIH eme .no Toro yrnep)f(Jlan, 'ITO e cneKTaKne co cueHhI 3ByqHT no3yttr «Poc-
cmo npo.naJlH ! » ... 
BcnoMwtaem BumaJluzi BoJ106yeB: «CawetthKa EeJI»eea .LJ.ep)f(3Jla 3aKJIIOt:fHTeJihHyJO 
peqb. f OBOpHJia OH3 JlOJirO, pe'ib ee 6b1Jl3 nO-COBeTCKH HHTeJIJIHreHTHOH, BOBCe He 
nOXO'>KM Ha ry, t{TO np0H3Hecn a KaKM-TO .llOHpKa, nO.ll.llep)f(HBalOIIJ.M peweHHe nap-
THH H npaeITTeJihCTBa 06 H3rHaHHH AHJlPe» )J.MHrpHeBlflla Caxapoea H3 AKaueMHH 
(JIH6o pattee otta )Ke " e TOM )Ke .nyxe 06 H3rHaHHH AneKcattJlPa HcaeeH'la, eme patth-
me EopHca JleoHH.LJ.OBH'la ... ) . CKaJhreanoch cpHnonorH'lecKoe o6pa30BaHHe " He e no-
cne.nmoJO 011epe.nb 6naro.naTHhrn Kpyr o6memrn, e KOTOpOM M.bI see pocnH, xoT» H 
Ka)l(.llblH CaM BbI6Hp3Jl CBOHX JlPyJCH H TBOpHJI CBOHX K)'MHPOB. KaK MHe 3anOMHH-
JIOCb, rnaBHOe ee 06BHHeHHe 6bIJ10 B 3JIHTapHOCTH ,,Cl>eHOMeHa • H rny6oKOH o6ecno-
KOeHHOCTH, t:fTO MHOrHC cry.LJ.eHTbI 3TOro HC nOHHMalOT, Jl3 H He ey)f(eH HM 3TOT ypo-
BeHh, 0 t:feM cepbe3HO CTOHT rpynne Il0.ll)'M3Tb. XoT» HKKaKOfO KOHKpeTHOfO nocTa-
HOBJieHH» OTHOCHTeJibHO Tearpa He npHH.SIJIH, 6bIJIO »CHO, crro 6y.nymee ero npe.LJ.pe-
meHO. K CO)f(3Jlem110, MbI «nporyn»JIH» JaIUHTY 5lruyttcKoro H, nonara», t:fTO no.nxo-
.IUIIllHH .llJl» BMemaTeJI.bCTBa MOMeHT ynyru.eH, B O'leHb IlO.llaBJieHHOM COCTOHHHH - H 
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OT Toro, qTo yCJlbIIWUIH, H OT Toro, qTO TaI< H He Y.llaJIOCb CKa3aTI> HeKOJil>KO CJIOB B 
3amHzy, M1>1 noKHeym1 co6paHHe ... 
.. . Eme HecKOJII>Ko ill1JJHXOB K noPT}Jery CameHI>KH Ee.rrneBoH:, KOTOpaR, Ha MOH 
B3rllil,ll,, OJIHIJ;eTBOpHeT qaCTb HHTeJIJIHreHIJ;HH, CblrpaBmeH: oqeHJ> OT}JHIJ;aTeJII>HYJO 
poJib B pa3BHTHH YMOHaC1JJoeH1rn B CCCP B Te ro,ll,b1. 
MHe 61>1 XOTeJIOCb CKa3aTb HeCKOJibKO .ll06pbIX H 6JiaronapHbIX CJIOB 0 czy.neHTKax 
qmmpaKa (cpHJIOJIOrHHHX) MOeH: MOJIO.llOCTH, B Kpyry KOTOpbIX MHe ,ll,OBeJIOCb IIOBCT}Je-
lfaTbCH c 6y.llym;eH: cy,ll,beH OIIHCaHHoro Bbime IIOCTbl.llHOfO cy.llHJlmu;a. B 1963 ro,ll,y 
o6me)l(HTHe cpHJicpru<a eme pa3MemaJioc1> B KBapTHpax Ha UBeTHOM npoe3.ne, Ky.na Me-
HJI BIIepBhle npHBeJI MOH IIpHHTeJib B. K. 3To 6hrna T}JeXKOMHaTHCUI KBapTHpa, B KOTO-
pou )l(HJIH ceMb cpHJIOJIOrHHh, H H BIIepBble B MOe:H )l(Ji3HH OKa3aJICH B )l(eHCKOM o6me-
CTBe, npomBe,ll,meM Ha MeHH HeH3rJia.llHMoe BneqaTJieHHe. Bee o6HTaTeJibHHllhI oKa3a-
JIHCb HpKHMH, HHTepeCHbIMH co6ece.nH1fllaMH, 3HaJIH JIHTepaTypy H rOBOpHJIH 0 He:H 
TaI<, KaK MHe ,ll,O 3TOH BCT}JeqH CJiblillaTb He .llOBO.llHJIOCb. Or HHX MHe BnepBbie OTKpbl-
JIHCb MHOrHe ,ll,O Toro HeBe,ll,OMbie HMeHa, H H TOJibKO .llHBY ,ll,aBaJICH, OTKy,ll,a OHH 3TO 
3HaIOT, TaK KaI< OT HHX )l(e Y3HaBaJI, qTo TOT He nepeH3,ll,aBaJICH c .LtBanuaTb ce,ll,bMOro 
rona, ,ll,pyro:H B006me Ha pyccKHH H3blK He nepeBO.llHJICH, a rJiaBHOe - 3TO 6bma CB0-
60.lla, c KOTOpo:H OHH fOBOpHJIH 0 JIHTeparype H MHpe. QqeHb pa3HI>Ie cpeHOTHIIJiqeCKH 
H IIO TeMnepaMeHTy, BMecTe OHH COCTaBJIHJIH HeqTo u;eJibHOe, H C03.llaBaJIOCb BneqaT-
JieHHe, ~o HeKCUI HenoBTOpHMCUI aypa u;apHT B 3TOM Mecre. KBapTHpa 3Ta 61>ma 113-
BeCTHa, H 3a Hei1 3aKpeIIHJiac1> CJiaBa CaJioHa, B KOTopoM MHorne 61>maJIH (H, tta.n.e10c&, 
KIO-TO KOr,ll,a-HH6y.ll.b 0 HHX HamnneT). TaM-TO II03)1(e H IIOHBHJiaCb Carua, KOTOpaR 
KaI<-TO 3aMeTHO OTJIH':laJiaCb OT npoqHX o6HTaTeJibHHll, H 6bIJIO BneqaTJieHHe, qTQ 
nep)l(HTCH OHa B CTOpoHe C03HaTeJibHO (BCIIOMHHaH npoumoe, .llYMalO, 3TO CKOpee BCe-
ro 61>ma BpO)l(JleHHaH, KaI< Tenepb rOBOpHT, IIOJIHTHlfeCKaJI KoppeKIHOeTb, a eBo6ono-
MbieJIHe coce.noK IIO KBapTHpe HBHO BblXO.llHJIO 3a BCe rrpe.neJibl) . TaK JIH 3TO, Jrn6o 3TO 
MOH ,ll,OMbICJibl , TOJibKO 0.llHa)l(JlbI B KaI<OH-TO ,ll,OBepHTeJibHOH 6ece,ll,e H YJHaJI, qTQ Bee 
ceMepo CameHI>KY He JII06HT, o qeM H BnpoqeM H caM )')Ke JJ.Ora,ll,bIBaJICH. 3aTeM qacrh 
cpHJIOJIOrHHb CY.llb6a pa36pocaJia IIO eBeTy, c KeM-TO MOJI AP)')K6a IIpOAJIHJiaCb eme 
rO,lJ,bl, HO He IIOBeT}JelfaHCH H c Hen Ha TOM MaHCKOM co6paHHH 1976 rona, H, IIO)l(aJiyH, 
6&1 HJfKOr.ua H He BCIIOMHHJI 0 He:H. Ho 3TO co6paHHe H BCe IIOCJie.uyromHe co6bITHH 
Moero TOMCKoro nepHo.ua, KOTOp&1e 3aI<OWIHJIHeh MOHM oThe3.llOM H3 CCCP, y6e.llHJIH 
MeHJI B TOM, 'ITO MHOrne HHTeJIJIHTeHTbI ehlrpaJIH oqeHJ> He6JiarOBH.ZJ.HyIO pOJib B B03-
po)l(JleHHH TOH Y.llYIIIJIHBOH aTMOe¢epbI, KOTOpaR ycTaHOBHJiaeb IIOCJie HenpO.llOJI)l(H-
TeJibHOH orreneJIH, He TOJibKO COTPY.llHlflfaR c nfomHHKaMH, HO lfaCTO Hx HanpaBJijJ}l 
Ha IlO)l,aBJieHHe CB060,ll,OMbICJIHR B TaI<HX ccpepax, KaK TeaT}J H JIHTepaTypa, KOTOpbie 
6&IJIH .uaneKH H lfy)l(Jlbl HX IIpHMHTHBHOMY C03HaHHIO ... » 
KaH.llH.llaT ¢HJionorHlfecKHx HaYK AJieKcaH.llpa I>e.rrneBa, eneu;HaJIHCT no JIHHrBHC-
TH':lecKOMY aHaJIH3Y .ueTCKOH pe'IH, noyqana Tor.ua ¢eHOMeHOBIJ;eB HaClfeT «rpy6&IX 
CT}Jytt» Ha TaraHKe, 3aMeq(UI IIpH 3TOM: <<He nyMaHTe, qTo y Bae HaCTORm-HH MO,Uep-
HH3M, BOT Ha TaraHKe .ueH:cTBHTeJibHO Mo.nepHH3M» ... 11. ceHt:Iac HMJI A. B. I>e.rrneBoli 
MO)l(HO HaHTH B MOCKOBCKHX TyeOBKax IIO pacITHJiy rpaHTOB Bpo.ue <«l>oH.ua rpa)l(JlaH-
eKHx HHHUHaTHB B IIOJIHTHKe 11.HTepHeT>> ... 
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... A 51.m)'HCKHH .aeiiCTBHTeJibHO 0Ka3aJIC.H .lIJUI napTKOMa nOJIHOH HemKH)laHHO-
CTbJO; KaK TOJibKO OH 3aroeopHJI Ha Hero Ha6pOCIDIHCb: <<A Bbl KTO Ta.KOH? Bae KTO 
3aan?» . <l>eT c K3MhilllaHOM no.wiepKHyro rpoMKO H pa3.aenhHO cKaJaJIH, qTo 3TO Ja-
CJJ)?KeHHblH apniCT pecny6mnrn reopnrn Mo.aecTOBH1-I .5IwyHCKHH, a JaTeM .11,eMOHCT-
parnBHO JlBaiKJlbl H3BHHHJIHCb nepe.a .5IwyHCKHM, KOTOpbrn c.aep)l(aHHO H c .llOCTOHH-
CTBOM cKaJan o6H.aqHKy (3TO 6bm M. <I>. CTynaK) trrO-TO epo.ae: «Bbl He YMeeTe cc611 
secnrn HJIH «Bbl Heeocn:HTaHHblH qenoeeK». 
Ha cne.ayrow.Hii )l(e D.CHb Cepre11 KaMD1wa.Ha Bbl3BaJIH Ha 6ece.11,y K onepynonHo-
MO'leHHOMY KrE. KaMD1waH ecnoMHHaeT, qTo CTynaK, TaM rrpHcyrcTBoeawHH, noqe-
My-To CT3Jl nepe.n cry.neHTOM orrpaBD.bIBaThC.H: «)],a 3HaJO 11 3TOro aprncTa, 'ITO )I( Bbl 
..QYMaeTe - 11 B Tearp He XO)l(y 'ITO JIH? CTpOCTO jf He 0)1(HlJ.3Jl ero TaM YBHlleTh, BOT" 
He y:rnan cxo.ny. A BHHOBaTbl Bbl: HaD.O 6bIJIO rrpe.zzynpC.llHTb napTKOM, '-ITO TaKOH yea-
)l(aeM.brn qeJIOBeK 6y.ncr, a jf H3-3a sac ero HeBOJibHO OCKOp6HJI» .. . «IlOTOM OH ywen, " 
onep (ero 3BaJIH fcHa) CKaJaJI , '-ITO ,,c TearpoM nycTh napTKOM pa36HpaeTc11, a y Hae K 
BaM .11,pyrOH pa3rOBOp" . CTpae.na, HeMHOrO fOBOpHJIOCb, '-ITO qero 3TO K 83M rrpHWJlH 
ITOCTOpOHHHe JllO)lH, HC CTy)leHThl D.3 ace c KaKHMH-TO QlaMHJIHJIMH Ha ,,-Map" H ,,-
MaH", BOT JleH.H Tpyc ... 51 OTBe'-laJI, qTo HHK3.KHX T3KHX nOCTOpOHHHX He 3H3JO, HHKTO 
HX He npwnawan a acj)HUIH BHCCJIH BOT H rrpHlllJIH JTIO)lH, He eocnpemaTh )l(e HM. 
Pe'-lh lllJla TOJTbKO npo caMH3.llaT; KCTaTH, HMeHHo OT 3Toro onepa 11 snepeb1e ycJibtlllaJI 
npo H3lllero eenHKoro JeMMKa AHaTOJIHR Mapqem<o (,,rrpocToii yronoeHHK" no ero 
CJJOB3M); onep MHOro Ha3bIBaJI HMeH H 3arJI3BHH, BH.11,aTh XOTeJI rrpocJie.llHTh 3a MOeH 
peaKUHeH H nOHM3Tb Ha '-leM-TO, )l3)1(e, K3)1(eTC11 paJoqapoeaH 6bm MOeH BRJ10H peaK-
UHeH». 
Xon1 <<XOJlJI qcreepKH» Ha ecex lllecn1 rrpe.acTaBJieHH.HX «<l>eHoMeHa» 6bm D.O OT-
Ka3a 3anoJIHeH cry.LJ.eHTaMH, 3a npCD.eJJaMH YHffBepCHTeTa 0 HHX MaJIO 3HaJIH - acj)Hllla 
BHCena B o6me)l(HTHH .11,pyroii peKJiaMbl He 6binO. 0 cneKTaKJIRX, KOHe'-IHO 3HaJIH ace 
.npyJMI Tearpa. Ta.K, 8HT3JIHH Bono6yee coo6mHJI 06 <<Aeocm> JI. Tpycy 6YKB3JlbHO 
33 qac .LJ.0 Haqana, 0 TOM, '-ITO 3TO TIOCJie.llHHH llla.HC nOCMOrpeTb cneKTaKJib, 1.ffO TCaTpy 
«OTpy6aJOT KOHUbI». Tpyc BCnOMHHaeT, '-ITO B u.eJIOM CKeTITW-IeCKH OTHOCHJIC.H K caMO-
.neRJJbHOCTH H He JIJ06HJI «TearpaJiblllHHbI» - HO, yeH)leB cry.neHTOB Ha cu.eHe, He 
noqyecTBOBaJI HHKaKOH QlaJiblllH, cneKTaKJib BOCnpHHHM3JIC11 K3K BnOJrne npocpeccHO-
HaJJbHblH Tearp. A , KpOMe Toro, XOTSI HHKaKOH OTKpOBeHHOH nOJIHTHKH H He 3BYl.f3JIO 
co cu.eHhI npe.llCTaeneHHe coeepllleHHO OTl.feTJIHBO «naxno KpaMonoii» ... Mo)l(eT 6bITb, 
H3CTOJlbKO see TOf.LJ.3 6blJlH 3anyraHbl B AKa.neMrOpO.LJ.Ke, 'ITO JIJ06oe nposieneHHe CB0-
60.llhl BOCnpHHHMaJIOCb, Ka.K TIOJIHTH'-lecKoe 33JfBJieHHe. 
J/eoHuo Tpyc - B. Cf>emy , </JeepaJ1b 2011: «. .. IlOMHJO omymeHHe nerKOH oToponH 
no XO.llY cneKT3KM - JIJ06HTCJIH, a K3KOH D.paiiB! - H HeKOTOporo Y.LJ.HBJieHH.H TIOTOM 
no noeo.n;y Toro, '-ITO HD.eOJIOfHl.feCKOe H3'l3JlbCTBO 803.llep)l(aJIOCb OT ny6JIH"l.{HOro 
weJibMOBaHIDI . B3lll cneKTaKJib HeCKOJibKO npHMHpHJI MeHJI TOrD.a c Bo3HeceHCKHM. A 
K Bo3HeceHCKOMY y MeHJI OTHOllleHHe MeHHJIOCb nepHO)lH'-leCKH: BJIJ06HJICSI KOrD.a-TO B 
ero nepBbIH c6opHHK ,,ITapa6ona" (.llO CHX nop HeT-HeT, D.a BCnOMHHTCR: ,,B O.LJ.HOM 
saroHe 'leTbTpe rapMOHH I 'leTL1pc '-ly6a , '-leTLipe qy.11,a, I '-leTbipe '-leThipe, qcrbipe c'-la-
CTb51 .. . " ) , nOTOM CT3Jl MOplllHTbCSI OT ero ,,H30nOB ' (HJIH ,,H3on"?) , H CHOBa 33MHpaTb , 
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q1na.H ,,ABe, 03a ... " H ,)I - f oful", a TIOTOM OTTIJieBLIBaTbC51 OT HJU{OTCKOrO BOTIIDI 
,,Y6epHTe Jlemrna c .n:eHer!" TaKoH: OH 6Lm p33HLrn no3T. ,,ABocL" - O.ZJ:Ha H3 ero 
sepmHH». 
lfpuHa Hazu6He6a - B. <!>emy, u10llb 2010: «. .. Y MeHH OCTa.JIHCh e rrawrr11 O.ZJ:HH 
erreqaTJieHHH, a He co6LITHH. Bo-nepeLrx, crreKTaKJib [,,AaocL"] 6bIJI xoponrnii, He-
CMOTP51 Ha orpatt~eHHLie cpe.n:craa BLipa:>KeHIDI: rrpe.n:cTaenem1e IIIJIO e xoJIJie qeT-
aepKH, KOCTIOMbI, .n:eKopau.1111 .[{OMhICJIHBaJIHCb. B OTJI~He OT CTy.ZJ;eHqecKoro Tearpa 
HrY, r.n:e MhI rro.n:onry peneTaposam-1, Hrpa.JIH O.ZJ:HO H To :>Ke, BhI rroKa3anH cneKTaKJih 
HOBbIH, KpeaTHBHbIH: HeBep051THa51, rparHqecKa.H HCTOpHH JII06BH pOMaHTm<a crpaH-
CTBHH, Herrpe.n:CK33yeMOCTh cy.n:b6bl - KaK see BOilHOBaJIO Tor.n:a Kor.n:a Bnepe.n:H 6Lrna 
BC51 :>KH3Hb, see B03MO:>KHbie 8 HeH Il0.ZJ;BHrl1. H em:e 6bIJIO CB06o.n:Hoe TBopqecKoe BbI-
pa:>KeHHe aKTepoa, 6LIJIH rrecHR, nffapa .. . ,ZJ;anee 6Lmo He.n:oYMeHHe, .n:oca.n:a, qTo ITH, OT 
p3360pKH, ycrpoeHHOH napTKOMOM. rnaeHoe, qTo Hl.fKTO He IlOHHMan, 3a qTo, noqeMY 
H noqeMy 3a 3aKpbITbIMH .n:sepHMH KOMHTeTa KOMCOMOna. HHKaKoro o6cy:>K.ZJ;eHHH co 
CTy.n:eHTaM11 He 6bIJIO, rrpOCTO OXOTa Ha BeJJ:bM, B qeM 3aKJIIOqaJic51 ee .ZJ;BHraTeJibHLIB 
MOTHB - HeH3BeCTHO. Be.D:b KpaMOJibl H KaKoro-ITH60 epe.n:a KOTOphlli ThI CBOHMH 
IlheCaMH Mor CTy.ZJ;effqeCKOMY C03HaHHIO HaHecrn, He 6bIJIO .n:a:>Ke 8 Te epeMeHa pyKO-
BO.ZJ:Hm:eH: ponH napT11H. TOJibKO 60JibHOMY mH30CppeHHKY Morna OHa noqy,n:HTbC51 ... .JI 
IlOHHMlliO, KaK 6bIJIO IIpOTHBHO 06'b51CHHTbC51, XOTb sac, HaBepHoe, He rryranH TIOpbMOH 
H ccLIJIKOH. CaMa no ce6e cHryau.HH .n:orrpoca yHR311TeJibHa. Hy 11, KOHeqHo, p33oqapo-
eaHHe. MHe KaJanoch, qTo rro.n:o6HoH: rpaem1 B YHHBepcHTcre He MO:>KeT 6bITb . .5I 
oqeHb rop.n:HJiaCb qTO 8 HeM yqych, 3TO 6LIJI HCTOqHHK CB060JJ:bl, C03HaHHH 11 He3aBH· 
CHMOCTH ... Xopomo, qTo y Te651 TaM 6bIJIH copaTHHKH H e.n:HHOMhlillJieHHHKH 8 nyq-
meM CMbICJie 3TOro CJIOBa». 
BumQJluu Bo1106yee - B. <!>emy, U10Hb 2011: «. .. OceHLIO [28 OKT516p51] 51 6LIJI Ha 
IlOCTaHOBKe ,,IOHHBepc-1 3"; ene-iiaTJieHHe 6LIJIO CHJibHOe .H OT IlbeCbI, H OT 11CilOJIHe-
HHH. B cry.n:effqecKHe ro.n:L1 e cry.ZJ:HH ApHoJTu.n:a IloHoMapeHKO orqeTJIHBO noHm, qTo 
aKTep SI HHKY.[l.bimHbIH, TeM He Mettee .[l.JIHBillaHCSI c .[l.eTCKHX JieT Jil()60Bb K TeaTpy He 
11CCHKJia H, HeCMOrp51 Ha y.n:aneHHOCTb, KpOMe HOBOC116HpCKa, a ITOTOM ToMCKa, 51 3Ha.JI 
Herrnoxo perrepryap Tearpoe .n:syx CTOJIHU.. 3To 51 K TOMY, qro CBOH erreqarnemrn OT 
eamero rearpa cpaeHHBaTb 6LIJIO c qeM. Ha BTopoM 11 nocne.n:HeM crreKTaKJie - 3TO 
6bIJI ,,ABOCb" - em:e pa3 3axne6eync51 OT BOCTOpra, yKpa.ZJ;KOH BbITHpa.H CJie3hI ... Ka-
3aJIOCb 6L1, TaKHM TearpoM - noqTH TaraHKa! - Ytt11nepcHTeT .n:oJl)l(eH 6Lm 6L1 rop-
.ZJ:HTbC51, aH HeT, He Ta 6Lma 3noxa HM .D:JIH 6oJTumoH: TaraHK11, HH .D:JIH ,,ManoH:" ... » 
I'eopzuu JlmyHcKUzl - B . <!>emy, aecycm 2010: «. .. BC51 Kapnrna co6LITHH Tex neT 
nepen rna3aM11. KaK 6y.n.To CHOBa 0Kyeync51 B TO apeM51. Cero.n.IDI OHO, BpeMH :no, BhI-
rM.n:11T KaK cpapc, a Tor.n:a ... » 
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18. <di OTBeqalO 33 TpCBOJKHLIC aKKOP.llLI ••• » 
Pacc1ea1LrnaCT E.riena «l>e.aopoec1eas1: 
0KOJ10 15 qacoa lUUI 14 mmap» 2011 ro.z:r.a ao3apam.3JOCb .llOMOH a 06HHHCK c KOH-
ct>epeHUHH. 3aOHOK Ha M06HJJbHbfH. Mm-KHH, OCTOpmKHblH M)')KCKOH rOJIOC. lfa-33 
oKeatta, qepe3 ace 6ap1>ep1>1 H rrpen»TCTaIDI H3 .z:r.aneKoro ropo.z:r.Ka UJTaTa 3anaL1.Ha11 
BaprHHIDI - ronoc coo6maeT, qTo :no BHKTop .5!Koanea111-1 <I>cr. CHattana 3MOUHO-
HaJJbHaH 6yp», a noTOM co .z:r.Ha Moeii naMITTH noT»HYJlHCh aepeHHUbI o6pa3oa. KaKHe-
TO OCKOJlKH Kor.z:r.a-TO HerrpepblaHOH uenbHOH M033HKH HO OHH BO MHe )f(ffBbl. 
QqeHb pa.nyrocb rrpe.z:r.no)f(eHHIO Bmcropa Cl>eTa acnOMHHTb 0 TeaTµe «Cl>eHOMeH» 
Ha Ql3f<YJlbTeTe ecTeCTaeHHbIX HaYK a 1975-76 ro.z:r.ax. BHKTOp H 6hlJ1 C03.llaTeJICM 3TO-
ro Tea-rpa, Ky.z:r.a 11 " MOH o.z:r.HoKypCHHK ,AMHTJJHH PeqKHH rrpHlllJlH nocne TJJa.z:r.HUHOH-
HOH noe3.llKH nepaoKypCHHKOa Ha «KapToWKy» . .[J.mI MeH» 3TO 6bma o.z:r.Ha H3 3HaKOabrx 
scrpett Mocro aKa,neMropo.nKoacKoro nep110.z:r.a. Bmrrop n11can 3ara.noqHh1e nbec1>1 H 
CTIIXH. Hano 61>UI0 .z:r.enaTb .llHnJIOM, a OH nepen11c1>man <<,[(eTH B1>1irp1>1» 
B. Xne6HHKoaa H .nenan caou nepeao.z:r. «OxoThI Ha CHapKa». 
EJieHa <l>e.nopoBcKrui, 1976. 
Hattanoch .llJl.R MeHH ace TaK. Eme Ha <<Kap-
TOillKe» .H o6paTHna BHHMaHHe Ha Ky.np11aoro 
'HIBHO-KapernaJoro xopowo CJIO)f(CHHoro 
IOHOmy. TIOMHIO TaKOH 3nH30.ll. c HaMH 6ece-
.z:r.ycr KOMHCCap-KypaTOP no aceii aH.llHMOCTH 
acnHpaHT-c}Hrnococp, o KOMMJ'HH3Me - JlbI-
cet0m.HH c M)'THhIMH rnaJaMH. Ott cnpa.wHaaeT 
Hae c ,AHMOH aepHM JIH Mbl a nOCTJX>CHHC 
KOMM)'HH3Ma. ,AHMa, CMe.HCb H epHHtta.H, YT-
( 
aep.nHTCJibHO CKa3an, ttTO HCT. A H nO)f(aJia 
_ nJie'-laMH. TioTOMY '-ITO MHe aoo6m.e HpaBHJJaCb 
11,ZlC.H 0 npeKpaCHOM cnpaee.z:r.nHBOM o6mecTae, 
r.z:r.e ace JIIO.llH ClJ3CTJIHabl. TOM C3MOM, KOTO-
poc yaH,lleJI a KOHUe caoero )f(ff3HeHHOro nYTeWeCTBIDI rcTeaCKHH <I>aycT H CK33aJI: 
«MrHoaeHhe, OCTaHOaHCb! » TI03TOM)' H nO)f(aJia nJIClJaMH lJTO 3H39HJJO, 9TO OT H.lleH 
Kpacuaoii He OTKa3bIB3JOCb, HO H He 3Hal0 peaJlbHO ee .llOCTH)f(eHHe HJIH HeT. BMCCTC c 
.lJ.uMoii MJ>I rrpHWJIH no rrpurnaweHHIO cTapmeKypCHHKoa BHKTopa ct>cra u Cepre11 
KaMhimaHa a c}laKynbTCTCKHH Tea-rp - «Cl>eHoMeH». «Cl>eHOMeH» 03Hattano 
6YKB3JlbHO - ttenoaeK c <I>EHa, c}laKyJihTeTa ecrecTBeHHblX H3YK. 
Y)f(e qepe3 Mec»u MbI yqacTaoaanH a cneKTaKmrx: «TipoKpycn> H <<lOHHaepc-13». 
51 OTBeqafO 3a -rpeaO)f(HbIC aKKOp.llbl. 3TO 3HalJHJIO, '-ITO H .llOJl)f(Ha no.z:r.xO.llHTb K nHaHH-
HO H 6paTh aKKOp.llhl H3 «TI.HTOH CHMQlOHHH» EcrxoaeHa: na-na-na-rraaaaa ! Tia-na-na-
naaa ! ! ! Ha MeH» CHJibHOe anc'-laTncttue npoHJaen cneKTaKJib <<IOHHaepc-13». MHoro 
pa3 » ao3apam.anach K CMbICJiaM 3anet.JaTaHHbIM a 3TOM rrpoH3ae.z:r.eHHH Bmcropa ct>cra. 
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B KOHeqHOM HTOre 3TOT crreKTaKJTh K3K-TO TaHHO CBH33H c MOHM HHTepecoM K Apxe-
THIIY yqeHoro a KY1IbType. Ilo ClO)f(eTHOH illlHHH a 3TOM crreKTaKJie MeTeopoJior feHpH 
TaHTeJIJI - KOToporo HrpaJI OJier IloIDIKOB - H ero cJiyqa.Jhn,1e KOJIJiern rrorra,naroT a 
TaHHCTBeHH)'IO Jia6opaTopHIO (B03MO)f(HO, a EepMy.II.CKOM TPeyroJibHHKe ), r.II.e HM OT-
KpbIBaIOTCH 3aKOHbI MHp03.II.aHIDI, H QlH3HK CaH3e<P (ero HrpaJI ):(. Pe'tflGIH) C03.II.aeT 
Bceo6m.yIO TeopHIO e.II.HHoro rroIDI. Ho MpaqttoBaTLIH PYKOBO.II.HTeJI.b na6opaTopH.H c 
HMeHeM HHcyc coo6maeT yqeHbIM, "tfTO Terrepb OHH MOfYT ee IIOKHHYTb, O.II,Ha.KO qeJIO-
BeqecTBO HHKOr.II.a He ymaeT 06 HX OTKpblTIDIX. CaH:3ecp, H .II.BOC ero KOJIJier (6HOJIOr H 
no3T), yxo.II.HT (H, B03MOJKHO, ao3apamaroTcH K qenoBe"LfeCTBy), a TrurreJIJI, BbI.II.ep*aB 
KOHKypc, ocmaemcJl TBOpHTb B 3aTepmHOM Q:>H3H'leCKOH na6opaTopirn, r.II.e H3'13JlbCT-
BO BbI.II.aeT eMy rropUHIO B.II,OXHOBeHIDI. Tor.II.a }I He IIOHHMaJia, qTo, B03M0)f(H0, 3TO 
OTHOCHJIOCb K KpHilTOHayKe, K TBopqecTBY yqeH.bIX B maparn:Kax. CeWiac }I HaXO)f(y B 
3TOM em.e O.II,HH CMblCJI, BbIBO.II.HIIJ.HH K apxeTHIIH'IHOCTH IIOC'fYIIIGl f eHpH TaHTeJIJia,-
IIOTOKOByIO MOTHBaI.J,HIO, CTPaCTb K II03HaHHIO, KOTOpM 3aBOp3)f(HBaCT paCKpbIBaIO-
IIJ,HMCH JlorocoM BceneHHOH. B AKa.II.eMropo.II.Ke 6Lma KpMTH'leCKM Macca TaKHX orrh-
HHeHHbIX - H o6MaHYTblX - HaYKOH MOJIO.II..bIX JIIO.II.eH: TattTaJIOB .H C.H3Mcpos. Boc-
rroMMHaHMR HMeHHo 3Toi1 II.beCbI rro.II.TOJIKHYT MeHR K .HCCJie.II.OBaHHRM apxeTHTia Yqe-
Horo H Il03Ta, KOHM Ha pa3H.bIX R3b1Kax OTKpbIBalOTCH «3aKOH 3BC3.II,.bl H cpopMyJia 
UBeTKa». MHe H ceH"tfac 3Ta IOHomecKrui II.heca BHKTopa K3*eTcH reH.HaJibHOH. A .II,pa-
MaryprH'IecKHi1 TaJiaHT BHKTOpa HCBOIIJIOIIJ,CHHbIM. 
OJiera IlOJIRKOBa }I H IIOMHIO B OCHOBHOM B 3TOM crreKTaKJie. ):(pyroro IIOCTOHHHOrO 
yqacTHHKa acex rrocTaHOBOK TeaTPa <«l>eHoMeH» - CepreH KaMLnnaHa, rrpocTo tte-
B03MOJKHO 3a6bITb. 3oJIOTHCTbie, BOJIH.HCTbie, .II.O IIJieq BOJIOCbl, rroqTH CHHMC rrra3a, OH 
Ka3aJICH MHe oqeHb KpaCHBbIM, 6naroo6pa3H.blM, attreJIOIIO.II.OOHbIM. B OKTH6pe 1975 
ro.II.a Ceprei1 .II.aCT MHe .II.JIH rrpo"tJTeHMH )Ka.Ha AttyH. «AHTHrOHa» MeIDI 3asopO)f(HJia . .51 
rrepenMCaJia H Bbiyqnrra ace ee MOHOJIOfH HaH3yCTb H IIOMHJO .II.O CHX rrop. 3Ta repoHIDI 
IIOJIHOCTbIO COOTBeTCTBOBana MOeMY IOHOmeCKOMY 6yttry H fOTOBHOCTH 6opOTbCH 3a 
HCTJiHY H crrpa.Be,ll,JIBBOCTh. IloMIDO, KaK Mhl B IlhUibHOM o6m.e)f(HTCKOM XOJIJie o6cy:>K-
.II,aJIH c CepreeM 3Ty II.hecy . .51 rrOMHIO, KaK Ceprei1 .II.OKa3hlBaJI HeM36e*HOCTb noae.ne-
HHR KpeoHa - .ll.H.IJ.H AHTHrOHbI, HeB03MO)f(HOCTb H3MeHeHHH KOToporo CBH3atta c po-
JlblO cToHm.ero y pyIDI srracTH. CepreH: B03HJI Hae s ropO.II.CKOH o6JI.II,paMTeaTP Ha <<AH-
THrOtty» c XaJIH.II.OH HsattoBoif - caM OH BM.II.err 3TOT cneKTa.KJI.b ceML pa3. 
H.II.e.H: C.II.enaTb crreKTaKJib no II03Me A. Bo3HeceHcKoro «Asocb» rrp11Ha,ll,Jle)l(aJia 
JJ:MHTPHIO PeqKMHy. lien OKTH6pb Mecm.J, 1975 ro.II.a. Mb1 HaqaJill perreTnpoaaTb cne-
Hbl M3 <<ABocH» s xoJIJie nepsoro 3T3*a o6m.e)l(HTHH <I>EH M~ 4. MeIDI 3axaaTHJia po-
MaHTH'leCKM MCTOpHH JI106BM .ll.OqepH ry6epHaTopa CaH-<l>pam.m.cKo KoH"lfITThI Apry-
3JibO K pyccKoMy KaIIHTaHy .II,ep3KOH UIXytt.bI <<ABocL» HHKorraro Pe3attosy. B peanb-
HOH )f(H3HM y Hae c ):(HMOH 6bIJIM CBOM H36paHHHKH, a B crreKTaKJie Mbl 6blJIH HaCTO.H-
IIJ,HMH aKTepaMH-rrapTHepaMH. IloMHIO, KaK B KOHI.J,e OKTH6pH - HaqaJie HOH6pH no.n 
pe.II.KHMH cpottapHMH MbI 6pe.II,eM c <l>eToM no Iluporosa (rJia.BHM yrrnua cTy.IJ.effqeCKO-
ro KaMIIYca) H o6cy)f(.IJ.aeM KJI10qeab1e MOMCHTbI s MOHorrorax Koffqli. MHe ceMHa-
.II.UaTb JieT, y MCIDI HCT OII.bITa JII06BH, TeM 6oJiee CTpaCTHOH, C)l(HfaIOm,ei1, H }I He 3HaIO, 
KaK nrpaTh JI1060Bb. A BHKTop, KaK «MHOrOMY.IJ.PbIH OII.bITHblH» qeJioBeK, paccKaJLma-
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eT MHe o mo6sn KowrnThI n Pe3<rnosa. no ero npoch6e H nosTopmo H nosTopHIO MO-
Honorn KoH'Ill. IloMHlO, qTo BnKTOp np1rne3 H3 ropo.ucKOH ny61rnqHoi1 6n6nnoTeKH 
(rnHTE) MHOro HHTepecHoro MaTepnana 0 PoccHifcKO-AMepHKaHCKOH KOMnaHHH, 0 
,ll.ashI,llOse H XsocToee, o KanHTaHe fonosmrne. Koe-qTo MhJ scT3BHJIH s cneKTaKJih. 
IlOMHIO CJIOB3 H3 MOHOJIOra «.UO KOJieH 8 py6aWKe MY:>KCKOH» - HO s TaKOM sn.ue Ha 
cu:eHy H He BbJXO.UHJia. IlOMHlO qTO y MeHH 6hUIO 6apxaTHOe MaJIHHOsoe nJiaThe KO-
ropoe MHe oqem, Hp3BHJIOCh. Ilepc.u nepebrM cneKTaKJieM e Haqane .ueKa6pH )],nMa 
.noeepqHBo nonpocHJI nO.UCTpfflih ero. 51 He Juana, qTo CTPffqh T3KYJO KYIQJHBYJO ro110-
sy - HaCTOHlilCC HCKYCCTSO. )],HMHHa weeemopa 6bJJia npespameHa s qeThrpexyrOJib-
HHK. <<ABOCI»> Mbl H:rpaJIH TPH paJa: 8 .ueKa6pe, 8 MapTe H 8 Mae. )],eKa6pbeKHH eneK-
TaKJih e TeMHOM xo1111e ua He6011hwoii cueHe. C11e.n.yiouu1e cneKTaKJIH noqeMy-To Ha-
no11HCHhI CSCTOM 8 MOHX BOCnOMHHaHHHX. Bo3M0')1(}{0, qTo 6bUia eecHa, H see 6bIJIO 
33TOnJICHO ee HpKHM eeeTOM. 
nepBaH ceceWI .LlJIH MeIDI 6hUI3 HaCTOfill.J,HM HCnhJT3HHeM . )],HMa c.uan see 3K3aMe-
Hbl Ha 611eCTHIUHC rnrrepKH. 51 Haqana c rnrrepKH no 300JIOntH 6een03BOHOqHblX y 
lli-opH BaeHJlbeanqa CTe6aeaa, a JaTeM no.rryqHna .L[Be TPQibrn no ab1cmeii a11re6pe H 
cj)HJXHMl-fH. Eonbwe TPOeK 3a apeMH yqe6h1 H He nonyqana, TaK KaK ttwno He 3aMemn 
)f(H3HCHHhIH OnhIT c.uaCJH 3K3aMeHoa. HacKOJihKO MOH aocTop:>KeHHhIH eTHJlh C.LI3CJH 
JK3aMeHa nOHp3BHJ1CH Hropio BaeHJibCBH'iy, HaeTOJJhKO OH He noHpas11neH MpaqHoMy 
Ae60JlbillCHbKOMy, BblCOXillCMY QlH3XHMHKy, KOTOPOMY H KaK eTµail.lHYJO HeTopmo, 
omteb1eana yaeJJH"'ICHHe JHTPOnHH eo BeeneHHOH. Monx 3HaHHH no XHMHH H cpH3HKH 
MHe XB3THJIO, cno6bl BOCXHTHTheH eMbJCJJaMH KHHrH .H. fipHrO:>KHHa <<llOpH.LIOK H3 
xaoea». A noTOM HanHeaTh no.a ee BJIHHHHeM «CntxH - CTHXWI, BHe3anHbrx HTP OT0-
6pa)l(CHhe, c.rryqaHHhTH BHXpb HX po:>K.ITeHbH enHT c MrHOBeHheM MHpa ... » 
f.UC-TO B M3pTe-anpene CT3pWHe 3HaKOMHJIH Hae e KaJIHOCTpO-TIO.U06HblM )1(03e-
cpOM DCKKepoM, XHMHKOM, KOTOpblH <<"'IaCTO yxO.Lll-IJI B ee6H Ha HeCKOJlbKO .LIHeH, TO 
ecTh HHKTO He 3Han r.LIC OH» - TaK o HeM cKaJan KaMLTmaH. DoMHIO, KaK Cepreii Ka-
MbIWaH 3HaKOMHJ1 H3C e KaKOH-TO npeKpacHOH HeHorna30H MOJIO.LIOH :>KCHIUHHOH, 
yromasweii Hae nHuueii. 0Ha H3rOTOBHJia 3TO 6mo.Lio npn Hae. Tor.ua 3TO 6bmo qTo-
TO .LIHKOBHHHOC a CH6HpH. H <l>eT, H KaMhlillaH cb1rpanH e MOCH :>KH3HH ponb npoeae-
rnTeneii. 51 noMHIO HanpHMep KaK MbI a MaJieHbKOH cry.ueH"'IeeKOH KOMHaTKe M! 214 
CMOTPHM anb60M CanbB3.Liopa )],ann a pH.llOM ne:>KHT 6on»HOH yJib16aioIUHHCH 6YTo-
pHH. A noTOM KaMblllJaH roTOBHT HJ xapbKOBeKHX MaKapoH cnarerrn. Kapnrnb1 )],a.rm 
c Toro pa3a H 3aTIOMHHJ13 Haaeer.ua. Eme H eei:f-qac aenOMHHalO TOT BOCTOpr nepe.LI 
B03MO:>KHOeThlO pHeOB3Th BHYTPeHHee - eHOBH.D.CHHH. )],a:>Ke nOMHIO noeJie.LIOSaTeJib-
HOCTb 3THX KapTHH 8 3Jlb60Me H HX MYIQJeHhie Ha3S3HHH. 
)],HMKa CJlITaJI MHe CSOH paecKa3hl 06 YHH~TO:>KeHHblX qeJJOBeKOM pe.UKHX CH6Hp-
CKHX :>KHSOTHhIX «610rOHe» H «610sane»- OH HX Sbl.uyM3JI KaK 6y.llTO KaKaH-TO He-
Bblpa3HMaH ero qacTh eyurn XOTena BOTIJIOTHThCH s 3TOM MHpe SMCCTe c SOTIJIOIUCHHeM 
3THX .LIHKOSHHHbIX ncpCOH3:>KeH. Ilo.uapHJJ CBOH 3KI<ypaTHbie SbinHCKH acpopH3MOS 
)J(}oJIH PeHapa, ocpopMJieHHhle 8 SH.Lie KHH:>KHUbl. MuorHe H3 KOTOpbIX H TIOMHlO .uo CHX 
nop. «33CJCM roeopHTb ,,CB060.LIOMhlCJIHil.(HH qeJIOBCK", .ll,OCTaTQqHo npOCTO ,MbleJIH-
mHH' » HJJH « ... OH yrnen e ce6H, a KJIJOqH YHec c co6oii», «He ene.LJ.yeT coeopumb eceii 
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rrpaB.D:hI, HO cne.nyeT 206opumb TOJihKO rrpaB.ny», «I1HcaTh - 3TO oco6hrn crroco6 pa3-
roBapHBaTh: roBopHIIIb, :H Te6H He nepe6HBa10T ... » HMeHHO ):(HMa .nacT MHe rroqman 
<iliHOCTJ)aHHYIO JI:HTeparypy» c «qafu<oiL.» PH11ap.na Eaxa - HO 3TO Ha ro.n rr03)f(e. 
HMeHHo OH .nacT MHe 1-1 «0.n:HH .neHh HBatta ,ZJ.ett1-1cosWia», :H paccK~eT o «Kpyre 
rrepsoM» CoJl)f(eHHUbIHa. IloIDITHoe .neno, qTo nocne crreKTaKJieii <<ABoch» :H <<Ilpo-
Kpyen> Mbl 6hIJI:H B u.eHTJ)e BH:HMaIDUI «OpraHOB». AB epe.ne ery.neHTOB XBaTaJIO eTy-
Ka1:1eii . .51 e 3THM TO:>Ke eTOJIKHyeh rroene OThe3.na H3 AKa.neMropo.nKa B 1981 ro.ny H 
noiiMy, qTo 3a MHOH Ha6JI10.naJI:H. Ilo rrpHe3.ne B 06HHHCK MeHH BbI3hIBaJrn B «opraHbI» 
H rrpe)l.IIaraJrn HaII:HCaTb Bee, 1:1TO 3Hal0, 06 aKa.neMropo.nKOBCKHX .npyJMIX - npH-
lllJIOCb rneCTb qacoB OTrosapHBaThC.SI o6m,HMH cPPa3aMH. 
BTopoii pa3 MhI HrpaJI:H <<ABoch» 23 MapTa 1976 r. .51 3anoMHRJia 3TOT .neHh, TaK 
KaK cy.!lb6a rrpHBena Ha cneKTaKJib Moero 6y.nym.ero MY:>Ka. Mb1 3aMeTH.JIH .npyr .npyra 
:H B HIOJie 1977 ro.na oq>OpMHJIH CBO:H OTHODieHIDI oqmll.HaJibHO. 
Ilepe.n MaHCKHM crreKTaKJieM <<ABoeh» coeTOHJIOCb 3aee.nrurne napTKOMa, Ha KOTO-
poe MbI 6bIJIH rrp11rnarneHhI. )J.AA pe:>KHeeyphI BHKTopa <l>eTa scer.na 6hIJIH xapaKTepHbI 
:HHCTaJIJIHU.HH rnasttoro 30ttra (necHH, KaK y EepTOJibTa EpexTa), KOTOphlli pecppeHOM 
rrpoxo.nHJI 1:1epe3 sech cneKTaI<Jlb. B <<ABocm> TaK:HM 30HrOM 6hmo qeTsepocTHDihe 
TI. BH3eMcKoro: «Y Hae aBOCh - PoccHH oeh, KpyT:HT, sepnu, a KY1:1ep errHT ... » Tiap-
TOKpaThI qyseTsosanH orracttoeTh 6yttTa :HHTeJIJIHreHUHH (naMHryH 1968 r. B AKa.neM-
ropo.nKe) H CTapaJI:HCb .no Y.!l)'llibH CKOHTJ)OJIHPOBaTh o6pa30BaHHe MhieJIH B ronosax 
cTy.nett"1.lecTBa. A Harn eneKTaKJib HMeJI ycrrex :H BhlXO.!lHJI 3a rpaH:HlJ.Y .no3BOJieHHoro. 
TeM He Mettee, 6hrno pemeHo yeTJ)OHTh rrpocMOTP erreKTaKAA sMecre c rrpe.ncraBHTe-
JIHM:H rrapTKOMa. B eB010 oqepe.!lb, BHKTop <I>er rrp11rnacHJI Ha eneKTaI<Jlb IDseeTHoro 
aKTepa HOBOCH6HpCKOro TeaTpa «KpaCHbIH cpaKeJI>> - feoprIDI .51mytteKoro . .51 IIOM-
HIO, KaK OH IIOKpacHeJI, pa3BOJIHOBaJICH rrpH o6cy)l(.[(eHHH crreKTaKAA, Kor.na HarrOpH-
CTO-rpy6o H pa3.np~eHHO, noqni B36emeHHo, CTaJIH BCCTH ce6.SI 1lJieHbI napTKOMa a 
MHe 6hIJIO CTbl.[(HO, qTo Mbl ero HeBOJibHO IIO.D:CTaBJIHeM. 
CneKTaKJib Haq11Hanc.SI e poMaHTH'lleCKOH necHH Ha cnosa Bo3HeceHcKoro, KOTO-
PYIO HCIIOJIH.SIJI:H Cepreii KaMhIDiaH H Oner IloJI.SIKos: «Ilora;:i:a.H, B03hMH MeHH 3a py-
Ky, a BJHJia - He Ha.[(0 ra.naTh ... Bee paBHO, rrpeCTOJI HJIH KaTopra, Tbl o.nHa - MO.H 
6naro.naTh ... » 11 cneKTaKJib 6hm rpycTHbIM H B03BhIDieHHl>IM TJ)arWieCKOH r116eJib10 ee 
repoeB, He3aBepmeHHOCTblO HX H.neii, HerrpO:>KHTOCTblO HX :>KH3HeH, B03M0)1(}{0CTblO 
HllbIX cy.ne6 PoccHH H ee 1:1a.n. 
Ilocne crreKTaKJIH . .51 yii.ny s rrepsyro n1060Bb, BHKTop ye.neT s KymKy, ,lJ.HMa yH.neT 
s apMHIO. B c}lespane 1977 ro.na Cepreii KaMbIIIIatt rrepe.nacT MHe rro.napoK BHKTopa K 
.nHIO po:>K.neIDUI - «CTMXOTBopeHIDI " 6aJIJia.nhrn B . A. )l{yi<.oscKoro c Ha.nIIMCblO 
<<.Jho6e3HOH Jlette <I>e.noposcKoii c He:H36hIBHOH C:HMnaTHeii H naMHThlO o Kotf'le Ap-
rY3JlbO». I10.nrr11ch - BHKTOp <l>eT, 3CKBaHp, KymKa, 17 cpespaJIH 77. Y MeHH 6y.ner 
eme HeCKOJibKO BCTJ)eq c ,lJ.:HMOH B 1981 r., :H B 1980 ro.ny BCTJ)eqa c BHKTopoM <l>eTOM 
B aKa.neMropo.nKOBCKOM Jiecy y .LlOMHKa JieCH:HKa . .51 no.nap10 eMy CBOIO KapTHHKY <<Ile-
T.SIIlJ.HH rJia3». IlOMHIO, qTo Ha.n HaMH 6blJIO BbICOKOe CH6:HpCKOe He6o c .SipKHMH 3Be3-
.!laM:H. A speMH, KaK :>Ka.LJ:HaH 6onhmepoTaH 3a6aeH:He-nTHU.a, Y:>Ke rro:>KHpana HaDIH 
rrpoll1Jlb1e .UHH H HOqff. Bee, qTo y.nanoch BbipBaTh y xm:u:HHll.bI - pa3HOD.BeTHhie oc-
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KOJIKH, H3 KOTOpbIX H nhIT3JOCb BblJJO:>KHTb npWJY)lJIHBbIB yJOp. <<Mttoroe HeHCHO». l1 
BnJTeTafOTCH CTHXH BHKTOpa B 3TJ' HenOBTOpnMyro M033HKY CMbICJIOB, o6pa30B, cy.n.e6 . 
.51 ot.JeHb pa.n.a qTo MhI BHOBh co6pattbI BmrropoM qepe3 TPH.LI.U3Th mecTh neT. 51 
Tenepb HMefO B03M0)f(H0CTb no6naro.n.apHTb scex 33 TOT qy .LJ.HbIH K)'COl.JeK MOeH )f(H3-
HH, KOTOpbrn MHOroe B HeH orrpc.n.cJJHJI. 
19. KaK np1trJ1amaJin Bo111cccncKoro 
<l>eHOMeHOBUl>l ITbITaJTHCb npHrJI3CHTb Ha npOCMOTP <<A.BOCH» H CaMOro aBTOpa H3 
MocKBbI. Ho KaK c HHM csIDaTbc11? 3neICTpOHHOH noqTbI n se6caiiTOB B Te speMeHa He 
6hIJIO .. . 
B cnoMuHaem . KG.MbltuaH: <<B crrpasot.JHOM 3ane fTIHTI> HMencR crrpaso1rnnK 
ColO a nHcaTeneli co sceMH a.n.pecaMH H TenecpoHaMH. Tiot.JeMy OH OKa3aJTCH s cpoH.n.e 
Jana (He B CB060.LJ.HOM .LJ.OCTYile, KaK pecpepanlBHbie )f(YPHaJTbl, HO see )f(e ... ) - He 
npe.n.craBMIO. Be.LI.b sce-TaKH Ha HeM 6bIJI rpncp ,TorrbKO .LJ.M t.JJieHOB Col03a nHcaTe-
neli" (He ,Jl,Jul crry)f(e6Horo nOJib30BattHR", KOHe1rno HO see )f(e ... ) . Qqepe.n.HoH He-
.LJ.OCMOTP sce6.LJ.Rw.eli CHCTeMhI. Tipas.n.a , 3aKa3hrnaTh ero Ha 6naHKe TPe6osaHHH 11 no-
6aHsanc11, HO MCHR rrycKaJm B QJOH.LJ. KOr.n.a SI rOBOpHJI, l.JTO MHe Ha.n.o nopa6oTaTb c 
HCCKOJibKHMH TOMaMH 3HUHKJIOne.n.lfH (,,l>pHTaHHHKH HJDI TaM qero), H60 HM, ecTeCT-
BCHHO, JieHb TaCKaTb 6bIJIO TOJICTeHHbie TOMa pa.n.H HeCKOJibKHX CeK)'H.LJ. npOCMOTPa. 
TaK 11 no.n.6Hpanc» OT 3aHBJieHHbIX 3HUHKJione.n.HH K TOM)', t.JTO MHC HY)f(HO 6hIJIO; TaK H 
crrpasoqHHK 3TOT 06Hap~11, a Kor.n.a npaWJia H.LJ.e» AH.LqJe» AH.n.peesHl.fa npHrna-
CHTh, TO cnncan 3THM )f(e o6pa30M a.n.pec " TenecpoH. BnpoqeM, 3TO MO)f(eT 6bITb He 
oqeHb HHTepeCHaH no.n.po6HOCTb: Be.LJ.b cospeMeHHOM)' qHTaTeJIIO BTOJIKOBbIBaTb Ha.LJ.O, 
KaK CJIO)l(HO 6b1JJO c KHHraMH H KaK nerKO 6bIJIO HapsaTbC51 Ha sonpoc 6H6JIHOTeKapH 
,,A 3TO BaM 3at.JeM?", eCJTH KHHra 6bIJia He no cneuHaJibHOCTH. H Be.LJ.b OTBeqaTb HCUJ.O 
6hIJIO HaxO.LJ.~HBO H y6e.LJ.HTeJibHO, a He ,}le sawe .n.eno, BbinOJIH51HTe 3aKa3 HJIH no)f(a-
JlyfOCb' ... » 
BoJHeceHCKOMY .n.elicTBHTeJibHO 3BOHHJin B MocKsy H3 HosocH6npcKa - HO OH 
OKa3aJIC51 B OThe3.LJ.C. BH.LJ.HMO n03T TaK H He yJHaJT TOr.n.a 0 HOBOCH6HpCKOH HHCUCHH-
pOBKe ero no3MhI. 
TioMKOB, noCTOHHHhlH rpnKCTep, see )I( He y.n.ep)l(aJicH OT po3birphlllla: nepe.u 
cneKTaKJieM OH coo6WHJI <l>ery: «Ilpnexan Bo3HeceHCKHH, CH.UHT y CbICOH'"la B .n.secTH 
t.JeThipHa.n.uaTOH!!» .. . Pe)Knccep, no HaType snontte nerKosepHbJH ynoeHHO B36C)l(aJT 
Ha BTOpOH 3Ta)I( o6we)f(HTH.51 HO n03Ta TaM He o6Hapy)KHJI .. . 
Ho BOT npomn o MHoro neT, H B 1988 r. EneHa <l>e.n.oposcKa» nonana Ha KOHuepT 
Bo3HCCeHcKoro s 06HHHCKe. flocne BhICryTIJieHHH oHa nonoWJia K noJry n paccKaJaJia 
rrpo Ham cneKTaKJib «ABOCb» - H .LJ.3)1(e no.n.apnn a CBOH CTHXH ( OKOJIO TPH.LI.UaTH CTH-
XOTBOpeHHii) ! BoJHeceHCKHH .n.an eli csoli TenecpoH. <l>e.n.oposcKa» no3BOHHna, OH pe-
KOMCH.LJ.OBan CTHXH LlJlH <dOHOCTH», HO n o rry6JIHKaUHH .n.eno He .LJ.OlllJIO ... 
Ew.e qepe3 BOCCMb JleT AneKCaH.LJ.p DYTOPHH nOBCTPeqan B03HeCeHCKOro B napH-
)KC. l>YTOPHH scnoMHHaeT: 
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AimpeH BOJHeceHCKHH, <<AmHMHpbrn (1964), c aBTOrpact>oM aBTopa Ha THl)'JlbHOM JIHCTe 
(KHHra H3 6116JIH0TeKH B. <DeTa, nonapoK IO. fanaKTHOHOBa). 
«CTOJibKO Hapo.zzy XOTCJIO TIOJI~HTh .n;ocTyn K no:ny, qTo )];OJITO B03Jie Hero 3a,n:ep-
)IQ1TbCH HeJib3H 6bIJIO. DbIJIO 3TO BCCHOH 1996 ro.n;a , KOr.n;a 6bIBillHH TOr.n;a eme B cpaso-
pe EopHc Eepe1oscKm1 pennrn BbIBe3TH scex naypeaToB rrpeMJrn ,,TpHJ'Mcp" B IlapIDK. 
Tor.na npHexaJIB. TaKHe mo.nH, KaK MHxam1 )l(aatteuI<HH (.narr .nsa KOHUepTa s IlapH-
)f(C), I0pm1 EarnMCT co CBOHM opKecrpoM, .Hroph MoHcees co csoHM aHcaM6neM, He-
CKOJihKO se.zzyw;HX TaHUOpOB nOJibillOro Tearpa c HHHOH AHaHHallIBHJIH BO rJiase, 
3pHcT HeH3secTHL1li, A.neKcaHJq> faJIB.H H Htttta qypHKOBa c cpHllhMOM ,,Ilmuu. Ka3a-
HOBLI", Eo.n;posLI c cpH1IbMOM ,,KaBKa3CKm1 nJICHHHK" H, HaKoHeu, Bo1HeceHcKHH: c 
3oeH: EorycJiaBCKoH:. Hapo.n; sanoM BaJIB.JI Ha see MeporrpHHTHH, TaM H II03HaKOMHJICR H 
c A.neKcatt.n;poM fHH36yproM, JIHqHhIM .z:rpyroM H o.n;HOKypCHHKOM Bo3HeceHcKoro, H c 
MapHeH: Po3aHosoii, )l(CHOH CHHHBCKoro, H co MHOrHMH .n;pyrHMH MHTepecHLIMH 
JnO.llbMH. ,1J.Jrn Bo3HeceHcKoro CHIDIH 3aJI s 6oJlhmOM .nsopue Ha EJU1ceiicKHX noIDix, 
paccqHTaHHOM Ha HCCKOJibKO COTeH qeJIOBeK, IlOCTaBHJIM B Hero MHO)f(CCTBO cryJibeB, a 
B03HeCeHCKHH BbICTynaJI, CTOH Ha IlOMOCTe. nMJICTbl pacrrpocrpaHHJIH no ,,3HaKOMbIM 
M rrpH6JIH)f(eHHLrM", He rrpo.n;asaJIH, a BLI.n;aBaJIH rrpHrJiarneHHH. HaM c Map11HoH: y.LJ.a-
JIOCh no~HTb TaKOe I1pHTJianICHHe rrpHMO BO .n;sopue paHO YTPOM OT mo.n;eH:, TaM 
.n;e)f(ypHBllHX, apMHHCKMX 3MHrp3HTOB, rosopHBDIHX no-pyccKH, qeM-TO Mbl HM no-
HpaBMJIHCb, H OHH BbIHeCJIH HaM KOHBeprHK c I1pHTJiaCMTeJibHbIMH. Ho TO JIH CJIMillKOM 
MHOrO BbI.n;aJIH I1pHTJI3CHTeJibHbIX, TO JIB Hapo.n; H 6e3 HHX JIOMHJICH, MeCTO B 3aJie mill-
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TH 6bIJIO Kpaiine -rpy.nno. )l.aJKe nocon Poccnn eo <l>paHUHH IOpHii PbIJKOB cnyman 
BbICTynnem1e, CTO.H Ha HOrax, MeCTa eMy He XB3TliJ10. B 3aJie 6bIJIO MHOro "3BeCTHblX 
mo.neii, KpOMe nepe1rncneHHbIX - AnaTonnH Co61..faK n BttTaJIHH <l>aJ.in6epr, TOT ca-
Mhrn, n3 BOCbMH qenoeeK, Bhnne.nnrnx Ha Kpactty10 nnorn.a.nh e aerycTe 1968 ro.na. 
Ilocne OKOWiaHnn TBopqecKoro eeqepa yc-rpoHJin ne6oJibrnoii KOKTeHJib, K Bo3He-
cencKOMY npo6HTbC.H 6hrno TPY.llHO, no n npornen, nonpocnn no.nnncaTh Moe npnrna-
rnettne n npe.ncTaBHncn. CKaJan, l.fTO yqnncn e Hoeocn6HpCKOM rocy.napcTBeHHOM 
yttneepcnTeTe n paccKaJaJI eMy, qTo rpynna cry.neHTOB n3 H3Illero yttneepcHTeTa 
(HMeH .H He Ha3bIBaJI, ace p3BHO 6bl OH He 3anOMHHJI) nocraeHJia cneKTaKJib no 
,,Aeocb" n noKaJana ero. Pel.fH o TOM, l.fTO JTO nepean noCTaHOBKa, ne mno. Bo3Hecen-
CKHH 3aHHTepecoeancn (nacKOJibKO JTO MOJKHO 6hrno e TOH o6cTanoeKe CYMJITHUbI n 
MeJibTerneHH.H BOKpyr Hero) H cnpocnn, KaK 3TO npOlII.1IO, .H CKa3aJI, qTo MHe JIHl.fHO 
nOCT3HOBKa 01..feHb nonpaeHJiaCb " no6y.nnna n03HaKOMHTbC.H c ero TBOpl.leCTBOM eme 
6onee no.npo6no. IlOTOM ynoM.HHYJI , l.fTO 8 TO epeM.H TaKoro po.na nocTaHOBKn He 
oqenh o.no6p.HJinCb co cTopoHb1 napTniinoro PYKOBO.llCTBa, n ecnoMHnJI paccKaJ Ka-
MbilllaHa o 3ace.naHHH napTKOMa, r.ne WeperneecKHii roeopHn: ,,Ilol.feMy Bbl B3.HJIHCb Ja 
nocTaHOBKY nOJMbI Bo3HecencKoro, 3Han, l.fTO ero npOH3ee.neHH.H no.neepralOTC.H .nae-
Heii KpHTHKe e raJeTax co cropOHbI coecrcKmc. H napTHHHbIX oprattoe?" BoT TYT Bo3-
neceHCKHH yJib16nyncn H CKaJan: ,,Hy yJK n3BHHHTe, pe6nTa, 1no y sac H3-3a MeHR 6h1-
JJH HenpH.Hrnocrn, .H 3TOro He XOTeJI ... " Ho eMy HBHO 6bIJI npH.HTeH 3TOT paccKa3, OH 
Ol.fCHb no-.no6poMy co MHOH pa3roeapHean. Ho TYT MeHn orrecmmn .npyrne rr106HTen11 
aeTorpa~me, H 6ece.na HaIIJa npepearracb ... » 
HMeHHo eo epeMn JToro <PecTHBaJI» JKypttaJIHcT PacpaJrrh .ne f y6epttarnc Han11can 
e napHJKCKOH raJere «Hyeenh o6cepeaTep» (25.04.1996), KOMMeHTHpy» ceoe HHTep-
BblO c noJTOM: <<B Poccnn An.npeii Bo3neceHcKnii Cl.fnTaeTCH, 6hITb MOJKeT, eeJIWiaii-
nrnM noJTOM Harnero epeMeHn». 
20. «3TuqecKHH TC3Tp» 
PaccKa11>rnaCT Cepreii KaM1>1ma11: 
3aK3Bbll.feHHble CJIOBa 8 3arJiaBnH - MOH, TaK CKa3aTb, «BnyTpeHHliH» TepMHH, KO-
TOpbIH .H, KaJKeTC.H, HHKOr.na He npOH3HOCHJI BCJiyx, HO no.n 3HaKOM KOTOporo .llJl.H MeH.H 
npomen noqTn eech nepno.n 1975-1977 ro.noe. 
Te C06btrnR BO BHelllHeM MHpe, ynOMHHaHHeM KOTOpblX Mbl liJIJIIOCTJ)HpYCM onpe-
.neneHHbie .naThI 8 ncTopnH «<l>eHOMeHa», KOHel.fHO, 6hIJin H3M xoporno li3BeCTHbl, -
HO npoxo.nnJJH HeCKOJibKO MHMO, no KaCaTeJibHOH; BOCnpHHHMaJIHCb KaK npHXO.llRlUne 
He TO l.fT06 c l.fYJKOH nnaHeTbl, HO, B o6meM, OTKY.lla-TO H3,llaJieKa. 0Hn OIUyIUaJIHCb 
KaK <Pott, KaK He1no, ne 3a-rpar11ea10mee nae Henocpe.ncTBeHHO, H nnnrh e OT.lleJihHbIX 
cnyqanx - KaK rp03HbIC CHMnTOMbl, npe.neeCTH.H Toro, l.fTO 6y.neT XYJKC ... KaK Heno-
cpe.ncTBeHHyJO yrpo3y MbI eocrrpHH.HJIH BhIChIJIKY CoJIJKeHHUhIHa (1974), noJ.nnee -
CCbJJIKY Caxapoea ( l 980), a nepe.n TeM, oceHhlO 1973 - rry6rrnqHoe noKMHHe .51.KHpa 
n Kpacirna, KOTOpb1e KaJarrnch necrH6aeMbIMH .llHCCH.lleHTaMH. B KpaTKOM 11 cyxoM 
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coo6memrn, HaneqaTaHHOM sceMH coseTCKHMH ra3eTaMH s He3aMeTHOM HIDKHeM yrny 
noene.n:HeH e-rpaHHIU>I, eKB03HJIO HeCKphIBaeMoe TOp)l(eeTSO - Mhl HX eJIOMHJIH! OHH 
o-rpeKJIHCh ! (M .n:~e no Tenes113opy noKa3h1BaJIH cpparMeHT H3 :noro CMpa.z:umro rnoy 
npH3HaHIDI <<Henpocr11TeJihHhIX 3a6ny)l(.IJ:emrn» 11 )l(a)l(.IJ:hI <<pa6oTaTh Ha 6naro Benu-
KOH Po.n:HHhrn.) Il03)1(e, s 1978, aHanorwrna.H HCTOpIDI npoH3oillJia H co 3sua.n:oM faM-
eaxyp.n:IDI. HHKairnx oeo6eHHhIX shmo.n:os MhI 113 3Toro He .n:enanu, npocro S3.IJ:bIXaJIH H 
.D:YMaJIH, -crro <<Ka.K-TO Ha.n:o )l(HTh» H noene TaKHX C06hITHH. 
Pa3j'MeeTC.H, Mhl He 6hIJIH HHKa.KHMH .D:HCCH.D:eHTaMH; Mhl seero JIHIIIh XOTeJIH eso-
60.l{HO o6maThe.H, qHTaTh TO, qTo HaM XOTeJIOeb, H TaK .n:aJiee. Ho :no )Ke MO)KHO Sbipa-
3HTh npome: Mhl XOTeJIH cso60.IJ:hl. IlyCTh Ka.KOH-TO orpaHHqeHHOH, KyI.J.eH, TOJibKO )l.IDI 
sHyrpeHHero yno-rpe6neHIDI, HO see )Ke cso6o.n:hl . A c 3THM see .HCHO 3TO HaM eme 
ApKa.D:HH EeJIHHKOB 060.HCHHJI, KOToporo MhI q11TaJIH KaK pa3 s To speMJI: «0HH xoTe-
JIH eso60.n:1>1. A 3TO .D:JI.H Hameli po.n:HHhI xy)l(e, 'leM ~aTh 611Toe cTeKJio». M nonyqa-
JIOCh selffioe eoseTeKoe MaHHX.elieTBO: qepHoe H 6enoe «HJIH - HJIH», «KTO He e Ha-
MH, TOT nponrn Hae». XoTeJIOCh 6h1Th HH c KeM (TaK CKa3aTh, c rryeThIHHHKOM Cepa-
nHOHOM), HO He nonyqaJIOCh. He e lllepemescKHM )Ke HaM 6LITh ! M ShIXO.llHJIO - qTo 
TOJihKO e .D:HeeH.n:eHTaMH. He Mb! B TOM HanpaBJieHHH .IJ:BKraJIHeh - eHeTeMa eaMa ShI-
TaJIKHSaJia. XOTh .n:o KOHI(a H He BhITOJIKHYJia. Mhl, nOBTOpmo, .D:HCCH.D:eHTaMH y)I( HH-
KaK He 6hlJIH. TYT eme H~O OTMeTHTh, 'ITO OTHOilleHHe Harne K 3THM, IIp.HMO CKa-
)l(eM, repoH'IeeKHM JilO.D:.SIM, K seeT.HM 06 HX nop~eHIDIX 6blJIO snOJIHe napaJHTffqe-
eKHM: <<Ax, Ka.K )Ke TaK! KTo )I( Tenepb, enyq11e1> qero, 3a Hae, ropeMh}qffblX, 3aeTYilffT-
e.H?» qTO MOrJIO CnyqHThe.H «qero» He3aBHCHMO OT HamHX .n:eliCTBHH H )l(eJiaHHH, 'ITO 
MO)l(HO nonaeTb no.n: KOJieca 3TOH MamHHhl, eosceM He )l(eJia.H 6opOThC.sI e HelO, - 3TO 
MhI noHHMaJIH OT'leTJIHBO. Ho see pasHo He cnemHJIH CTaHOBHThC.H s p.si.n:1>1 6op11oe (OT 
KOTOpbIX BilOJIHe O)KH)J.ami 3aCTynHH'leCTBa - s TOM-TO napa3HTH3M H COCTO.sIJI). M.b1 
.n:~e HHKor.n:a He .n:ep)KaJIH e PYKax <<XpoHHKy TeKymHX eo6hrrHli». K 6oph6e MhI He 
6hIJIH pacnoJIO)l(eHhI. Hae BJieKJio - lfHTaTh (11 rrncaTh) eTHXH. Ilpo3y. CTaBHTh cneK-
Ta.KJil1. Eece.n:osaTh 11 pa3MhIIlIJIBTb. qTO Bee 3TH HeBHHHble 3aH.sITIDI Moryr KOHqHThCSI 
O'leHh nJIOXO - Mhl npeKpaCHO IlOHHMaJIH, HO Ha.n:e.sIJIHCh, 'ITO aBOCh npoHeCeT. 11 B 
cymHOCTH .n:eliCTBHTeJihHO npoHeCJIO. 
BnpoqeM, qTo 3TO .SI see «MLI» .n:a «Mhrn? IlpaBHJihHee rosopHTh TOJihKO 3a ce6R:, 
1160 see 3TH MaJIOnpIDITHhie semH He oqeHh-TO H o6cy)l(.IJ:aJIHCh: HHKTO He 3HaJI TOJI-
KOM, KaK Ha.D:O BeCTH ce6.si H Shmep)l(HT JIH OH, «eJiyqHCh qero». 
11Ta.K, Ha SHeillHHH, KpynHOMaCmTa6Hhrn cpoH H npa.KTH'IeCKH He pearuposaJI. 11 
T)'T pe'lh ~e He TOJihKO 0 IlOJIHTHKe H H.D:eOJIOfHH: CTOillPIHa.H KYJihTypHaJI )l(H3Hb TO-
)l(e BOCnpHHHMaJiaCh oqeHh OT.D:aJieHHhlM cpOHOM~ CKa3hIBanaCh rrry6oKa.H npOBHHU.H-
aJihHOCTb. Ho 6hIJIH H .n:pyr11e co6hITIDI, MeHhmero (ropo.n:cKoro) MacmTa6a. 11cllhITbI-
sa.H 60JihlliOH HHTepec K HOShIM KHKf'aM, Bhrme.n:mHM s MocKBe, K MOCKOSCKHM H Jie-
HHHrpa.D:CKHM )l(ypHaJiaM, CTOJIH'IHhlM Tea-rpaJihHbIM IlOCTaHOBKaM, .SI nopo10 XOTeJI 
HamynaTh qTO-TO 3Ha'IHTeJihHOe, HenpOBHIUJ:HaJihHOe H s HOBOCH6HpCKOH )l(H3HH. 
QqeHh XOTeJIOCh SMemaThCJI, HanpHMep, B CKaH.D:aJI, pa3ropeBmHHC.H IlOCJie ShlXO):{a 
O)lHOH H3 np03aH'leCKHX KHH)l(eK lOpIDI Maranmpa ( 1918- 2001 ; K CJiosy CKa3aTh, 3Ha-
KOMUa AH.n:peH AH.n:peeSH'la: eMY IlOCSHrn.eHO 0.ll:HO H3 ero CTHXOTBOpeHHli) B 1974 r .: 
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Torna HeKTO KBeuHHeKHH orry6JIHKoBarr B MeeTHOH ra.3eTe 6eJo6pa3HO norpoMH)'IO 
eTaTbJO 06 3TOH KHHre. A erue 60JTbII.Je XOTeJIOeb HMeTb B MeeTHOH neqanf OOJIHO-
KpOBttylO TeaTJ}aJn.H)'IO KpHTHK)' BMeeTO xynoeO'IHbIX KOpOTeHbKHX HHQlOpMaweK 06 
O~OH c}:>oTorpac}JHH, KOTOpbie BpeMH OT BpeMemi nOHBJIHJIHeb B HOBOCH.6HpeKHX ra.3e-
Tax. 
H BOT B 197 4 roey JaweBeJIHJIHeh, JawenTaJTH, nIDKe JaKpttqarrH no KyxIDIM, no 
KOMMYffaJibHbIM KBapnipaM If o6me)f{H.TeKHM KOMHaTaM: B 06naCTHOM TeaTJ}e npaMbI 
noeTaBHJilf qTO-TO TaKOe HeeepOHTHOe, tty)KHO cpoqHo exaTb eMOT}JeTh, a TO eHHMYT, 
eoo6rue HenOHHTHO, KaK TaKoe Ha eoBeTeKHe OOnMOeTKH MOrJIO nonaeTh! <<AHTHTO-
Ha». Ho He Coc}JoKJia, a AHyH. Ham1eaHHM H anepah1e npencTaBJieHHM B eopoK 
rpeTheM. B OKKynHpOBaHHOM IlapH)f{e. Hy, Bbl noHHMaeTe? (XHT}JhIH npHruyp eonpo-
eo~arr 3TY penJIHKY.) Ilpo BttyrpeHHee conpOTHBJieHHe THpaHHH. 
Boo6rue-TO erryxH npo «BOT-BOT eHHMYT» XOnHJIH epenH. OKOJIOTearpaJThHOH ny6-
JIHKH peryMptto. 3a tteeKOJibKO rreT no Toro TO )Ke eaMoe roBopHJIH o nheee «roeno-
nHH Tona.3» MapceJIH IlatthOJUI (1930), noeTaeneHHoii e <<KpaettoM cpaKeJie». AB 1968 
netteTBHTeJihHO CIDIJIH wenmHX B TOM )Ke Tearpe <<.nByx TOBapH.meH» (HHCUeHHpOBKY 
n0Been1 BnanHMHpa BottHOBffqa Torna eme 3HaMeH1rroro He onanhHhIM «qOHKH-
HhIM», a BnOJIHe COBeTeKOH neeHeH <OI eepro, npyJbH, KapaB3Hbl paKeT ... »). TaK qTo 
see BOJIHOB3JIHeb H roeopHJIH, qTO H3n0 CKOpee exaTb CMOTJ)eTb, HO He Ol.JeHb-TO ene-
WHJIH . 
.51 eaM nonan Ha npencTaenem1e «AHTHTOHhI», HaeepHoe, qyTh He qepe3 ron noene 
npeMbepbI. IlorpHCeHHe - CJTH.illKOM erra6oe CJIOBO, qTo6 onHeaTb TO, qTo co MHOH 
np0H3WJTO. IlorpHCeHHe H HCnbITaJI, HanpHMep, JieTOM 1973, Korna, BepttyBillHCb lf3 
apMHH, CYMeJI nonaeTh Ha «qenoBeKa HJ JlaMattqH» B nocTaHOBKe racrpoJIHpOBaBII.Je-
ro Tearpa HM. MaHKoeeKoro (6HJieThI 6hIJIH HenoeTynHh1; cyttys nec»TKY KaKOMy-To 
pa6oqeMY eueHhI, npo6panc» qepe3 33.KYJIHeHhre JaKoynKH, cwnen Ha napaneTe JIO)f{H e 
HeeKOJihKHx Merpax Han napTepoM, rJIHnen so Bee rJia.3a H crrywan so Bee ywH, JaxBa-
LJeHHhIH 6nHeTaTeJibHblM neiiCTBH.eM H rrry6HHHbTM eMhieJIOM - nact>ocoM npOTHBO-
eTOHHHH onHHOl.JKH MepTBHIUeii, HHBeJIHPyiomett epene ). Ha <<AHTHTOHY» H TO)f{e 
CMOTJ)eJI BO see rna.3a If BO Bee YIIJH, 33T3HB nbIXaHHe. H netteTBHe 33XBaThIBaJIO Mem1. 
HaBeerna JaneqaTJierrHeh CK)'TThie a6erpaKTHh1e neKopauuH, cnep)f{aHHhie, 6eeerpaeT-
Hhie KOMMeHTapHH Xopa (HcaaK EepeHlllTeHH, 8 npyroM eoeTaee - COBCeM HHaqe 
HrpaBWHH IloJih OeoKHH), qyrytttto-6yJihl)f{HaH JIOrHKa KpeoHa {IOputt KoJee), rnYM-
JIHBhie penJIHKH e'T}JIDKHHKOB (lOpHH y ea11eB H He OOMHJO KTO eme ), HJneBaIOlUHXeH 
Han 6e33a£UHTHOH AHnrrottoH:, " HX )Ke 11cnyr, Korna ynoeToBepHrrHCh, 1.JTO otta neH:-
eTBHTenhHO nJieMHHHHUa Kpeotta, a rJiaettoe - XaJiwna .HBattoBa, 6o)f{eeTBeHHa.H Xa-
rrwna, oTBepraroma.H Bee KOMIIpOMHCCbI, xpynKHMH PYK3MH cnaHraroIUa.H orpoMHhie 
rJihI6bI Tex CaMbIX a6erpaKTHbIX neKopauHH:, ee CTJ)aeTHbie MOHOJIOnf: <OI Jneeh He 
nJIH Toro, 1.JT06bI OOHHMaTb . .51 Jnech nJIH Toro, l.JT06bI CK333Tb B3M HeT H YMepeTh»; 
<<Hy )Ke, Kyxaph, eenb 3TO Heo6xonHMo!»; «KaKoe :no oTepaTHTeJihHOe Jperrmue -
M~l.JHHa, KOTOPOMY CT}JaIIJHO!» Ho Bee 3To e npHHUHne MO)f{HO 6hIJIO ya»neTh "ye-
JihilllaTh B KaKoM-HH6ynh npyroM oqetth xopollleM eneKTaKJie. (.[(IDKe erpaHHO - 06-
JiaeTHOH npaMaTHqeeKHH, HbIHe «CTapbIH noM», oco6o HffqeM He 6JIHeTaJI 8 Te ronhI, 
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.n.a H peiKHccep CeMeH HoaHH.ZJ..H p)'KOSO.ZJ.HJI KOJIJieKTHBOM c Haqarra mecTH.ZJ.eCHThrx, 
HO Hl{qero )J.IDKe 6JHl3KOro no CHJie Tor.n.a Ha nO)J.MOCTKax He II051SHJI0Cb.) <<AffrlIT'OHa» 
s OTITWIHe OT npOCTO «oqem, xopornero crreKTaKITH» SblXO)J.HJia s KaKOe-TO HHOe, HeTe-
a-rparrhHOe H3MepeHHe. c MaTeMaTl{qeCKOH He)'MOJIHMOCTh10 rrornKH H c COKpyrnaio-
Il.(HMH SCHK)'IO .HHTeJIJieKTyaJihHyID peqmeKCHIO (TeM 6orree COKpyrnaiomHMH, qTO B 
csoeii acKcrir11Hoii IIO'ITH cKy.n.ocru HenoHHTHhIMH) xy.n.oiKeCTseHHl>IM.H cpe.n.crsaMH 
S03.ZJ.eHCTBIDI Ha 3pHTeM :na nocraHOSKa .ZJ.0Ka.3hIBaJia: HaCTaHeT MOMeHT, Kor.n.a Thl 
6y.n.eII.Ih sb16HpaTh! Tb1 .ZJ.OJiiKeH c.n.erraTh csoii Bh16op, He yH:.n.eII.Ih OT Hero. 
HaBepHoe, He see socnpmuurn cneKTaKJib TaK oc-rpo - 51 6hIJI no.n.roTosrreH .n.on-
niM KOnaH.HeM s CKY.ZJ.HhlX COSeTCKHX HCT011HHKax no 3K3HCTeHuHarrH3My. 3aHHTepe-
COSaBIII.HCb KOr.n.a-TO (s IIIKOJie) npOCTO CJIOSOM ()'MeTb 6e'J 3an.HHKH np0113HeCTH 
ero - YiKC CJIYiKHJIO B TC rO)J.bl npH3HaKOM HC3aypH.ZJ.HOH 3PY.ZJ.111..{11.H H HHTeJIJieKTa), 51 
co6uparr no Kpyn.HUaM see, .n.o 11ero .ZJ.OTHrHBa.JI.HCb PYKH, " KO sTopoMy Kypcy YiKe 
HMerr HaCTOJihKO SHHTHOe nOHHMaHHe 3TOH cpHJiococpcKOH IIIKOJihI, 11TO Ha 3K3aMeHe no 
)J..HaMaTy nonyqun IlHTCPKY ( O.ZJ.HY H3 HCMHOrHX s MOCM )J..HllJIOMe) 3a pecpepaT npo 3K-
3HCTCHUHaJIH3M. PecpepaT, Ha.n.o CKa.JaTb, co.n.epiKarr He TOJihKO H3JIOiKCHHe co6CTSeHHO 
cpHJiococpu11, HO 11 pa36op npo113se.n.eHlfii A..rrb6epa KaMJo (HMeHHO 6eJIJicrpHCTJ1qe-
cKHx, a He cpHJiococpcKirX) KaK o6pa3U.OS npHJIOiKCHIDI onpe.n.erreHHhlX KOHUCIIl(HH K 
JIHTepaType " K iK.H3HH. Ha HecKOJihKO neT 51 cTarr 6yKBarrhHO o.n.epiKHM 3K3HCTeHUHa-
JIHCTCKoH: rrpo6rreMOH SbI6opa. Bee CBOH IIOCTynKH B3BCII.II1Ba.JI c TO~ 3peHIDI «3TJ1q-
HO HJIH HC3TJ1qHO?», «npaBHJihHl>IB JIM Bb160p 51 .n.erraio ceii1.1ac?», «KaKOH BbI6op HaJ(O 
c.n.erraTb ?», «corrracyeTC51 1111 .ZJ.aHHbrn Bb16op co c.n.erraHHhlMH MH010 paHee? (ae.D.h HHa-
11e Ha)J.0 BC10 CHCTCMY rrepec-rpaHBaTb 3aHOBO)». H BOT 3.ZJ.eCb 3TI1Ka (B 3K311CTCHIJ;HaJIH-
CTCKOM IIOHHMaHHH) BTOprarraCh He TOJihKO B noace)J.HCSHY10 iKH3Hb, HO Ji B TO, c 1:1ero 
51 Ha1.1arr :no HeMY.n.peHoe 3cce,- s noJIHTHKy, no cyn1 .n.erra ; a Te MHposo33peH'lecKHe 
OCHOBbI, KOTOpbIC spo.n.e 6hI )J.OJiiKHhI 6bITb He3aBHCHMbl OT BCHKOH IlOJIHTmrn,- HO 
COBe'I'CKM u.n.eonorIDI H3CT051TeJibHO XOTerra HX KOHTJl011HpOB3Th. H He 6hIJIO HHOrO 
BblXO)J.a, KaK nO.ZJ.1.{HHHThC.Sl 3THM IIpaBHJiaM Hrphl (HO He TaK, KaK OT Hae OiKH.ZJ.aml 06-
rre1:1eHH1>Ie BJI3CTb10): TO, 11TO B HOpMe COCTaBAAe'f HHTHMH)'IO BHYTJ)eHH1010 iKH3Hb, 
rroHeaorre rrp1106pcrarro 11epThI H.ZJ.eorror11u (a H.ZJ.eorror1151 - JI106M - 6hma HeHaBH-
CTHa, HO K)'.ZJ.3 iK TYT .n.eHellibC51! ecJIH rocnO)J.CTBY10Il.{M H)J.COJIOrIDI BOiK)J.eneeT rrpa-
BI1Tb MOHM BttyTPeHHHM MHpOM 11 He .n.onycKaeT MOeH OTCTJ)aHeHHOCTH OT Hee, OCTa-
e'fC51 COOTBe'I'CTBOB3Tb - XOT51 6bl BHeII.IHC - u.n.eorronrn: TaK HJIH HHa1.1e npOTHBOIIO-
JIOiKHOH). 
Celiqac, Ha 6yMare, 3TO BbITJIH.ZJ.HT cKyqHo 11 .n.aiKe tty.ZJ.HOBaTo, HO Tor.n.a 3TO 6hIJIO 
iKHShIM, JIPK.HM H y1meKaTeJihHhlM. 5I c.n.errarr sb16op! 5I OTsepraio 6e3pa3ITH11He H re-
pol{qecKH npoTHBOCT010! Pa3)'MCCTC51, npoTHBOCT051HHe Mano 11eM OTJIH11arroch OT Ky-
KHIIIa B KapMaHe, HO, CKOJihKO SOCTOpra rrp11HOCI1JIO 11 KaK HaIIOJIHIDIO qyBCTBOM co6-
CTBCHHOH 3H311HMOCTH ! 3HaeTe, MHC .n.IDKe He oqem, CTbl,[(HO 3TO see scnOMHH3Tb. 
B apMHH 51 np1106perr rpcrilli TOM aHTOJIOrHH MHposoif cpHJiococp1111, r.n.e 6blJIB H 
CKy)J.Hble ShI.ZJ.CpiKK.H 113 C01111HCHJfH K.bepKeropa {npOII.ITY.ZJ.HPOBarr c JIBHO H36hIT011HbIM 
.ZJ.AA TaKHX KJI011KOS pseHHCM), a rreTOM 1975 B )l,oHeUKe, Ky.n.a nepeexarrH MOH po.zurre-
JIH, npoaerr He O.ZJ.HH .n.eHh s 6116rr110TeKe: )'Kpa.HHcKJ.fH iKypHarr <<BcecsiT» He TO no 
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He,llOCMOTJ>Y ueH'Jypbl He TO, Hao6opoT, - s paMK3X .ll03HpOS3HHblX nocna6nemtH 
H3UH0HaJ1bHblM KYJJbTypaM HaneqaTan TO)Ke Sbl.llep)KKH H3 Hero )Ke, HO npocrpaHHee. 
TaK H HX see ce6e s 6noKHOT nonepenHCbtBan: s HosocH6J.1pcKe-To yi<paHHCKHX )Kyp-
Han os 6blJ10 HC .ll0CT3Tb HM s K3.ICOH 6H6JlHOTeKe. 
B o6meM 6brn H no.llKosaH TOr.lla ocHosaTeJJbHO. 11 qTo MeIDI Y.llHSHno - HHT.lle s 
KpHTHKe npo AHyH He nHcanocb KaK npo 3K3HCTeHUH3JlHCTa (H 6bm s eypce co speMeH 
Toro pecpepaTa - KOTOpbrn nHCaTeJib 33KJJeHMeH K3K nO,llsep)KeHHblH 3THM H,lleHM, a 
KOTOpblH 'lHCT - no KpaHHeH Mepe c 3TOro 6oKa), a s «AHTHrOHC» 3TO 3)1( s rJiaJa 
6HJJo! 11 ewe: no K.bepKeropy <OCTeTWiecKaH» CT3.llIDI (r.lle sb16op 6e3p33JlWieH JIH6o 
.llenaercH Me)K,lly MHOrHMH soJMO)KHOCTHMH) npe.llilleCTsycr «3TH'leCKOH» (r.lle scer.lla 
.llHXOTOMIDI ((HJJH - HJIH»)• T3.IC qTo 3CTeTWieCKHe o6oeKTbl OCT310TCH K3K 6bl " SOSHe 
3K1HCTeHuHaJibHOH npo6neMaTHKH. Hy c JIHTepaTypou, c npoJou II3.llHO - TaM MO)K-
HO K3.Koe yrO.llHO co.llep)KaHHe sJIO)Klffb, " cyry6o c}mnococpcKoe TO)Ke. Ho Tea-rp Hs-
nettHe s sbrcweu cTeneHH 3CTeTH-qecKoe, KbepKeropoM qyTb ITH He oTBepraeMoe Ja ero 
3CTeTH3M, - " S.llpyr 3TWieCKHH? )1,a ewe npn 3TOM se.llb SCHKaH xy.llO)KeCTseHHaH 
MaJJOCTb s TOH nOCT3HOSKe «AHTHTOHbI» 6b1JI3 Hanpaenetta Ha no~epKHB3HHe see 
TOH )Ke npo611eMI>1 sb16opa, c nopaJHTeJibHOH ToqHOCTblO nopa)Kana see TY )Ke ueJib. 
BOT Y* He 0)K}l,llaJ1 3TOro OT TeaTJ)a! «YleKmoqeHHe HJIH npaeHJIO?» - 33,ll3JICH H so-
npOCOM. 11 npKIDIJleH paceM3TpHS3Tb e 3TOH TOl.fKH 3peHIDI penepTyap HOSOCH6HpeKHX 
Tea-rpos (TYT H .llOJDKeH e,lleJI3Tb OTeblJil(Y H333,ll, s TO MeCTO, r,lle 0 npOSHHUHaJibHOCTH 
nHean: HeK3Tb l.fTO-TO nO,ll06Hoe s eTOJJWIHblX nOCT3HOSK3X MHe " s ronosy He npH-
xommo; no MOHM noIDITIDIM CH6Hpb - a cpaKTff-qeeKH O.llMH JIHlllb HosocH6HpeK - H 
caMa 6bma e ycaMH). 0K333J10Cb l.fTO MHO)KeCTSO cneKTaKJieH CJIOSHO 6bl eneuHaJJbHO 
cTaeHJJocb c uerrbIO cooTBeTeTsosaTh 3TOH Moeli YM03pHTeJibHOH cxeMe: PaJYMeeTcH, 
«AHTHroHa» no.JI)"lanaeb YHKBepcanbHblM H apxeT11nw1Hh1M sonnoweHHeM «3THqe-
cKoro Tea-rpa». CHryaUHIO sb16opa (»Grcnzsituation« no-HcnepcKn) s npHsbll.fHbrx, 
6bITOSblX yeJIOSHHX eoseTeKOH nosce,llHeSHOCTH HJIJIIOeTJ>HpOSaJJ «OrOHb 33 naJyXOH» 
KaHoswuoea s nocTaHOsKe Toro )Ke 06n,llpaMa (meca 6hrna HanneaHa 3THM JJMTos-
CKo-pyccKo-espeucKHM np033HKOM " .llpaMaryproM nO-JIHTOSeKH n03TOMY s aqrnwe 
OH " 3H3l.fHJICH KaK KaHOSl{-q}OC, XOTH s npHHUMne 6onee n3seeTeH KaK KaHOSH"'l). 
0K333JI0Cb l.fTO SbI6op MO)KeT 6bTTb aM6HBaneHTeH: SbI6paem11H maK MO)KeT soe-
npHHM3TbCH OKPY*aIOm11MH K3.IC sb16pasun1u uualle - «TpH6yHan» AH.llp3H M3.KacH-
Ka (TO)KC 0611,llpaM). Jlo~ eHryaUHIO SbI6opa (s coseTCKHX ycnosm1x "3K3HCTeH-
UHaJJHeTCKHH SbI6op MOr 6b1Tb H3spaweH H onoIIlJleH) .lleMOHCTpHpOS3Jia «CaMaH Cl.fa-
CTJ1HS3JI)) 3.llyap.lla Bono.napeKoro (oruiTb )Ke 06Jl,llpaM). 11 MHoro ewe qero HalllJIOeb, 
s TOM l.fHCJlC H "33 npe.neJiaMH o60)K3eMoro Harnero 06n,llpaM3: HanpHMCp «K3*.llblH 
YMHpaer s 0,llHHOqey» no rattcy <l>anna.lle s «KpaCHOM cpaKene» (3pHTeJIH orM,llhIB3-
JIHCb. WHK3JlH " qyTb JlH He KYJI3K3MH H3M rp03HJIH KOr,lla Mbl c BHTeH rpOMKO XHXH-
K3JIH " OblTaJIHCb He s J13,ll anJJO.llHposaTb s MeeTax, K333SWHXeH H3M OlleHHO napan-
JlCJlbHblMH HallleMY cosereKOMY 6blTHIO) ",ll3*e ,llHnJJOMHbrH cneKTaKJlb Te3TJ>3IlbHOro 
yqHJJawa , npc.llCTasneHHhIH Ha no.nMoeTKax TI03a no rrhece Ja6bIJI KaKoro nonbCKOro 
asTopa «CTapH c C3MHM co60H» (lllHK3pHoe T3M 6blJ10 XGHGMUmu, Ha KOTOpoe SbIXO-
.llHJl s rry6nHKY r116Hyeumii repoii) . 
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(Pa.3}'MeeIC.SI, .SI He H3CTOJihKO yarreKC.SI, qTo6 Bech B006Ule perrepT)'ap rro~epCT3Tb 
rro.n cso10 Teopmo. Y)I( crreKTaKJIH no TeHHecc11 BHJih.HMcy, HJIH, CKIDKeM, «BopoH» 
fOJ..UlH (<<KpaCHhIH cpaKeJI>>), HJIH KOMe.LU1H BO BC.HKOM c.rryqae OCTaBa.JlliCh 33 6opTOM 
cxeMhl, HHCKOJihKO He Tep.H.H ceoeii rrperrecn1. 11, pa3 ~ 3awrra pe%: yx, KaKHe 6hIJIH 
KOMe.rurn! qero CTOHJia o.n;Ha <<,[{aMa-HeBHJ{HMKa» Karrb.nepoHa! <<l<DO.LVKHHCKHe rrepe-
rra.JIKH» fOJib.D:OHH BbI3hIBa.JIH IIp.HMO-TaKH CIIa.3Mbl OT XOXOTa, ,n3)1(e HeIIpHJilflIHO 6hI-
rro: spo.ne }')Ke He TeaT})aJlbHoe rrpe.ncTasrreH11e - UlfPKOeoe (,n3)1(e c eo6a1IKoH aKTep-
KH <l>HJIHHKOBOii). A BOT <<l<Ba..upaTypa Kpyra» KaTaesa, TO)l(e O'IeHh CMeIIIHM, .uasarra 
IIHillY H cxeMe MOeii: yrroM.HttyTM BhIIlle cppa.3a «3THqHo HJIH He3TH'IHO?» 6hIJI3 KaK 
pa.3 orry.na H OTHOCHJiaCh K. .. rroe.naHmo qy)l(OH KOJI6aChI. B HeeKOJibKO rrepmppa.3HpO-
BaHHOM e11.ne: «3TH'IHO HJIH He3TH'IHO ~aTh BachKHHY KOJI6acy?» oHa rrrnpoKo UH-
TlfPOBaJiaeh MHOIO; TaK qTo see 3TH 3K3HCTeHUHaJil1CTCKHe CT})a.nattH.H BOBee He HOe11-
Jil1 xapaKTep 3Bep11HOH cephe3HOCTH H BIIOJIHe 6hIB3JIH OKpameHhI HpOHHeIO). 
Ilo BCeM 3THM erreKTaKJI.HM .SI co6parre.H rr11eaTh 60JihIII)'IO o630pttyl0 CTaThlO «3a-
MeTKH 06 3T~eCKOM TeaT})e», B KOTOpo:H 6hIJIH 6bI H K.bepKerop, H 3K3HCTeHUHaJIH3M, 
H MOH oueHKH K3)1(,UOH 113 IIOCTaHOBOK, pa3sepHyrh1e B Il.l.HpOKyIO 11 IIOHeBOJie (KaK 
BhIIlle o6'b.SICHeHO) aHTHCOBeTCKyIO rraHOpaMy. YBhl, KaK H MHOroe 8 MOHX 33TeHX H 
3aMh1eJiax, 3TO He noIIIJio .uaJiee pa.3septtyroro nrraHa; cTaTh.SI TaK HHKor.na 11 He 6hma 
HallHCaHa, XOT.SI B rorrose KpYTHJIOCb MHOroe. TaK H He c.nerraJI jJ BKJia.na 8 MeeTH)'lO 
HOBOCH6HpeKyIO ny6JIHUHCTHKY ( c.uerraJI, HO MHOrO-MHOro II03)1(e H coeeeM no .npyro-
MY noso.ny). 
Ho IIOCKOJibKY H.n;e.SI 3T~eeKoro TeaT})a, 3axB3THB MeIDI, .nep)l(aJia KpeIIKOH XB3T-
KOH HeCKOJihKO neT, TO, pa6oTM s «<l>eHoMeHe», H IlhITaJie.H ee KaK-TO pearr113osaTh. 
Co6cTBeHHO, KpoMe pa.3rosopos 11 HHTeprrpeTau11.H (sHe cueHh1) 3TO rrpO.HBHJIOeh JIHllib 
B BbIBeIIIHB3HHl1 rrOpT})era Atty.ff: Ha CIIeKTaKJie «lOHHBepcffipoKpycn>. l13.narr11, Te-
rrepb rropT})er 3TOT K3)1(eTeH JIHIIIHHM. He 6hmo y Hae oeo6hrx napaJIJieJieii e AHyeM, a 
6hIJia MOH eT})aeTh se3.ue yeMaTJJHB3Th :n~eeKH:H Bh16op. Bee )l(e co.nep)l(aHHe H 
<<.IOmmepca», H «IlpoKpycTa» He CBO.LJ:11TC.H K 3K3HCTeHUHaJIHCTCKHM .D:HXOTOMH.HM~ H 
.nIDKe, MO)l(eT 6hITb, OHM TaM He rrraBHOe. A BOT rrp11coe.n11HHTbeH K TOMY pH.n;y, KOTO-
pbrn .SI ycMOT})eJI (HJIH BbIJlYMaJI) B Tor.uamHeM perrepTyape HOBOCH6HpCKHX TeaT-
pos,- oqeHh XOTerroeh! BhieT})OHTbe.SI, TaK CKa.33Tb, 8 3aThIJIOK: se.nh B HaqaJie mepeH-
rH CTOMa HecpasHeHHM <<AHTHrOHa»! 
21. 3aMe'laeun no.n Janasec 
Ilepe.n eaMOH 33IllHTOH .D:HIIJIOMa (4 HlOIDI 1976), qepe3 Mee.SIU rroerre pa.3rpOM3 
«<l>eHoMeHa», <l>eT coqHIDieT TaKyIO rrecHIO, r.ue rosop11Te.S1, s q11crre rrpoqero, 11 06 
apecTe ,[(ashmosa 11 XsocTosa (rrpoToT11rros ,ZJ;oshmosa 11 XBacrosa HJ rro3MhI) Ja HX 
csoeBOJibHhIH Harrer Ha CaxaJIHH (Jao.n;Ho OTMeTHM, qTo rJiasa «B TeMH11ue» 6hma 
ony6JIHKOBaHa BoJHeceHCKHM JIHIIIh rro3.n;Hee, s c6opmn<e <<BMTJJIDKHhrx .neJI Mac-
Tep» ): 
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Jlei:freHa.HTCKWI IJ,bJTaH tIKa 
3x, Cs.srrrur Tp HU.a 
floMorn ycrpoHThc.si: 
Ha He HarueM 6epery 
.Ila BO Q>espanbCKYJO nypry. 
Or Mopo3a He yi<pocr 
'MepHKaHCKaJI H36a 
Ox, KaKHe K03HH crpoHT 
JleITTeHa.HTCKWI cynh6a. 
3x Cs.srrrur TpoHua, 
floMorn no TpOl.ffhc.si: -
HaM xopoMbI He Hpl<HhI -
.lloTepneTh 6bI .no secHhI. 
Bo;urn HeTy cnHtieK HeTy, 
Bosce ttetJero KYPHTh, 
flcrep6yprcKHC 6aHKeTbI 
MbI ycneJJH no3a6hITh. 
x Cs.si:Ta.si: TpoHua 
CKopo petIKa BCKpOeTc.si: -
flomTbrBY .sl 3a KopnoH 
3a All.srcK)', 3a IOKoH. 
TaM 11yraMH 3aJ1HBHhIMH 
Xo.n.srr TytIHbIC cra.na 
A Ha,n HHMH B CHHCM nhlMe -
JleiiTena11TCKWI 3BC3na . 
x Cs.srra.si: T p Hua 
lfro 3a THM KpOCTC.sl? 
HaM noro11b1 11e H}?l<HhI -
.llOTepneTb 6bl no BCCHbl. 
Mb1 no)f(Tmt .si:nonuy xaTbI, 
OH 06HI1enc.si: 11a Hae, 
TOJibKO Mbl HC BHHOB3Tbl, 
floTOMY 'ITO 6bUI npHKaJ. 
3x, Cs.si:Trur Tpomla 
CKopo see OTKpOeTc.si:, 
.lloHecYT, He nm1CCYT-
Bce OllHO noHJJ.eM noll cy!l. 
f ne npH.si:TCJIH-rycapbl? 
BepHo, BCTpeTHMc.si: B pa10. 
TonhKO Myqruo rHTapy 
flon U,biraIIO'IK)' MOl-0. 
x, Cs.si:Ta.si: TpoHua 
B TpH rnepe1rrH CTpOHThc.si: 
.llsyM H3ro.si:M 6CJ norm-1 
.Ila Ha nocnemmii neperoH, 
3x ... 
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B OTJI~He OT MCTOpHqecKHX neih eHaHTOB, K cpeHOMeHOBUaM He 6hIJIO rrpmuno 
oqmuMaJibHhIX Mep - HaqaJihCTBY 6hmo 113aeCTHO, qTo o6a Ja'IlrnmHKa (<l>cr " Ka-
MhIIllaH) aecHoii 1976 r. 3aKaHqHBaJOT yttHBepcHTeT H rrOKH.naK>T AKaneMropo.uoK. HM 
He 'IHHHJIH H rrperulTCTBHH c 3aIUHTOH .[lHIIJIOMOB; 0.[lHaKO HMeHHO B TOT nocne.rurn:H 
MeCHU KaMhilliaHa Heo.uttoK_PaTHO BhI3hIBaJI K ce6e orrepynoJIHOMoqeHHhIH KID -
<<BCH 3aIII.HTa .LJ.MIIJIOMa rrpoilIJia ITO.LI. 3THM 3HaKOM». 
KaMbIIllaHY MHKpHMHHHpOBaJIH xpaHeHHe H pacnpOClpaHeHHe comKeHHUbIHCKOfO 
poMaHa «B Kpyre nepBOM», KOTOpbIB OH .LJ.aBaJI 1IHTaTb .LJ.PY3bHM H 3HaKOMbIM - 3TOT 
TeKcT H3 ero pyK npo1Ulo qerroaeK IUITb.LJ.eCHT, He MeHhme, TaK qTo yreqKa HHcpopMa-
llHH 6hma HeH36e)l<Ha, HO KrE He TopoIIHJICH. CaM no ce6e :no 6hm ct>aKr Manoaa)K-
tthlli Ha cpoHe o6HJibttoro CaMHJ.UaTa a AKa.LJ.eMropo.uKe H rreHHBOCTH TaMOilIHeii «KoH-
Topw rrry60KOrO 6ypeHHH»: Be.[lb .[lIDKe 3a <<ApxHneJiar rYJIA.r» TaM HHKOfO He IlOCa-
.[lHJIH, XOTH OH UHpKYJIHpOBaJI HHTeHCHBHO. 11 TaK 6bI OHO H o60ilIJIOCb, HO BIIOJIHe 
B03M0)1(H0, qTO rrapTKOMOBUbl caMH rrorrpocHJIH: <<A HeT JIH y sac Ha KOfO H3 HHX KOM-
rrpoMaTa?» - «A BOT eCTb ... » - <<Hy, rrycnne B XO.[l , IlO)l(aJiyHCTa. TipH11zyCIBTb Ha-
.llO». (PaJYMeeTCH, 3TO JIHillb peKOHCTJ>YKllffH, HHKaKHMH .[lOKaJaTeJibCTBaMH MbI He 
pacrrorraraeM). 
3.uecb KCTaTH rrpou;HTHpOBaTb Hocucpa Epo.ucKoro: «TiocKOJibKY JTH q}'Bain1 m 
roc6e3onaCHOCTM cymeCTBYJOT, TO OHH opraHH3yIDT CHCTeMy .LJ.OHOCOB. Ha OCHOB3HIDI 
.LJ.OHOCOB y HHX co6HpaeTCH KaKruI-TO HHcpopMauIDI. A Ha OCHOBamrn 3TOH HHcpOpMa-
UHH ~e qTo-To MO)l(HO rrpe.LJ.rrpHH.HTh. Oco6eHHO 3TO y.uo6tto , ecJIH Bbl HMecre .ueno c 
JIHTepaTopoM. < ... > TioTOMY qTo Ha K3)1(.LJ.oro Meche cymecrayeT caoe .uoche, 11 3TO 
.[l0Cbe paCTeT. ECJIH )Ke Bbl JIHTepaTop, TO 3TO .LJ.OCbe paCTeT ropa3.LJ.0 6bICTpee - IIOTO-
MY qTo zy.ua BKJiaJlbIBaK>TCH aamH MattycKpnrrTbI: CTHIIIKH HJIH poMaHh1 ... » (C. BollK06 . 
.D:Hanoru c HocmpoM Epo.ucKHM. M. : He3aBMCHMaH r aJcra, 1998). Epo.ucKHii roaopHT 
0 Haqane IIIeCTH.LJ.eCHTbIX, HO 3a IUITHa;::(QaTh JieT MeTO.LJ.bI He CJIHilIKOM H3MeHHJIHCb -
CKOpee HHTeHCHcpHUHpOBaJIHCb B CBH3H c IIO.HBJieHHeM rrpaao3aIUHTHOf0 .LJ.BH)KeHIDI. 
Be.llh HMeHHo B 3TH .LJ.HH, 12 MM 1976 r. , B «60JihIIlOM MHpe» 6hrna co3.rurna MocKoB-
CKaH XeJibCHHKCKruI rpyrrrra IOpHH Opnoaa. 
Cepreii KaMbrmatt ocTancH a HoaocH6HpcKe - xoTH a TeqeHHe HeKoToporo ape-
MeHH eMy IIpHIIIJIOCb <<Jie'Ih Ha .[lHO, KaK IlO.[lBO.[lH(UI JIO.[lKa». OH BCIIOMHHaeT: «OTcyT-
CTBHe oco6eHHhIX caHKUHH o6'hHCHMOCb eme H TeM, qTo fJiaBHhie 3aBO.[lHJibI, <l>eT H 
KaMhIIIIaH, pacrrpe.LJ.eJIHJIHCh 3a rrpe.LJ.eJibI HoaocH6n pcKa, a 3Ha'IHT, H 6po)KeHHH .uanh-
Heiimero He CTOHJIO rrpe.LJ.BHJJ:eTb; JIOMaTb )Ke )l(H3Hb rrpo"llHM MOJIO.[lbIM OHH, HaBepHoe, 
u CaMH He xoTeJIH. OHH o1IeHh rrry60KoMh1cneHHO crrpamuaarru: ,B1>1 ey.ua pacnpeJ.J.e-
?" B T " Ar A ?" ,B T " Ar " er JIHJIHCb. - " ypKMeHmo . - " a.. . Bbl. - ' OMCK . - " a. .. .71 eme 
ro.u rrpO)l(HJI B yttHBepoacKoii o6m:are (crracn6o Came EyropffHY), H JIHIIIb crrycTH eme 
HeCKOJibKO MecHUeB napTKOM 3a6ecnoKoarrcH: KaMhIIIIaH-TO, OKa3hIBacrcH, HHKy)la He 
yexan, a no-rrpe)l(HeMy pa3naraeT cTy.lleHToa a o6me)f(HTHH . ... TaK 'ITO BOT saM 11 one-
paTHBHOCTh rrapTKOMa: norrTopa ro.ua H~ero He 3HaJI. ToqHo TaKHM )Ke o6pa3oM Mor 
6bl H o rrepabrx: crreKraKJI.HX ,,<l>eHoMeHa" He 3HaTh. BceMy aHHoii peBHOCTh Kopmo-
mHHOH». 
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Bmrrop Cf>eT, o.aHaKo «caMoycrpaHHJlCH» c pa3MaxoM. 3amHTHB .llHruIOM 9 moH.SI 
1976 r. OH oT6hm Ha IJM)f{ a caMyK> JO)KHyIO TO'lKY CoaeTcKoro Co103a (35°16' 
c. IIJ. , ropo.u Kymey - TO'lHee, 6nw Jle)KaIUHH nocenoK Mopryttoaey, r.ue " no ceii 
.neHh HaXO.llHTCH KOHTOpa .6a,llXbl3CKOro 3aTIOBC.llHHT<a B 1976 r. 6hlamero 8 BC.llOMCTBe 
M1mHCTepCTBa necHoro X03HHCTBa TypKMeHCKOH CCP. no CYTH <I>eT 6YT<B3JlbHO 80-
nnonrn cTapyio apMeHCKyK> npHCKa3KY <<MeHhDJe B3so.ua He .ua.a)'T, .llaJlhDJe KYDJKH 
He nolllJilOT». Bnpo11eM HMeHHO liepe3 KyuIKy 'llepe3 TP" ro.ua coscTCKHe soiicKa 
xnb1Hyn11 Ha JOr, B AcprattHCTaH ... 
Tor.ua )KC Heym,rnaiom11e cjlettoMeHOBUhJ CO'llHHHTIH neccHKY~ 
VI 1IT06b1 He nanena.n 6e11, 
B nycrbm10 6br ompaMeH <I>eT, 
Ho na KaKoH >Ke oKeaH 
OmpaMeH 6y11cr KaMbT1.Da11? 
H Ha KaKoH HJ ocrposos 
OrnpaMeH 6yner ITom1Koa? 
3TO, BCnOMHH3eT KaMbIWaH, OTHOCHJIOCb K TOMY o6nePICHHlO, KOTOpoe HCflblTbl-
8311 napTKOM s CBH3H c TeM, 'fTO rnaBHhie Ja'fHHIUHKH pacnpe.ueneHhJ no.uanhwe. H6o 
XO.LJ.HJlH BC.llb .llIDKe CJTyxH 6y.llTO <I>cra HapoqHo pacnpe.uenHJrn B r.rrymb, epo.ue KaK B 
ccbmKy: qTo 'llenoseK caM Mor JaxoTeTh yexaTh H3 AKaneMropo.aKa ny611HT<e KaK-TO 
He sep11noch. no CYTH cocnan-To OH ce6H caM Japattee no.ur0Tos1ra ce6e pacnpe.ue-
ncHHe s TYPKMeHCKHH TynHK - r.ue " nposen noc11e.uyiom11e O.llHHH3.llU3Tb JieT a e 
AKaneMropo.aoK TaK " He sepHyncH. 
KTO-TO, 0.llH3KO, nepe.uasan H BOBCe ClOppeanHCTlflJeCKYlO cppa3y, HK06bl CKa3aH-
HyIO «B sepxax»: «ECJJH <I>eT 6y.aCT ewe ,,BbJCTynaTb", Mbl ero BMCCTO TypKMeHHH c 
ero Jil06HMblMH CKOpnHOHaMH pacnpe.aeJJllM B oypHTHlO 33HHMaThCH KJlCIUaMH 
oseu» ... 
qepe MHOro JleT, 8 peueHJHH Ha KHlfl)' CTHXOB <I>eTa «0r6JICCK» (2008), 'fHKar-
CKHH ny611m.1.»cT CeMeH HuKOBlf'l Han11meT: «BOT OT qero 6e)Kan H3 Hosoc116RpCKa B 
TypKMeHCKYlO nyCTbfHlO Haw rcpoi:t Or napTKOMOBUeB c6e)K3Jl K CKOpmt0HaM OHH, 
OK33brB3eTCH He T3K onaCHhl H 8 KaKOM-TO CMbICJie HHTepecHeH B o6w.eHHH ... » (Jlu-
mepamypHbll) eeponeet1 2010 N2 146). 
<I>eT nmncr TpoHUKOMY (2 MM 1976) c O'feBHJJ.ROH ueJlbIO cnoco6cTsoaaTh no-
CTaHOBKe <<AsocH» so BnanHBocToKc: 
<<...qTO KacaeTCH H3MeHeHHH 8 TCKCTe H nocTaHOBKe ... Tiepe.aeJJaHO Ha11ano. Tiocne 
,,HcnaHCKOH necHH" Oner np11coe.llHH5leTcH K )].oBhI.llOBY H Pe a.Hoey KOTOph1e CHJJ.JIT 
Ha cueHe c caMoro Hat.Jana (Kor.ua 1PHTeJ1H BXO.llJIT B 33Jl) H nepeJI}ICTbIBaIOT KapTbl, 
06C}')K.llaJI anonronoca csoH n11aHb1. Bxo)Ky Ha cuetty 51 11 npoH3Howy npe.u11c11oa11e 
(CM. nneHKy). (TaM TaKHe wTpHXH: ,,B Eapone ... s Pocc1111 ... B KaJIHcjlopHHH .. . " H ro-
sopJO paccMaTPHBM KapTbI, KOTOpblC MHC .llaIOT PeJ.[aHOB] H )].oB.[bl.llOB].) TIOTOM 
OHH nonpaBJIJllOT MeH.SI KOr.aa jl HapOliHO OWH6aIOCb H rOBOplO ,TPenrif ro.u uapCTBO-
BaHHJI AneKCaHJlPa I' , OHH BCTPeBaJOr , lliThIH . TioTOM 51 KOH'llaJO npe.aHcnos11e, 11 
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TYT Pe3aHOB, KaK 6.bI KOWIM p33rOBop, r0Bop1n rpOMKO: ,,Tenep.b Ha.neIOC.b, qTo 
,,ABOC.b" HaIII B Mae Ha BO)ly cnymeH 6y.ncr". 
~a.rree TaK: 
L(OBblL(OB. ABocb! 
XBACTOB. ABocb ! 
XOP. ABocb (xoqem qmo-mo CKCl3Qmb, HO U1 ny 6JlUKU nOOQIOm 3QnucKy Xopy. Xop y ouBJleH; 
JHGKOM npocum oceemume.Jl5l noceemumb Ha 3anucKy, ttumaem, Yllb16aemcJ1, 3HGKOM :>1ee y6upQ-
em CBem u o6bJICHJlem ny 6JlUKe:) ,,ABocb" - 3TO ceHTl1MeHTaJ1bHOe orrncaH11e B CTl1Xax, ,lJ;OKY-
MeHTax 11 Mon11rnax. ... (u m. o. KQK y AAB oo ell OB .. .) c np11no)f(em1eM KapTbI crpaHCTBl1H tteo6b1-
qai{HbIX." (Xop pa306U2Qem HQ 3GOHUKe c4eHbl 60JlbW)l10 3QHG6ecry, ,, KQpmy" c HQOnUCJl.MU 
,, PocciJI ", ,, Ka.MtJamKQ ", ,, PocciucKaR AMepuKQ ", ,, I'uumaHCKGJl Kallu<jJopHiJl ", ,, Tuxiii 0Ke-
QHb " u opy2ue.) BcTYIIJieH11e ! 
ABocb, o IJ11166oneT Hapo.n;Hbrn ! 
(Illu66oRem - 3mo, no-HQllleMy, Jl03}'H2) . 
ABOCb, 0 IJ11166oneT HapO,ntthIB, 
Te6e 6 .si: o.uy nocB.S1T11J1, 
Ho CTHXOilJleT BeJ111KOpO.UHbIH 
Meli.SI ~e npe.n;ynpe,n;11J1. 
L(OBbI,[(OB. AneKcaH,up CepreeBJ{q Ilynnam. 
Yttac asoch-
Pocc1111 och, 
Kpyr11T-BepT11T, 
A Kyqep CillfT. 
XOP. Ilerp AH.upeeBJfq B.Sl3eMCKHH. KH.S13h. 
,,ABocb" Ha3hmacrc.si: Harna IIIXytta! 
PE3AHOB (eb1xooJ1 enepeo). Att.upeit AH.n;peeBJfq BoJtteceHcKH:tt. 
,,ABOCb" Ha3bIBaeTC.SI Hama IIIXyHa! 
flyHa Ha BO,n;e KaK cyxoii OBeC, 
Tpas11, MyJa, nycKali xyno, 
Ho Hamy sepy JOBYT- ,,ABocb" ! 
(caoumcJL) 
,[(0BbIJ.(0B (cmaeum HQ CtfeHy ma6ypem u 3G:JICUWem Jla.MnaOK)l noo UKOHOIO c6ory, 60 
epeAIJI qezo npou3Hocum) : 
ABoch pa3ryJ1.S1crc.si: , asoch Bh1Be3er, 
r apMOHH311pyeTc.SI XaBOC ! 
Ha cyrne - 6apm11Ha 11 <l>oHBl13HHbI, 
A y Hae - seceHHHH nesm - ,,ABoch" ! » 
IlocTaHOBKa <<A.BOCH» TpoHUKHM He cocToHrrac.b. 0.nHaKo HMeHHO BO Brra.nHBOCTo-
Ke .n:eHTeJI.bHOCT.b <«f>eHOMeHa» OT03B3JI3C.b HOB.bIMH cneKTaKJI51MH. 
0KOHl/.QHUe Clledyem 
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